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Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1935 
( Eigentlich: Palmengarten-Mitteilungen mit Konzertfolge, VI. Jahrgang) 
 
Palmengarten-Mitteilungen und Konzert-Folge August 1935 
MAX BROMME: Stadtgrün und Blumenschmuck in Frankfurt am Main; S. 2 
ENCKE: Victoria regia; S. 9 
KOCH: Im Palmenwald Europas; S. 10 
Wissenswertes vom Palmengarten; S. 11 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1936 
(Eigentlich: Palmengarten-Mitteilungen mit Konzertfolge, VI. Jahrgang) 
 
Palmengarten-Mitteilungen 1/36 (6)1936 
Heft 1 bis 8 fehlen 
 
Palmengarten-Mitteilungen 9/36 (6)1936 
ACKER: 94000 Besucher während der Werbewoche; S. 2 
JAESCHKE: Gewürz- und Heilkräuter, S. 3 
ERNST SCHICKEDANZ: Der Mensch und die Pflanze; S. 4 
Stapelia variegata mit aufgeplatzten Samenkapseln; S. 9 
ENCKE: Venusfliegenfalle; S. 10 
ENCKE: Gauklerblumen; S. 11 
ENCKE: Eine schöne Rankpflanze für Fenster und Balkon; S. 11 
Wissenswertes vom Palmengarten; S. 12 
 
Palmengarten-Mitteilungen 10/36 (6)1936 
fehlt 
 
Palmengarten-Mitteilungen 11/36 (6)1936 
YUTAKA SEINO: Kiku, die japanische Chrysantheme; S. 2 
ENCKE: Das Palmenhaus: S. 4 
ENCKE: Palmen; S. 9 
BAILLY: Der Frost ist besser als ein Bodenbearbeitungs-Gerät; S. 10 
ENCKE: Blumenpflege im November; S. 11 
Wissenswertes vom Palmengarten; S. 12 
 
Palmengarten-Mitteilungen 12/36 (6)1936 
fehlt 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1937 
(Eigentlich: Palmengarten-Mitteilungen mit Konzertfolge, VII. Jahrgang) 
 
Palmengarten-Mitteilungen 1/37 (7)1937 
Heft 1 und 2 fehlen 
 
Palmengarten-Mitteilungen 3/37 (7)1937 
JAESCHKE: Kannenpflanzen; S. 2 
ERNST SCHICKEDANZ: Pflanzung in Park und Garten; S. 2 
JAESCHKE: In den Schauhäusern; S. 9 
ENCKE: Blumenpflege im März; S. 11 Wissenswertes vom Palmengarten; S. 12 
 
Palmengarten-Mitteilungen 4/37 (7)1937 
Heft 4 und 5 fehlen 
 
Palmengarten-Mitteilungen 6/37 (7)1937 
MAX BROMME: Den Juni-Gästen ein herzliches Willkommen!; S. 2 
ENCKE: Tropische und subtropische Gehölze; S. 4 
BAILLY: Die Gehölzsammlungen des Palmengartens; S. 9 
KIEHNE: Vom alten Eibenbaum im Botanischen Garten; S. 10 
ENCKE: Blumenpflege im Juni; S. 11 
Wissenswertes vom Palmengarten; S. 12 
 
Palmengarten-Mitteilungen 7/37 (7)1937 
Hefte 7 bis 12 fehlen 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1938 
(Eigentlich: Palmengarten-Mitteilungen mit Konzertfolge, VIII. Jahrgang) 
 
Der Palmengarten 1/2/38 (8)1938 
MAX BROMME: Unseren Freunden, Gästen und Mitarbeitern Glückauf 1938!; S. 2 
E.: Gloxinien; S. 5 
JAESCHKE: Vom grünen Frankfurt; S. 5 
N.N.: Schwarzer und weißer Pfeffer; S. 11 
FR. DERMAR: Welche Gemüsesorten sind für das Gebiet Hessen-Nassau zu empfehlen?; S. 12 
ALBRECHT BAILLY: Der Gemüsegarten im Februar; S. 13 
ENCKE: Der Kakaobaum; S. 14 
BAILLY: Unser Gartenlexikon; S. 15 
Wissenswertes vom Palmengarten; S. 16 
 
Der Palmengarten 3/38 (8)1938 
SALLMANN: Landschaftsschutz im Rheintal; S. 2 
HILDEBRAND: Südfrüchte und Sügemüse als Volksnahrung in Deutschland; S. 3 
ENCKE: Bogenhanf (Sansevieria); S. 4 
ENCKE: Seeigel-Kaktus; S. 9 
JAESCHKE: Pflanzenverwandschaften; S. 10 
BY.: Der Gemüsegarten im März; S. 10 
Wissenswertes vom Palmengarten; S. 12 
 
Der Palmengarten 4/38 (8)1938 
fehlt 
 
Der Palmengarten 5/38 (8)1938 
fehlt 
 
Der Palmengarten 6/38 (8)1938 
fehlt 
 
Der Palmengarten 7/38 (8)1938 
fehlt 
 Der Palmengarten 8/38 (8)1938 
MAX BROMME: Ein Willkommengruss des Siebzigjährigen an seine Gäste; S. 2 
JAESCHKE: Bemerkenswerte Pflanzen; S. 9 
ALBRECHT BAILLY: Der Gemüsegarten im August; S. 10 
Wissenswertes vom Palmengarten; S. 11 
 
Der Palmengarten 9/38 (8)1938 
HANS SALLMANN: Landschaftsschutz im Weichbilde Groß-Frankfurts; S. 2 
JAESCHKE: Bemerkenswerte Pflanzen; S. 9 
ENCKE: Yamspflanze (Dioscorea sativa); S. 9 
ALBRECHT BAILLY: Der Gemüsegarten im September; S. 10 
Wissenswertes vom Palmengarten; S. 12 
 
Der Palmengarten 10/38 (8)1938 
ALBRECHT BAILLY: Über Großstadt-Vorgärten; S. 2 
ENCKE: Geweihfarne; S. 3 
ENCKE: Aristolochia grandiflora; S. 4 
ALBRECHT BAILLY: Der Gemüsegarten im Oktober; S. 10 
HANS STRASSER-NEIDEGG: Buchbesprechung; S. 11 
Wissenswertes vom Palmengarten; S. 12 
 
Der Palmengarten 11/38 (8)1938 
LENI WÜST: Der Palmengarten – eine Visitenkarte Frankfurts; S. 2 
JAESCHKE: Kalkanstrich der Obstbäume; S. 4 
ALBRECHT BAILLY: Der Wacholder; S. 9 
ALBRECHT BAILLY: Der Gemüsegarten im November; S. 11 
Wissenswertes vom Palmengarten; S. 12 
 
Der Palmengarten 12/38 (8)1938 
Der Palmengarten im Winter; S. 2 
ENCKE: Vanda sanderiana; S. 3 
RUDOLF REUTER: Buchen im Grüneburgpark; S. 3 
ENCKE: Das Alpenveilchen; S. 5 
JAESCHKE: Vergeilung im Pflanzenwachstum; S. 11 
BAILLY: Balkonkästen im Winter; S. 13 
BAILLY: Der Gemüsegarten im Dezember; S. 13 
Wissenswertes vom Palmengarten; S. 14 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1939 
 Eigentlich: Palmengarten-Mitteilungen mit Konzertfolge, IX. Jahrgang) 
 
Der Palmengarten 3/39 (1939) 
R.M.: Vorbereitungen für den Frühling und Sommer; S. 17 
JAESCHKE: Vom Inhalt einiger Glashäuser; S. 18 
FRITZ ENCKE: Tropischer Urwald; S. 20 
LENI WÜST: „Wir treffen uns im Palmengarten“; S. 22 
FRITZ ENCKE: Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 23 
 
Der Palmengarten 4/39 (1939) 
R.: Frühling im Park – und unter Glas; S. 25 
FRITZ ENCKE: Frühblühende Zwiebelgewächse; S. 26 STRASSE-NEIDECK: Musikleben im Palmengarten; S. 29 
Gegenwärtig besondes Beachtenswertes; S. 31 
 
Der Palmengarten 5/39 (1939) 
fehlt 
 
Der Palmengarten 6/39 (1939) 
fehlt 
 
Der Palmengarten 7/39 (1939) 
fehlt 
 
Der Palmengarten 8/39 (1939) 
fehlt 
 
Der Palmengarten 9/39 (1939) 
fehlt 
 
Der Palmengarten 10/39 (1939) 
fehlt 
 
Der Palmengarten 11/39 (1939) 
fehlt 
 
Der Palmengarten 12/39 (1939) 
fehlt 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1949 
 
Der Palmengarten 1/49 (1949) 
FRITZ ENCKE: Zum neuen Jahre: S. 2 
FRITZ ENCKE: Blühende Bananen; S. 2 
FRITZ ENCKE: Dorstenia; S. 3 
ADALBERT STIFTER: Winter; S. 3 
BRUNO ANKERT: GEORGE FORREST; S. 4 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 10 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 11 
 
Der Palmengarten 2/49 (1949) 
KROTH: Alte und lieb gewordene Gepflogenheiten leben wieder auf; S. 2 
ENCKE: Xanthosoma robustum; S. 2 
ENCKE: Fensterblatt oder Zimmer-Philodendron 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 4 
FRITZ Encke: Wissenswertes – kurz gesagt; S. 8 
Gartengedanken; S. 10 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 11 
 
Der Palmengarten 3/49 (1949) 
ENCKE: Krokus, die Vorboten des Frühlings; S. 2 
ENCKE. Die Wunderpflanze Boramez; S. 3 
GLOGAU: Nieswurz und Christrose; S. 4 ENCKE: Gartengedanken; S. 9 
ENCKE: Wissenswertes – kurz gesagt; S. 10 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 10 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 11 
 
Der Palmengarten 4/49 (1949) 
ENCKE: Ein Wandelgang unter Glas; S. 2 
BRUNO ANKERT: Blumen und Tiere; S. 2 
ENCKE: Die Schlüsselblume; S. 3 
ENCKE: „Indische“ Azaleen; S. 4 
JAESCHKE: Von sukkulenten Pflanzen und ihrer Verwandtschaft; S. 4 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 11 
Wissenswertes – kurz gesagt; S. 12 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 14 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 14 
 
Der Palmengarten 5/49 (1949) 
KROTH: Der Frankfurter liebst seinen Palmengarten; S. 2 
GLOGAU: Frühlings-Anemonen; S. 2 
BRUNO ANKERT: Von der Entdeckung der Königslilie; S. 3 
SEB. PFEIFER: Von der Vogelwelt des Palmengartens; S. 5 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 11 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 14 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 14 
 
Der Palmengarten 6/49 (1949) 
BRUNO ANKERT: Rosen; S. 2 
ENCKE: Sonnentau; S. 3 
ENCKE: Mimosa pudica; S. 4 
JAESCHKE: Warum die Pflanzen lateinische Namen tragen; S. 6 
Wissenswertes – kurz gesagt; S. 12 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 14 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 14 
 
Der Palmengarten 7/49 (1949) 
BRUNNO ANKERT: Ein Streifzug durch das Reich der Blüte; S. 2 
ENCKE: Tropische Seerosen; S. 4 
JAESCHKE: Die rasch vergängliche Kaktusblüte; S. 4 
ENCKE: Zwergpalmen; S. 6 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 11 
BRUNO ANKERT: Wissenswertes – kurz gesagt; S. 12 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 14 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 14 
 
Der Palmengarten 8/49 (1949) 
J.W. GOETHE: Ginkgo biloba; S. 2 
ENCKE: Goethea; S. 3 
BRUNO ANKERT: Goethe als Naturforscher; S. 4 
KROTH: Ein Kapitel Palmengarten-Geschichte: Der neue Musiktempel; S. 4 
ENCKE: Sonenblumen; S. 11 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 12 Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 14 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 14 
 
Der Palmengarten 9/49 (1949) 
WILLY ALT: Quallen im Palmengarten; S. 2 
ENCKE: „Luftkartoffeln“ (Dioscora sativa); S. 3 
ENCKE: Schlauchpflanzen; S. 4 
KROTH: Kinderfest im Palmengarten; S. 4 
MOES: Dahlien als Sommerblumen; S. 6 
ENCKE: „Croton“ oder Wunderstrauch; S. 11 
ENCKE: Wachsblume; S. 12 
N.N.: ADOLF NIPPOLD – 100 Jahre; S. 13 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 14 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 14 
 
Der Palmengarten 10/49 (1949) 
WILLY ALT: Wissenswertes vom Ginkgo; S. 2 
W.E. INGWERSEN: Metasequoia glyptostroboides; S. 3 
KROTH: Frankfurt am Main 1907 - Der alte Eibenbaum; S. 4 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 5 
D. K. MERKEL: Von der Vogelwelt des Palmengartens; S. 11 
JAESCHKE: Wissenswertes – kurz gesagt; S. 13 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 14 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 14 
 
Der Palmengarten 11/49 (1949) 
fehlt 
 
Der Palmengarten 12/49 (1949) 
G.: Vom Weihnachtsbaum und anderen Weihnachtsbräuchen; S. 2 
JAESCHKE: Palmfarne; S. 3 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 3 
FRITZ ENCKE: Aus der Geschichte unserer Zimmerpflanzen; S. 5 
G.: Menschen und Bäume; S. 12 
BRUNO ANKERT: Wissenswertes – kurz gesagt; S. 12 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 14 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 14 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1950 
 
Der Palmengarten 1/50 (1950) 
KROTH: Zur Jahreswende 1949/50; S. 2 
BRUNO ANKERT: CARL VON LINNÉ; S. 3 
FRITZ ENCKE: Schwiegermutterpflanze; S. 4 
CAMILLO SCHNEIDER: Ein seltener Enzian; S. 5 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 11 
JAESCHKE: Wissenswertes – kurz gesagt; S. 12 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 14 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 14 
 
Der Palmengarten 2/50 (1950) BRUNO ANKERT: Fremde Pflanzen – ferne Länder; S. 2 
W. KABEL: Ein seltenes Ereignis: Agave cernua in Blüte; S. 3 
EGLE: Riesen und Zwerge unter den Pflanzen in nächster Verwandschaft; S. 4 
FRITZ ENCKE: Aloe; S. 11 
JAESCHKE: Wissenswertes – kurz gesagt; S. 13 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 14 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 14 
 
Der Palmengarten 3/50 (1950) 
Pflanzengestalten aus grauer Vorzeit; S. 2 
Von Rambutans, Advokat-Birne, Durian und anderen merkwürdigen tropischen Obstfrüchten; 
S. 4 
KROTH: Ein weiteres Kapitel Palmengarten-Geschichte; S. 5 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 11 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 14 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 14 
 
Der Palmengarten 4/50 (1950) 
KARL FÖRSTER: Vom Erlebnis des Gartenvorfrühlings; S. 1 
CAMILLO SCHNEIDER: Sedum hybridum als Bodendecke; S. 2 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 3 
ULLMANN: Anwendungsmöglichkeiten der erdlosen Pflanzenkultur; S. 4 
BRUNO ANKERT: Langtagpflanzen und Kurztagpflanzen; S. 5 
H.J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika(2.); S. 12 
BRUNO ANKERT: Wissenswertes – kurz gesagt; S. 15 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 5/50 (1950) 
BRUNO ANKERT: Lenz, Blumen und Liebe; S. 1 
ALBRECHT BAILLY: Pflanzen auf Briefmarken; S. 4 
L. (RICHARD LIMPERT?): Die Musikgestaltung im Palmengarten; S. 4 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 6 
H.J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika (1.); S. 11 
JAESCHKE: Von Zimt, Johannisbrot und Kapern; S. 14 
Briefe, die uns freuten!; S. 15 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 6/50 (1950) 
A.  STERN: Wasserpflanzen und ihre Haltung in Zimmer-Aquarien; S. 1 
BRUNO ANKERT: Schwertlilien; S. 3 
GLOGAU: Pfingstrosen; S. 4 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 6 
KROTH: Das Heiratsgärtchen; S. 11 
H. J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika (2.); S. 12 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 7/50 (1950) 
A.  STERN: Waserpflanzen und ihre Haltung in Zimmer-Aquarien; S. 1 WILHELM KORDES: Blütezeit unserer Rosen; S. 2 
CAMILLO SCHNEIDER: Coreopsis grandiflora Badengold; S. 3 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 4 
KROTH: Unser Musikpavillon und seine neue Umgebung; S. 4 
HARTWIG: Nochmals Avocado!; S. 6 
LEO JELITTO: Warum Prüfungs- und Sichtungsgärten? ; S. 6 
ULLMANN: Anwendungsmöglichkeiten der erdlosen Pflanzenkultur; S. 11 
H.J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika (3.); S. 12 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 8/50 (1950) 
A.STERN: Wasserpflanzen und ihre Haltung in Zimmer-Aquarien; S. 1 
BRUNO ANKERT: Saprophyten und Parasiten; S. 2 
R. GRÄSER: Über Kakteenpflege; S. 4 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 6 
GLOGAU: Astrologie und Gartenbau; S. 11 
H. J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika (4.); S. 12 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 9/50 (1950) 
BRUNO ANKERT: Kannenpflanzen; S. 2  
A. STERN: Wasserpflanzen und ihre Haltung in Zimmer-Aquarien; S. 3 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 6 
MÜLLER: Frankfurter Gartenbaumesse 1950; S. 11 
H. J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika (5.); S. 12 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 10/50 (1950) 
BRUNO ANKERT: Männlein und Weiblein unter den Pflanzen; S. 1 
FRITZ ENCKE: Blüten, die gegessen werden; S. 3 
GÜLZ: Hundert Jahre Aquarienliebhaberei; S. 3 
JACOBSEN: Sukkulente Pflanzen; S. 4 
JAESCHKE: Wissenswertes- kurz gesagt; S. 11 
H .J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika (6.); S. 12 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 11/50 (1950) 
BRUNO ANKERT: Chrysamthemen; S. 1 
H. ABEL: Cyclamen oder Schweinebrot; S. 3 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 4 
FRITZ ENCKE: Paradiesvogelblumen; S. 5 
BRUNO ANKERT: Gefüllte Blumen; S. 6 
BRUNO ANKERT: Wissenswertes – kurz gesagt; S. 12 
H.J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika(7.); S. 12 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16  
Der Palmengarten 12/50 (1950) 
BRUNO ANKERT: Von Weihnachtssternen und anderen Weihnachtsblumen; S. 1 
ENCKE JR.: Von der Entdeckung der Kartoffel und ihre Einführung in Deutschland; S. 2 
JACOBSEN: Sukkulenten als Zimmerpflanzen; S. 4 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 5 
N.N.: Nochmals: Blüten, die gegessen werden; S. 11 
H.J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika (8.); S. 11 
Verein der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1951 
 
Der Palmengarten 1/51 (1951) 
KROTH: Zur Jahreswende 1950/51; S. 1 
KARL EGLE: Tropische Knollengewächse im Palmengarten; S. 2 
BRUNO ANKERT: Etwas von der Blumentreiberei; S. 5 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 11 
H.J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika (9.); S. 13 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 2/51 (1951) 
WALTER RICHTER: Bromeliaceen oder Ananasgewächse; S. 1 
JAESCHKE: Von der Atmung der Pflanzen; S. 3 
BRUNO ANKERT: Topfprimeln; S. 4 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 6 
H. J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika (10.); S. 12 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 3/51 (1951) Jubiläumsausgabe 
FRITZ ENCKE: 80 Jahre Palmengarten ; S. 1 
FR. DERMER: Was bedeutet der Frankfurter Palmengarten dem deutschen Gärtner?; S. 2 
KARL EGLE: Der Palmengarten im Dienste der Wissenschaft; S. 5 
SCHÖCHLE: Die Botanischen Gärten und der Palmengarten; S. 8 
MARIO HEIL DE BRENTANI: Der Frankfurter Bürger und sein Palmengarten; S. 9 
MAX BROMME: Entwicklung, Aufgaben und Ziele des Palmengartens; S. 10 
KROTH: Kurzchronik des Frankfurter Palmengartens; S. 13 
H.J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika (11.); S. 27 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 31 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 32  
 
Der Palmengarten 4/51 (1951) 
WALTER RICHTER: Bromeliaceen oder Ananasgewächse; S. 1 
WILHELM KORDES: Rosen in der Kinderstube; S. 3 
HEINRICH ROHRBACH: Frühling im Winter, die frühe Zaubernuß; S. 5 
BRUNO ANKERT: Hortensien; S. 6 
H.J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika (12.); S. 11 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16   
Der Palmengarten 5/51 (1951) 
LUDWIG LESSER: Erinnerungen eines alten Gärtners im 80. Geburtsjahr des Frankfurter 
Palmengartens; S. 1 
WALTER RICHTER;Bromeliaceen oder Ananasgewächse; S. 2 
BRUNO ANKERT: Von der Fortpflanzung der Farne; S. 4 
H. J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika (13.); S. 13 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16  
 
Der Palmengarten 5/51 - 2. Jubiläumsausgabe (1951) 
LUDWIG LESSER: Erinnerungen eines alten Gärtners im 80. Geburtsjahr des Frankfurter 
Palmengartens; S. 1 
WALTER RICHTER: Bromeliaceen oder Ananasgewächse; S. 2 
JAESCHKE: Wissenswertes- kurz gesagt; S. 4 
KROTH: Kurzchronik des Frankfurter Palmengartens; S. 5 
H. J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika(13.); S. 13 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16  
 
Der Palmengarten 6/51 (1951) 
K. HERRE: Auf Sammelreise in Südafrika; S. 1 
LIMPERT: Die musikalischen Veranstaltungen des Palmengartens während des Sommer-
Halbjahres 1951; S. 3 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 4 
JAESCHKE: Die Pflanze als Lebewesen; S. 5 
BRUNO ANKERT: Von alten Gartenbüchern; S. 6 
H.J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika (14.); S. 12 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16  
  
Der Palmengarten 7/51 (1951) 
CARL A. HEINRICH: Auf GOETHEs Spuren im Palmengarten; S. 1 
BRUNO ANKERT: Gloxinien; S. 3 
KROTH: Der neue Musiktempel;  S.4 
FRIEDRICH J. MÜLLER: Unsere Zimmer-Azalien; S. 5 
H. J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika (15.); S. 11 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16  
  
Der Palmengarten 8/51 (1951) 
VÖLKER: Sommerzeit - Rosenzeit 
JAESCHKE: Die Pflanze als Lebewesen; S. 2 
FRITZ ENCKE: 100 Jahre Victoria regia in Deutschland; S. 3 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 5 
KROTH: Der Jubiläumsball „80 Jahre Palmengarten“; S. 6 
H.J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika (16.); S. 11 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16  
 
Der Palmengarten 9/51 (1951) JAESCHKE: Die Pflanze als Lebewesen; S. 1 
ARTHUR GLOGAU: Die Palmschopflilie; S. 2 
BRUNO ANKERT: Symbiosen im Pflanzenreich; S. 2 
HEINZ SIESMAYER: Die Jubiläumsschau „80 Jahre Palmengarten“; S. 4 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 5 
H. J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika (17.); S. 11 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16  
 
Der Palmengarten 10/51 (1951) 
C. R. JELITTO: Unser Efeu; S. 1 
JAESCHKE: Die Pflanze als Lebewesen; S. 2 
VÖLKER: Vom Pflanzen der Gartenrosen; S. 3 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 4 
FRITZ ENCKE: Südländische Kübelpflanzen für große und kleine Terrassen, Gartenhöfe und 
Liebhabergärten; S. 5 
H.J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika(18.); S. 12 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16  
 
Der Palmengarten 11/51 (1951) 
JAESCHKE: Die Pflanze als Lebewesen; S. 1 
ELLY HEUSS-KNAPP: Was wäre unsere Erde ohne die Gärten?; S. 2 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 3 
BRUNO ANKERT: Euphorbien; S. 4 
GERTRUD GELDERBLOM: Ein amerikanisches Reiseerlebnis; S. 11 
H.J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika(19.); S. 12 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16  
 
Der Palmengarten 12/51 (1951) 
C.R.JELITTO: Misteln; S. 1 
BRUNO ANKERT: Alpenveilchen; S. 3 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 4 
ARTHUR GLOGAU: Der Weihnachtsbaum; S. 5 
H.J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Afrika(20.); S. 11 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16  
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1952 
 
Der Palmengarten 1/52 (1952) 
KROTH: Zur Jahreswende 1951/52: S. 1 
H.-J. SCHLIEBEN: Aus dem Botanischen Garten der Philatelie; S. 3 
JAESCHKE: Einiges über Pflanzenvorbereitung; S. 4 
BRUNO ANKERT: Winterblühende Begonien; S. 6 
H.A. SANDHACK: Als Orchideenjäger in den Urwäldern Südamerikas; S. 12 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16  
 
Der Palmengarten 2/52 (1952) H.-J. SCHLIEBEN: Aus dem Botanischen Garten der Philatelie; S. 1 
E.O. KRÜGER: 130 Jahre Deutsche Gartenbau-Gesellschaft; S. 3 
ROBERT GRÄSER: Bischofsmützen; S. 4 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 5 
VÖLKER: Betrachtungen über die Pflege unserer Zimmerpflanzen; S. 11 
BRUNO ANKERT: Pflanzensysteme; S. 12 
H.A. SANDHACK: Als Orchideenjäger in den Urwäldern Südamerikas; S. 13 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16  
 
Der Palmengarten 3/52 (1952 
Heft 3 fehlt 
 
Der Palmengarten 4/52 (1952) 
W.DORN: Homunkulus im Glase; S. 1 
H.-J. SCHLIEBEN: Aus dem Botanischen Garten der Philatelie; S. 2 
HEINRICH ROHRBACH: Der Blumen-Hartriegel  cornus florida; S. 5 
JAESCHKE: Zusammenstellung blütenbiologischer Vorgänge; S. 11 
BRUNO ANKERT: Cinerarien und Calceolarien; S. 13 
H.A. SANDHACK: Als Orchideenjäger in den Urwäldern Südamerikas; S. 14 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 5/52 (1952) 
Richard Limperts Jubiläum; S. 1 
R. LIMPERT: Die musikalischen Darbietungen während des Sommer-Halbjahres 1952; S. 2 
H.-J. SCHLIEBEN: Aus dem Botanischen Garten der Philatelie; S. 3 
JACOB VIANDEN: Eine Naturbeobachtung beim Hafer; S. 11 
BRUNO ANKERT: Lianen; S. 11 
H.A. SANDHACK: Als Orchideenjäger in den Urwäldern Südamerikas; S. 13 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 6/52 (1952) 
ERNST DASSLER: Bananenhaine unter Tropensonne; S. 1 
H.-J. SCHLIEBEN: Aus dem Botanischen Garten der Philatelie(5.); S. 4 
C.R. JELITTO: Saxifraga cymbalaria; S. 11 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 12  
H.A. SANDHACK: Als Orchideenjäger in den Urwäldern Südamerikas; S. 13 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 7/52 (1952) 
Heft 7 fehlt 
 
Der Palmengarten 8/52 (1952) 
MAX BROMMER: Naturschutz im Frankfurter Palmengarten?; S. 1 
PETER WERCKMEISTER: Schwarze Blumen; S. 2 
H.-J. SCHLIEBEN: Aus dem Botanischen Garten der Philatelie(7.); S. 4 
BRUNO ANKERT: Lebendgebärende Pflanzen; S. 12 
H.A. SANDHACK: Als Orchideenjäger in den Urwäldern Südamerikas; S. 13 Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 9/52 (1952) 
H.-J. SCHLIEBEN: Aus dem Botanischen Garten der Philatelie(8.); S. 1 
BRUNO ANKERT: Feigen und Gummibäume; S. 3 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 6 
FRITZ ENCKE: Zauschneria californica, ein schöner Herbstblütler des Steingartens; S. 11 
H. SCHENK: Bern in Blumen; S. 12 
H.A. SANDHACK: Als Orchideenjäger in den Urwäldern Südamerikas; S. 14 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 10/52 (1952) 
Heft 10 fehlt 
 
Der Palmengarten 11/52 (1952) 
H.-J. SCHLIEBEN: Aus dem Botanischen Garten der Philatelie; S. 1 
BRUNO ANKERT: Blühende Heide; S. 4 
FRITZ ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 6 
H.A. SANDHACK: Als Orchideenjäger in den Urwäldern Südamerikas; S. 11 
H.-J. SCHLIEBEN: Sonnige Wintertage am Rande der Sahara; S. 12 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 12/52 (1952) 
Heft 12 fehlt 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1953 
 
Der Palmengarten 1/53 (1953) 
KROTH: Zur Jahreswende 1952/53; S. 1 
KRÄUSEL: Im Steinkohlenwald II; S. 2 
C.R. JELITTO: Pelargonium endlicherianum; S. 4 
JAESCHKE: Nadelhölzer im Gewächshaus; S. 5 
H.-J. SCHLIEBEN: Im Herzen Australiens verschollen (Ludwig Leichhardt); S. 11 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16   
     
Der Palmengarten 2/53 (1953) 
C.R. JELITTO: Die Alpenazalee, Loiseleuria procumbens; S. 1 
BRUNO ANKERT: Metamorphosen im Pflanzenreich; S. 2 
ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 4 
ARTHUR GLOGAU: Ein Erinnerungsblatt; S. 5 
H.-J. SCHLIEBEN: Im Herzen Australiens verschollen (1.); S. 11 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 3/53 (1953) 
H.A. SANHACK: Alraune: S. 1 
C.R. JELITTO: Zwei krautige Hartriegel; S. 2 BRUNO ANKERT: Die Farben im Pflanzenreich; S. 3 
SCHLIEBEN: Nochmals: Usambaraveilchen; S. 5 
H. SCHMIDT-LAMBER: Spanien: Land der Gärten; S. 5 
H.-J. SCHLIEBEN: Im Herzen Australiens verschollen (2.); S. 11 
ENCKE: Buchbesprechung; S. 15 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 4/53 (1953) 
ANKERT: Azaleenschau im Palmengarten; S. 1  
E.M.: Frühjahrsgartenbaumesse im Palmengarten; S. 2 
BRUNO ANKERT: Ein Kapitel aus der Geschichte der Gartentulpe; S. 3 
C.R. JELITTO: Saxifraga grisebachii; S. 5 
JAESCHKE: Mahaleb und Mirabolane; S. 6 
H.-J. SCHLIEBEN: Im Herzen Australiens verschollen (3.); S. 12 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 5/53 (1953) 
JAESCHKE: Feigen und Verwandte; S. 1 
FR. MEYER: Syringen; S. 2 
C.R. DELITTO: Dianthus callizonus; S. 4 
ENCKE: Bauernsenf oder Schleifenblume; S. 5 
ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 6 
H.-J. SCHLIEBEN: Eine koreanische Alraune; S. 6 
H.-J. SCHLIEBEN: Im Herzen Australiens verschollen (4.); S. 11 
ENCKE: Plantafix – eine praktische Neuheit für jeden Liebhaber; S. 15 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 6/53 (1953) 
E. VÖLKER: Kletterrosesn; S. 1 
ALBRECHT BAILLY: Blumen aus Afrika; S. 3 
LIMPERT: Unsere Konzerte 1953; S. 5 
ENCKE: Tropische Seerosen; S. 6 
H.-J. SCHLIEBEN: Im Herzen Australiens verschollen (5.); S. 11 
ENCKE: Neue Bücher; S. 15 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 7/53 (1953) 
K. HÖFER: Bryophyllum; S. 1 
JAESCHKE: Kürbisgewächse; S. 2 
ARTHUR GLOGAU: Der Stechapfel (Datura); S. 4 
ENCKE: Löwenmäulchen; S. 4 
ENCKE: Wasserhyazinthe; S. 5 
ENCKE: Medinilla magnifica; S. 6 
H.-J. SCHLIEBEN: Im Herzen Australiens verschollen (6.); S. 11 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 Der Palmengarten 8/53 (1953) 
ENCKE: Das Gesellschaftshaus wieder in deutscher Hand; S. 1 
H.G. MOES: Bewährte und neue Gladiolen; S. 1 
EVAMARIA BLUME: Nochmals: Bryopfyllum calcinum; S. 4 
ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 5 
ENCKE: Liebstöckel; S. 6 
H.-J. SCHLIEBEN: Im Herzen Australiens verschollen (7.); S. 11 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 9/53 (1953) 
H.G. MOES: Etwas über neue und alte Dahlien; S. 1 
ENCKE: Vanille; S. 4 
ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 5 
E. M.: Gladiolen und Dahlienschau; S. 6 
H. : Brasiliens grünes Gold; S. 11 
H.-J. SCHLIEBEN: Im Herzen Australiens verschollen (8.); S. 12 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 10/53 (1953) 
JAESCHKE: Von der Einführung überseeischer Pflanzen..; S. 1 
JAESCHKE: Palmenfarne; S. 2 
ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 4 
KROTH: Vom Denkmal der Frau Rat Goethe im Palmengarten; S. 4 
FRIEDRICH BAILLY: Ein liebenswerter Fremdling; S. 5   
H.-J. SCHLIEBEN: Im Herzen Australiens verschollen (9.); S. 11 
ENCKE: Neue Bücher; S. 15 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 11/53 (1953) 
ALFRED FESSLER: Das Chrysanthemum indicum; S. 1 
ENCKE: Von alten und neuen Zimmerpflanzen; S. 4 
W. HELMES: Aufsitzer sind keine Schmarotzer; S. 5 
JAESCHKE: Wasserlinsen; S. 6 
H.-J. SCHLIEBEN: Im Herzen Australiens verschollen; S. 11 
Neue Bücher; S. 15 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 12/53 (1953) 
EVAMARIA BLUME: Die Christrose; S. 1 
ALFRED FESSLER: Die Eibe und die Stechpalme; S. 2 
JAESCHKE: Ethnologie und Botanik; S. 3 
H.-J. SCHLIEBEN: Der Botanische Garten in Algier; S. 4 
SCHMIDT-LAMBERG: Der Regenwurm als Freund des Garten- und Landbauers; S. 6 
H.-J. SCHLIEBEN: Im Herzen Australiens verschollen; S. 12 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 16 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16  
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1955 
 
Der Palmengarten 12/55 (1955 
ENCKE: Weihnachtssterne; S. 1 
ENCKE: Argentinische Tillandsien; S. 2 
HELMUT CAROLUS: Einheimische Winterblüher; S. 4 
FESSLER: Von der Frühlingsecke in der Wohnung; S. 6 
H.-J. SCHLIEBEN: Die historische Geschichte von der Meuterei auf der Bounty im Spiegel der 
Briefmarke; S. 12 
ENCKE: Gute, billige Bücher; S. 14 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1957 
 
Der Palmengarten 10/57 (1957) 
H.HERRE: Welwitschia bainesii, eine seltsame Pflanze aus Südwestafrika; S. 1 
A.FESSLER: Hängepflanzen; S. 4 
ERWIN STELZER: Unser heimisches Alpenveilchen; S. 4 
H.-J. SCHLIEBEN: Gärtnerisch-botanische Eindrücke von der Ostküste Afrikas (Schluß); S. 4 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 14 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Der Palmengarten 12/57 (1957) 
Anspruchslose Kakteen für unsere Wohnungen; S. 1 
A. FESSLER: Die schönste Blume des Monats – Der Weihnachtskaktus; S. 6 
W.SCHACHT: Die Julischen Alpen – ein alpines Pflanzenparadies; S. 12 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 14 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
Neue Bücher; S. 16 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1958 
 
Der Palmengarten 10/58 (1958) 
H.-J. SCHLIEBEN: Blumengrüße aus dem fernen Osten; S. 1 
JAESCHKE: Dornen und Stacheln; S. 3  
A. FESSLER: Die schönste Blume des Monats; S. 6 
A. FESSLER: Von der Düngung der Pflanzen; S. 13 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 15 
Gegenwärtig besonders Beachtenswertes; S. 16 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1962 
 
Der Palmengarten 1/62 (1962) 
KURT LOTZ: Zum Jahreswechsel 1961-62; S. 1 
A. FESSLER: Wir stellen vor!; S. 3 
H.-J. SCHLIEBEN: Nochmals : Blechtöpfe oder Tontöpfe; S. 4 
JAESCHKE: Unterschiedliche Gestalt; S. 6 
H.-J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Madagaskar; S. 13 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 14 Was sehen wir heute? ; S. 16 
  
Der Palmengarten 2/62 (1962) 
H. SCHENK: Stauden im Schatten; S. 17 
A. FESSLER: Wir stellen vor!; S. 17 
INGE FÖLSING: Thujopis dolabrata; S. 20 
JAESCHKE: Unterschiedliche Gestalt; S. 20 
A. FESSLER: Neuheiten für den Zimmergärtner; S. 22 
H.-J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Madagaskar; S. 27 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 31 
Was sehen wir heute? ; S. 32 
 
Der Palmengarten 3/62 (1962) 
K. H.: MÄRZ; S. 33 
H. CAROLUS: Baumwolle und Feige; S. 34 
A. FESSLER: Wir stellen vor!; S. 35 
A. FESSLER: Neuheiten für den Zimmergärtner; S. 36 
H.-J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Madagaskar; S. 43 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 47 
Was sehen wir heute? ; S. 48 
 
Der Palmengarten 4/62 (1962) 
K. H. H.: April; S. 49 
HANS MEYER: Wasser im Garten; S. 50 
A.  FESSLER: Wir stellen vor!; S. 51 
JAESCHKE: Einwanderer; S. 52 
H. K.: Der Coca-Strauch; S. 53 
A. FESSLER: Neuheiten für den Zimmergärtner; S. 54 
H.-J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Madagaskar; S. 59 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 63 
Was sehen wir heute? ; S. 64 
 
Der Palmengarten 5/62 (1962) 
K. H. H.: Mai; S. 65 
H. CAROLUS: Schildblatt und Blutwurzel; S. 66 
INGE FÖLSING: Vom Maiglöckchen; S. 67 
A. FESSLER: Wir stellen vor!; S. 68 
A. FESSLER: Neuheiten für den Zimmergärtner; S. 76 
H.-J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Madagaskar; S. 77 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 78 
Was sehen wir heute? ; S. 80 
 
Der Palmengarten 6/62 (1962) 
K. LOTZ: Mit Musik durch den Palmengartensommer; S. 81 
H. V. ESEBECK: Der virginische Schneeflockenstrauch; S. 82 
A. FESSLER: Wir stellen vor!; S. 82 
W. MOTSCHENBACH: Epiphyten im Zimmer; S. 84 
A. FESSLER: Neuheiten für den Zimmergärtner; S. 85 
H.-J. SCHLIEBEN: Auf Pflanzenjagd in Madagaskar; S. 86 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 92 
Was sehen wir heute? ; S. 96  
Der Palmengarten 7/62 (1962) 
H. CAROLUS: Einige Ingwergewächse; S. 97 
H.-J. SCGHLIEBEN: Strelitzia reginae und weitere Paradiesvogelblumen; S. 98 
K. GIELSDORF: Freiland-Opuntien; S. 101 
H. V. ESEBECK: Sommerblühende Fliederarten; S. 107 
A. FESSLER: Wir stellen vor!; S. 108 
A. FESSLER: Neuheiten für den Zimmergärtner; S. 110 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 110 
Was sehen wir heute? ; S. 112 
 
Der Palmengarten 8/62 (1962) 
JAESCHKE: Palmfarne; S. 113 
H. CAROLUS: Vanille und Pfeffer; S. 115 
A. FESSLER: Wir stellen vor!; S. 116 
H. SCHENK: Der Weißtannen-Urwald von Derborence; S. 117 
H.-J. SCHLIEBEN: Die Pflanzenwelt Madagaskars auf Briefmarken; S. 123 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 126 
Was sehen wir heute? ; S. 128 
 
Der Palmengarten 9/62 (1962) 
H. CAROLUS: Schöne Steingartenpflanzen; S. 129 
K. GIELSDORF: Zwei schöne Kakteen; S. 130 
H.-J. SCHLIEBEN: Die Pflanzenwelt Madagaskars auf Briefmarken; S. 132 
H. V. ESEBECK: Wir stellen vor!; S. 141 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 142 
Was sehen wir heute? ; S. 144 
 
Der Palmengarten 10/62 (1962) 
H .  K.: Stauden mit schönen Früchten; S. 145 
H. V. ESEBECK: Frühlings- und Herbstastern; S. 147 
H.-J. SCHLIEBEN: Der „Löffel“ – Baum  Cunonia capensis; S. 149 
INGE FÖLSING: Blumenarrangements im Herbst; S. 150 
H.-J. SCHLIEBEN: Die Pflanzenwelt Madagaskars auf  Briefmarken; S. 156 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 159 
Was sehen wir heute? ; S. 160 
 
Der Palmengarten 11/62 (1962) 
INGE FÖLSING: Farben im Pflanzenreich; S. 161 
K. GIELSDORF: Zwei schöne Sukkulenten; S. 162 
H. SCHENK: Freilandorchideen im Garten; S. 163 
H. V. ESEBECK: Wir stellen vor!; S. 165 
K. GIELSDORF: Crassula lactea AIT.; S. 171 
H.-J. SCHLIEBEN: Die Pflanzenwelt Madagaskars auf Briefmarken; S. 172 
N.N.: Neue Bücher; S. 174 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 174 
Was sehen wir heute? ; S. 176 
 
Der Palmengarten 12/62 (1962) 
H. CAROLUS: Ein Blick in den vorwinterlichen Garten; S. 177 
K. GIELSDORF: Zygocactus –„Epiphyllum“, Weihnachtskaktus; S. 179 H.-J. SCHLIEBEN: Mangroven; S. 180 
HELMUT JUNGGEBAUER : Zum Himmelsgärtner; S. 187 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 190 
Was sehen wir heute? ; S. 192 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1963 
 
Der Palmengarten 1/63 (1963) 
Heft 1  fehlt 
 
Der Palmengarten 2/63 (1963) 
H.-J. SCHLIEBEN: Edithcolea; S. 17 
J. JAESCHKE: Ohne Laubblätter; S. 20 
H. K. : Unentbehrlicher Feuerdorn; S. 21 
H. V ESEBECK: Wir stellen vor: Colletia; S. 22 
W. SCHACHT: Vom Heiligen Berg zum Thron der Götter; S. 28 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 30 
Was sehen wir heute? ; S. 32 
 
Der Palmengarten 3/63 (1963) 
H. V ESEBECK: Frühlingsblumen aus Wald und Wiese; S. 33 
H. CAROLUS: Einiges über Aronstabgewächse; S. 34 
H. K. : Kleiner Palmenbummel; S. 36 
W. SCHACHT: Vom Heiligen Berg zum Thron der Götter (1.) ; S. 43 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 46 
Was sehen wir heute? ; S. 48 
 
Der Palmengarten 4/63 (1963) 
H.-J. SCHLIEBEN: Samen-Perlen für Halsketten; S. 49 
H. V ESEBECK: Wir stellen vor . Narzissen und Zwergnarzissen; S. 50 
H. K. : Der Palisanderholzbaum – eine dekorative Zimmerpflanze; S. 53 
W. SCHACHT: Vom Heiligen Berg zum Thron der Götter (2.) ; S. 54 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 62 
Was sehen wir heute? ; S. 64 
 
Der Palmengarten 5/63 (1963) 
KURT LOTZ: Fast hundertjähriger Palmengarten; S. 65 
H. K. : Schöne Kübelpflanzen; S. 66 
E. STELZER: Alraune; S. 67 
H. CAROLUS: Die Wasserähre; S. 68 
H. K. : Stauden pflanzen, aber richtig; S. 69 
H. V. ESEBECK: Wir stellen vor: Einjahrsgräser; S. 70 
W. SCHACHT: Vom Heiligen Berg zum Thron der Götter (Schluss) ; S. 76 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 78 
Was sehen wir heute? ; S. 80 
 
Der Palmengarten 6/63 (1963) 
G. WEISS: Vierzig Jahre „Verein der Kakteenfreunde“ Frankfurt am Main; S. 81 
W. ANDREAE: Aufbau einer Kakteensammlung; S. 82 
HELMUT GERLACH: Kakteenzucht durch Aussaat; S. 85 
FRANZ STRNAD: Kakteenpfropfen? Warum und wie; S. 91 FRANZ LANG: Eine kleine Kakteenplauderei; S. 93 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 94 
Was sehen wir heute? ; S. 96 
 
Der Palmengarten 7/63 (1963) 
Heft 7  fehlt 
 
Der Palmengarten 8/63 (1963) 
FRITZ ENCKE: MAX BROMME 85 Jahre; S. 113 
H. V. ESEBECK: Blumenschmuck an Fenster und Balkon; S. 114 
H. SCHENK: Vom Blumen- und Pflanzenfenster; S. 115 
WOLFGANG PFEIFER: Mehr Licht und Sonne – durch Spiegeleien!; S. 117 
E. STELZER: Der Gummibaum; S. 118 
H. K.: Unsere Zimmertanne – Araucaria excelsa; S. 124 
H. K. : Einige bei uns einjährig gezogene Kletterpflanzen für Garten und Balkon ; S. 125 
F. ENCKE: Neue Bücher; S. 126 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 126 
Was sehen wir heute? ; S. 128 
 
Der Palmengarten 9/63 (1963) 
Heft 9  fehlt 
 
Der Palmengarten 10/63 (1963) 
Heft 10  fehlt 
 
Der Palmengarten 11/63 (1963) 
Heft 11 fehlt 
 
Der Palmengarten 12/63 (1963) 
Heft 12  fehlt 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1964 
Heft 1  - Heft 12  fehlen 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1965 
 
Der Palmengarten 1/65 (1965) 
Heft 1 – Heft 8 fehlen 
 
Der Palmengarten 9/65 (1965) 
F. ENCKE: Die alte Blütengalerie; S. 129 
H. MATHES: Über den Bau der neuen Blütengalerie; S. 131 
H. HERRE: Eine Pflanzen-Sammelreise nach Namaqualand (7); S. 144 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 147 
MAGDALENE VOIGT-SCHUSTER: Ein Gartenerlebnis; S. 146  
Was sehen wir heute? ; S. 148 
 
Der Palmengarten 10/65 (1965) 
C. R. JELITTO: Das Alpenglöckel, Cortusa matthioli; S. 149 
ANTON LÜBKE: Von der Roßkastanie; S. 150 
H. V. ESEBECK: Pflanzung und Pflege der Rhododendron; S. 152 H. HERRE: Eine Pflanzen-Sammelreise nach Namaqualand (8); S. 159 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 162 
Was sehen wir heute? ; S. 164 
 
Der Palmengarten 11/65 (1965) 
H. PFENNIG: Rasenbildend bis baumartig: Die Sanseverien; S. 165 
J. JAESCHKE: Tima, das Kubuweib, und ihr Junge; S. 167 
C. R. JELITTO: Anemonopsis macrophylla; S. 169 
H. CAROLUS: Ein sommerblühendes und herbstfruchtendes Gehölz; S. 170 
H. HERRE: Eine Pflanzen-Sammelreise nach Namaqualand; S. 175 
H. K.: Nicolaia elatior – ein ungewöhnliches Ingwergewächs; S. 178 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 179 
Was sehen wir heute? ; S. 180 
 
Der Palmengarten 12/65 (1965) 
F. ENCKE: Cephalotus follicularis – die westaustralische Kannenpflanze; S. 181 
H. CAROLUS: Stauden und Gehölze im Schatten; S. 182 
H. V. ESEBECK: Christrosen; S. 184 
H. HERRE: Eine Pflanzen-Sammelreise nach Namaqualand; S. 186 
F. ENCKE: Neue Bücher; S. 194 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 194 
Was sehen wir heute? ; S. 196 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1966 
 
Der Palmengarten 1/66 (1966) 
 Heft 1 – Heft 3  fehlen 
 
Der Palmengarten 4/66 (1966) 
C. R. JELITTO: Unser Himmelsherold; S. 49 
H. CAROLUS: Bemerkenswerte Zwiebelpflanzen; S. 50 
H. K.: Drei Sterne für die Ölweiden; S. 52 
H. V. ESEBECK: Sommerblumen für Balkon- und Schalenbepflanzung; S. 53 
H. SCHENK: Kleine Beobachtungen an Rosen; S. 59 
F. ENCKE: Neue Bücher; S. 59 
INGEBORG HEINEMANN-FÖLSING: Einige markante Pflanzen an der jugoslawischen Adria; 
S.60  
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 62 
Was sehen wir heute? ; S. 64 
  
Der Palmengarten 5/66 (1966) 
ANTON LÜBKE: Bananen; S. 65 
H. V. ESEBECK: Schwertlilien im Garten; S. 67 
H. K.: Von Kaiserkronen, Schachbrettblumen und anderen Fritillarien; S. 69 
INGEBORG HEINEMANN-FÖLSING: Einige markante Pflanzen an der jugoslawischen Adria 
(Schluß); S. 76 
F. ENCKE: Neue Bücher; S. 77 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 77 
Was sehen wir heute? ; S. 80 
 
Der Palmengarten 6/66 (1966) KURT LOTZ: Musik im Palmengarten; S. 81 
H. CAROLUS: Haemanthus und Medinilla; S. 82 
C. R. JELITTO: Haberlea rhodopensis; S. 83 
H. CAROLUS: Vom Alpenglöckchen (Soldanella) und seiner Pflege im Tiefland; S. 84 
H.V. ESEBECK: Blumenschmuck für Balkonkästen und Rabatten; S. 85 
H. SCHENK: Neue Gärten in der Altstadt von Bern; S. 91 
F. ENCKE: Neue Bücher; S. 93 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 94 
Was sehen wir heute? ; S. 96 
 
Der Palmengarten 7/66 (1966) 
H.CAROLUS: Frauenschuhe; S. 97 
C .R. JELITTO: Die Teufelskralle, Phyteuma comosum; S. 99 
E .LEIBER: Krankheiten und Schädlinge der Rosen und ihre Bekämpfung ; S. 100 
H. V. ESEBECK: Pflanzung, Pflege und Verwendung der Rose; S. 101 
H .SCHENK: Ein kleines Paradies; S. 107 
H .K.: Teufelskopf; S. 108 
H. K.: Fabiana; S. 109 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 109 
Was sehen wir heute? ; S. 112 
 
Der Palmengarten 8/66 (1966) 
H. CAROLUS: Mimulus und japanische Wasseriris; S. 113 
J. JAESCHKE: Heracles und Hebe; S. 115 
C.R. JELITTO: Phyllodoce caerulea, die Blauheide; S. 115 
KARL POHL: Sonnentau, eine fleischfressende Pflanze in den Bergwäldern des hessischen 
Hinterlandes; S. 117 
H.V. ESEBECK: Schattenpflazen im Hausgarten; S. 118 
N. N.: Dites, qu’avez-vous vu?; S.124 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 126 
Was sehen wir heute? ; S. 128 
 
Der Palmengarten 9/66 (1966) 
Heft 9 fehlt 
 
Der Palmengarten 10/66 (1966) 
Heft 10 fehlt 
 
Der Palmengarten 11/66 (1966) 
K. H. H.: Garten im November; S. 161 
E. STELZER: Das Giftschön; S.162 
N. N.: Die Rose von Jericho; S. 162 
H. CAROLUS: Crambe, der Meerkohl; S. 163 
C. R. JELITTO: Trachelium rumelianum; S. 165 
H. V. ESEBECK: Zwiebeltreiberei am Blumenfenster; S. 166 
HARTMUT GRÖSCHEL: Botanische Exkursion zum mystischen Olymp; S. 173 
 Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 174 
Was sehen wir heute? ; S. 176 
 
Der Palmengarten 12/66 (1966) 
H. CAROLUS: Seltenere Zimmerpflanzen für den Blumenfreund; S. 177 C. R. JELITTO: Oplopanax horridus; S. 179 
H.V. ESEBECK: Nadelhölzer mit schönen Zapfen und ihre Pflege; S. 180 
K. GIELSDORF: Stapelia senilis N.E.BR. Eine interessante Aasblume; S. 187 
K. KRIEGER: Technik und Zubehör für geschlossene Blumenfenster; S. 188 
Neue Bücher; S. 190 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 191 
Was sehen wir heute? ; S. 192 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1967 
 
Der Palmengarten 1/67 (1967) 
FAY: Zum Jahreswechsel!; S. 1 
KURT LOTZ: Lebendiger Palmengarten; S. 2 
ALEXANDER STEFFEN: Einiges aus der Geschichte der Kamelie; S. 4 
H. CAROLUS: Besuch im Sukkulentenhaus; S. 5 
KUNO KRIEGER: Technik und Zubehör für geschlossene Blumenfenster; S. 12 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 14 
Was sehen wir heute? ; S. 16 
 
Der Palmengarten 2/67 (1967) 
ALEXANDER STEFFEN: Einiges aus der Geschichte der Kamelie; S. 17 
H.V. ESEBECK: Von einigen anspruchslosen Zimmerpflanzen und ihrer Pflege; S. 18 
N. N.: Beste Pflanzzeit für Lilien; S. 20 
H. SCHENK: Von der Pflanzenwelt der Insel Teneriffa; S. 21 
N. N.: Praxis mit Levkojen; S. 29 
Neue Bücher; S. 29 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 30 
Was sehen wir heute? ; S. 32 
 
Der Palmengarten 3/67 (1967) 
H. CAROLUS: Die Gattung Crocus; S. 33 
H.K.: Schnurbäume; S. 34 
J. JAESCHKE: Giftige Beschützer; S. 35 
N. N.: Zwei Palmen wechselten ihren Platz; S. 36 
H. SCHENK: Vom Verpflanzen der Zimmerpflanzen; S. 37 
C. R. JELITTO: Fothergilla, der Federbuschstrauch; S. 38 
H. SCHENK: Von der Pflanzenwelt der Insel Teneriffa; S. 43 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 46 
Was sehen wir heute? ; S. 48 
 
Der Palmengarten 4/67 (1967) 
J. JAESCHKE: Mit dem Küchenmesser; S. 49 
H. CAROLUS: Die Wolfsmilchgewächse; S. 49 
H. K.: Sommerblumen für Weg- und Beeteinfassungen im Garten; S. 51 
H.V. ESEBECK: Holzige Kletter- und Schlingpflanzen; S. 52 
H. CAROLUS: Zwei schöne einjährige Schlingpflanzen; S. 54 
H. SCHENK: Von der Pflanzenwelt der Insel Teneriffa; S. 59 
F. ENCKE: Neue Bücher; S. 61 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 62 
Was sehen wir heute? ; S. 64 
 Der Palmengarten 5/67 (1967) 
F. ENCKE: FRANZ HEINRICH SIESMAYER; S. 65 
H. CAROLUS: Steingartenpflanzen für den Liebhaber; S. 66 
H.V. ESEBECK: Pfingstrosen; S. 68 
C.R. JELITTO: Kolkwitzia amabilis; S. 70 
H. SCHENK: Von der Pflanzenwelt der Insel Teneriffa; S. 75 
H. SCHENK: Literatur über die Kanarischen Inseln; S. 77 
F. ENCKE: Neue Bücher; S. 78 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 78 
Was sehen wir heute? ; S. 80 
 
Der Palmengarten 6/67 (1967) 
H.K.: Frauenschuh für den Garten; S. 81 
H.V.ESEBECK: Lilien – ihre Pflanzung und Pflege; S. 83 
H.K.: Maiapfel; S. 84 
HEINRICH ROHRBACH: Ein Ausflug in die White Mountains im Nordosten der USA; S. 85 
H.J.SCHLIEBEN: Samen-Perlen für Halsketten (Canna und Tränengras); S. 91 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 93 
Was sehen wir heute? ; S. 96 
 
Der Palmengarten 7/67 (1967) 
H.V. ESEBECK: Zwergrosen; S. 97 
H. CAROLUS: Drei schöne Glockenblumen; S. 99 
C. R. JELITTO: Die Schaftdolde, Hacquetia epipactis; S. 100 
H. SCHENK: Vom Staudenbeet im Garten; S. 101 
H. J. SCHLIEBEN: Sammelreise zu den Maskarenen-Inseln; S. 107 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 110 
Was sehen wir heute? ; S. 112 
 
Der Palmengarten 8/67 (1967) 
 Heft 8 fehlt 
 
Der Palmengarten 9/67 (1967) 
H. CAROLUS: Einige insektenfangende Pflanzen; S. 129 
C. R.  JELITTO: Das Immenblatt, Melittis melissophyllum; S. 131 
H. V. ESEBECK: Trockenblumen für die Vase; S. 132 
VOIGT-SCHUSTER: Zierquitten, nicht nur schön, sondern auch nützlich!; S. 133 
H. J. SCHLIEBEN: Sammelreise zu den Maskarenen-Inseln, II. Forts.; S. 134 
J. JAESCHKE: Eine gekrönte Kreolin; S. 141 
F. ENCKE: Neue Bücher; S. 142 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 143 
Was sehen wir heute? ; S. 144 
 
Der Palmengarten 10/67 (1967) 
WOLFRAM RICHTER: Merkwürdige Sukkulenten aus der Familie der Asclepiadaceae; S. 145 
C. R. JELITTO: Morina longifolia, eine schöne Schmuckdistel; S. 147 
H.V. ESEBECK: Schönfrüchtige Anemonen; S. 148 
H. J. SCHLIEBEN: Sammelreise zu den Maskarenen-Inseln, III. Forts.; S. 150 
H. K.: Tamarisken; S. 157 
H. SCHENK: Ein neuer Botanischer Garten in Sicht; S. 157 
F .ENCKE: Neue Bücher; S. 158 Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 159 
Was sehen wir heute? ; S. 160 
 
Der Palmengarten 11/67 (1967) 
J. JAESCHKE: Versteinerte Ahnen; S. 161 
H. SCHENK: Gedanken zur Pflanzenwahl im kleinen Garten; S. 163 
H. CAROLUS: Buntblättrige Pflanzen; S. 165 
H. J. SCHLIEBEN: Sammelreise zu den Maskarenen-Inseln, IV. Forts.; S. 166 
F. ENCKE: Neue Bücher; S. 173 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 174 
Was sehen wir heute? ; S. 176 
 
Der Palmengarten 12/67 (1967) 
J. JAESCHKE: Ruhmeszeichen, Gewürz und Obst; S. 177 
H.V. ESEBECK: Farne für den Garten; S. 178 
C. R.  JELITTO: Decaisnea fargesii, die Blauschote; S. 181  
H. J. SCHLIEBEN: Sammelreise zu den Maskarenen-Inseln,V. Forts.; S. 182 
F. ENCKE: Neue Bücher; S. 189 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 190 
Was sehen wir heute? ; S. 192 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1968 
 
Der Palmengarten 1/68 (1968) 
FAY: Zum Jahreswechsel!; S. 1 
KURT LOTZ: Investitionen mit hohem Gewinn; S. 2 
H. V. ESEBECK: Auffallende Gehölze im winterliche Garten; S. 4 
N. N.: Tulpen, Narzissen und Hyazinthen; S. 6 
H .J. SCHLIEBEN: Sammelreise zu den Maskarenen-Inseln,VI. Forts.; S. 11 
F .ENCKE: Neue Bücher; S. 14 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 14 
Was sehen wir heute? ; S. 16 
 
Der Palmengarten 2/68 (1968) 
F. ENCKE: Zwei nicht winterharte, immergrüne Sträucher aus der Verwandschaft der 
Preißelbeere; S. 17 
J. JAESCHKE: Affenbrot, Leberwurst und Melone; S. 19 
H. SCHENK: Die Weiterpflege beliebter Festtagsgeschenke: Der Weihnachtsstern, der 
Weihnachtskaktus, die Kamelie; S.20 
C. R. JELITTO: Wulfenia carinthiaca, Kühtritt; S. 21 
E. STELZER: Catharantus roseus; S. 22 
N. N.: Torfwände als “mobile Gärten” ; S. 22 
K. H.  HASENBALG: Das Pflanzenleben in der inneranatolischen Hochsteppe; S. 27 
H. CAROLUS: Zierkürbis und Herkuleskeule; S. 29 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 31 
Was sehen wir heute? ; S. 32 
 
Der Palmengarten 3/68 (1968) 
J. JAESCHKE: Dornige Schirme und Kandelaber; S. 33 
H. CAROLUS: Geranium und Pelargonium; S. 34 
C. FELDMAIER: Die Hybridlilien; S. 36 K. POHL: Das Helmknabenkraut, eine seltene Orchidee unserer Heimat; S. 37 
H. SCHENK: Die Weiterpflege beliebter Festtagsgeschenke: Blattpflanzen; S. 36 
N. N.: Zwirnsfäden als Schutz vor Vogelfraß an Krokussen; S. 38 
H. J. SCHLIEBEN: Sammelreise zu den Maskarenen-Inseln,VII. Forts.; S. 43 
F. ENCKE: Neue Bücher; S. 46 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 47 
Was sehen wir heute? ; S. 48 
 
Der Palmengarten 4/68 (1968) 
K. H. H.: Monat mit zwei Gesichtern; S. 49 
K. H. HASENBALG: Seltsame Blütenformen; S. 50 
H. CAROLUS: Schöne, aber noch wenig bekannte Stauden; S. 51 
C. R. JELITTO: Erinnerung an Iris pumila; S. 52 
H. K.: Drei schöne Liliengewächse für den Garten; S. 54 
H. SCHENK: Von Brennflecken auf den Blättern; S. 59 
H. J. SCHLIEBEN: Sammelreise zu den Maskarenen-Inseln,VIII.Forts.; S. 60 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 63 
Was sehen wir heute? ; S. 64 
 
Der Palmengarten 5/68 (1968) 
H. K.: Kurz- und langtraubige Glycinen; S. 65 
C. R. JELITTO: Saxifraga cymbalaria, der Zimbel-Steinbrech; S. 66 
WOLFRAM RICHTER: Die Pyrenäen, eine Fundgrube für Pflanzenkenner; S. 67 
H. SCHENK: Sorbus domestica L., Der Speierling; S. 69 
K. H. H.: Neuer Rasen; S. 70 
H. J. SCHLIEBEN: Sammelreise zu den Maskarenen-Inseln, I X. Forts.; S. 75 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 78 
Was sehen wir heute? ; S. 80 
 
Der Palmengarten 6/68 (1968) 
H. CAROLUS: Gesneriengewächse; S. 81 
C. K. HORICH: Tropenfarne aus Costa Rica; S. 82 
C. R. JELITTO: Saponaria ocymoides, Das Rote Seifenkraut; S. 85 
KARL POHL: Die Mistel, ein interessanter Schmarotzer unserer heimischen Flora; S. 86 
H. J. SCHLIEBEN: Sammelreise zu den Maskarenen-Inseln, X. Forts.; S. 91 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 94 
Was sehen wir heute? ; S. 96 
 
Der Palmengarten 7/68 (1968) 
K. H. HASENBALG: Gärten und Parks in und um Lissabon; S. 97 
H. CAROLUS: Weniger bekannte Stauden; S. 100 
H. J. SCHLIEBEN: Sammelreise zu den Maskarenen-Inseln; S. 107 
FRITZ ENCKE: Neue Bücher; S. 109 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 110 
Was sehen wir heute? ; S. 112 
 
Der Palmengarten 8/68 (1968) 
Heft 8 fehlt 
 
Der Palmengarten 9/68 (1968) 
H. CAROLUS: Drei aparte Wasserpflanzen; S. 129 C. R. JELITTO: Veratrum californicum, der Kalifornische Germer; S. 130 
H. SCHENK: Unterm Vordach; S. 131 
H. K.: Kuriositäten im Botanischen Garten von La Orotava/Teneriffa; S. 132 
R. H.: Heimische Orchideen; S. 134 
H .J. SCHLIEBEN: Sammelreise zu den Makarenen-Inseln; S. 139 
FRITZ Encke: Neue Bücher; S. 142 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 143 
Was sehen wir heute? ; S. 144 
 
Der Palmengarten 10/68 (1968) 
Heft 10 fehlt 
 
Der Palmengarten 11/68 (1968) 
H. SCHENK: Ziersträucher für den neuzeitlichen Hausgarten; S. 161 
C. R. JELITTO: Chionanthus virginicus, der Schneeflockenstrauch; S. 162 
K. H. H.: Neue Treiberfahrungen mit botanischen Tulpen; S. 163 
N. N.: Maiblumen mitten im Winter; S. 165 
N. N.: Duftnarzissen unterm Weihnachtsbaum; S. 166 
H. J. SCHLIEBEN: Sammelreise zu den Maskarenen-Inseln; S. 166 
H. V. ESEBECK: Deutsch-Holländische Blumenschau im Palmengarten; S. 172 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 174 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 176 
 
Der Palmengarten 12/68 (1968) 
H. V. ESEBECK: Begegnung mit anderen Weihnachtsbäumen; S. 177 
K. H. HANISCH: Nadelfester Weihnachtsbaum; S. 178 
C. K. HORICH: Sobralia, Fregea und Elleanthus; S. 178 
H.V. ESEBECK: Eine Seychellennuß-Palme erblickt das Licht der Welt; S. 180 
H. SCHENK: Der Frostschutz im Garten; S. 181 
ERWIN STELZER: Die wohlriechende Orangenraute; S. 182 
H. SCHENK: Vom Überwintern der Fenster- und Balkonpflanzen; S. 182 
H. STELZER: Die Erdnuß; S. 187 
H. H. HANISCH: Barbara-Tag; S. 188 
H. H. HANISCH: Weiße Forsythie zu Weihnachten; S. 188 
H. V. ESEBECK: Chrysanthemen- und Baumschulschau im Frankfurter Palmengarten; S. 189 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 190 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 192 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1969 
 
Der Palmengarten 1/69 (1969) 
W. FAY und  GUSTAV SCHOSER: Zum Jahreswechsel; S. 1 
AUGUST BRAUN (GUSTAV SCHOSER): Die Palmen von Venezuela; S. 2 
C. K. HORICH: Costaricensische Araceen im Palmengarten; S. 3 
K. GIELSDORF: Brasilicactus hasselbergii; S. 6 
H. V. ESEBECK: Die Haselnuß und ihre Baumart; S. 7 
K. GIELSDORF: Astrophytum myriostigma; S. 11 
H. CAROLUS: Schöne Pflanzen für schattige Stellen; S. 12 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 14 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 16 
 Der Palmengarten 2/69 (1969) 
Heft 2/69 fehlt 
 
Der Palmengarten 3/69 (1969) 
GUSTAV SCHOSER: 100 Jahre Palmengarten zu Frankfurt am Main; S. 33 
AUGUST BRAUN (GUSTAV SCHOSER): Die Palmen von Venezuela; S. 40 
C. R. JELITTO: Amorphophallus titanum BECC.; S. 42 
H. V. ESEBECK: Knollenbegonien und ihre Pflege; S. 44 
E. HAHN: Zwerg-Akelei für den Steingarten; S. 46 
K. H. HANISCH: Geranien aus Damen; S. 47 
GUSTAV SCHOSER: KARL FOERSTER 95 Jahre alt; S. 47 
Neue Bücher; S. 48 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 49 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 52 
 
Der Palmengarten 4/69 (1969) 
C. W. F. : Hunnert Jahr Palmegarte!; S. 53 
Glückwünsche; Sn. 54 – 65 
HANNA REUTER: Zum hundertjährigen Jubiläum des Palmengartens!; S. 66 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 66 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 68 
 
Der Palmengarten 5/69 (1969) 
Heft 5/69 fehlt 
 
Der Palmengarten 6/69 (1969) 
W. BRUNDERT: „Unser Palmengarten“ ; S. 85 
WOLFGANG HABER: Mensch – Pflanze – Natur; S. 87 
FRANZ W. STRNAD: Kakteen; S. 96 
C. R. JELITTO: Carex fraseri, die Frühlingsschnee-Segge; S. 99 
H. V. ESEBECK: Falscher Jasmin; S. 100 
H. SCHENK: Eremurus – Lilienschweif; S. 101 
H. V. ESEBECK: Azaleen-Ausstellung im Jubiläumsjahr; S. 102 
K. GIELSDORF: Cereus (Cleistocactus) baimannii LEM.; S. 104 
Neue Bücher; S. 105 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 106 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 108 
 
Der Palmengarten 7/69 (1969) 
Heft 7/69 fehlt 
 
Der Palmengarten 8/69 (1969) 
AUGUST BRAUN (GUSTAV SCHOSER): Die Palmen von Venezuela; S. 125 
ANTON LÜBKE: Soja, die Fleischbohne; S. 127 
ERWIN STELZER: Winterharte Opuntien für den Steingarten; S. 131 
C. R. JELITTO: Arenaria tetraquetra BOISS.; S. 132 
H. V .ESEBECK: Jubiläums-Edelrosenschau im Palmengarten; S. 133 
JOSEF BOGNER: Eine Studienreise nach Ostafrika; S. 135 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 138 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 140 
 Der Palmengarten 9/69 (1969) 
AUGUST BRAUN (GUSTAV SCHOSER): Die Palmen von Venezuela; S. 141 
H. CAROLUS: Unscheinbare, aber interessante Pflanzen; S. 143 
ERWIN STELZER: Anspruchslose und schönblühende Stauden für den Halb- bis Vollschatten; 
S. 145 
E .H. K.: Steinmispeln für alle Zwecke!; S. 146 
C. R.  JELITTO: Saxifraga burseriana; S. 149 
E. H. K.: Eine achtköpfige Fächerpalme – kein Welt- aber ein Pflanzenwunder; S. 151 
H. V.  ESEBECK: Der Straucheibisch; S. 152 
JOSEF BOGNER: Eine Studienreise nach Ostafrika 1. Forts.; S. 153 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 155 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 156 
 
Der Palmengarten 10/69 (1969) 
HINRICH DE WALL: Obst- und Gartenbau in Frankfurt am Main; S. 157 
HEINRICH PRINZ: Lebensgemeinschaft von Baum und Pilz; S. 159 
AUGUST BRAUN (GUSTAV SCHOSER): Die Palmen von Venezuela; S. 163 
H. V. ESEBECK: Heimische Erlen; S. 164 
H. V. ESEBECK: Mit Blumen leben; S. 166 
JOSEF BOGNER: Eine Studienreise nach Ostafrika, 2. Forts.; S. 168 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 171 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 172 
 
Der Palmengarten 11/69 (1969) 
AUGUST BRAUN (GUSTAV SCHOSER): Die Palmen von Venezuela; S. 173 
H. CAROLUS: Ein Besuch im Botanischen Garten zu Blanes; S. 175 
H. CAROLUS: Kleiner Blick in die Welt der Kakteen; S. 177 
J. JAESCHKE: Spärlich bekleidet; S. 179 
J. JAESCHKE: Brot ohne Backofen; S. 180 
H. V. ESEBECK: Lärchen; S. 181 
KARL POHL: Die Sumpfzypresse; S. 182 
JOSEF BOGNER: Eine Studienreise nach Ostafrika, 3 .Forts.; S. 183 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 186 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 188  
 
Der Palmengarten 12/69 (1969) 
Heft 12/69 fehlt 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1970 
 
Der Palmengarten 1/70 (1970) 
GUSTAV SCHOSER: Die Biebricher Wintergärten; S. 2 
H. V. ESEBECK: Vorschau auf die Ausstellungssaison; S. 4 
S. KUNZE: GOETHE als Natur- und Gartenfreund; S. 7 
J. KAHLE: Beladonnenlilie; S. 8 
J. KAHLE: Vallota speciosa, eine dankbare Zimmerpflanze; S. 9 
E. STELZER: Zimmerpflanzen für den schattigen Raum; S. 9 
W. RICHTER: Loasaceen, beachtenswerte Sommerblumen und Kletterpflanzen; S. 11 
W. RICHTER: Commelinia benghalensis als Sommerblüher im Freien; S. 12 
E. STELZER: Der Herzsame; S. 12 
H. CAROLUS: Vorfrühlingsblühende Stauden; S. 13 E.STELZER: Vom Zier- und Nutzwert distselartiger Gewächse; S. 15 
H. SCHENK: Der Königsfarn; S. 17 
E. HAHN: Ein halbes Jahr Hartriegel-Blüte; S. 18 
H. CAROLUS: Weniger bekannte Gehölze; S. 20 
H. V. ESEBECK: Cercis – dankbare Frühlingsblüher; S. 22 
E. HAHN: Tropische und winterharte Bambusvertreter; S. 23 
W. LÖTSCHERT: Vom Melonenbaum; S. 25 
J. JAESCHKE: Melonen am Baum; S. 26 
K. POHL: Botanisches von der Beilsteiner- und Hörbacher Heide; S. 29 
K. POHL: Bärlappgewächse – selten gewordene Pflanzen unserer heimischen Bergwälder; S. 
30 
GUSTAV SCHOSER: Buchbesprechung; S. 32 
Ferienseminare für Gartenfreunde; S. 32 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 33 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 40 
 
Der Palmengarten 2/70 (1970) 
GUSTAV SCHOSER: Die Preismünze des Palmengartens; S. 41 
H. V. ESEBECK: Frühlingsblumen und Azaleen eröffnen das Ausstellungsjahr im 
Palmengarten; S. 42 
J. JAESCHKE: Führung im Annex; S. 44 
W .MOTSCHENBACH: Unser „Riesenbaby“ macht Fortschritte; S. 46 
H. CAROLUS: Zwei anspruchslose Zimmerpflanzen aus Südafrika; S. 48 
E. STELZER: Pfeffergewächse für helle und schattige Blumenfenster; S. 50 
W. RICHTER: Fuchsie, einmal „eine andere“; S. 51 
H. CAROLUS: Marantegewächse mit dekorativer Blattzeichnung; S. 52 
E. STELZER: Immergrüne Topf- und Kübelpflanzen; S. 53 
E. STELZER: Empfehlenswerte Hibbertie; S. 55 
E. HAHN: Die prächtige Riesenglockenblume; S. 55 
H. CAROLUS: Kletterpflanzen; S. 56 
E. HAHN: Zwei Sommerblumen für die Rabatte und den Schnitt; S. 58 
H. CAROLUS: Kleine Staudenauswahl für den interessierten Gartenfreund; S. 59 
H. CAROLUS: Gartenfreuden mit Kleinstauden; S. 61 
H. SCHENCK: Von den Gunnera-Stauden Südamerikas; S. 63 
E. HAHN: Die unverwüstlichen Bergenien; S. 64 
W. LÖTSCHERT: Bäume im Palmengarten 1. Taubenbaum oder Davidie; S. 65 
W. RICHTER: Eine Pflanze, die auf den Blättern blüht; S. 68 
E. HAHN: Der Gerberstrauch, ein bemerkenswertes Kleingehölz; S. 68 
W. RICHTER: Ein Blick in die Anfänge und Probleme der Schädlingsbekämpfung: S. 69 
J. BOGNER: Eine Studienfahrt nach Ostafrika, Madagaskar und zu den Seychelles-Inseln 5. 
Fortsetzung und Schluß; S. 71 
H. V. ESEBECK: Buchbesprechung; S. 77 
GUSTAV SCHOSER: Genter Floralien und Bromelienschau; S. 78/79 
H. V. ESEBECK: Vorschau auf die Rosenausstellung; S. 79 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 80 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 81 
 
Der Palmengarten 3/70 (1970) 
GUSTAV SCHOSER: Die Gründung der Deutschen Bromeliengesellschaft in Frankfurt ; S. 86 
E. HAHN: Bromelien-Ausstellung im Palmengarten; S. 87 
H. V. ESEBECK: Rückblick auf die Bromelienschau; S. 89 H. V. ESEBECK: 20. Rosenschau im Palmengarten; S. 91 
GUSTAV SCHOSER: Intensivierung unserer Beziehungen zur Deutschen Iris- und 
Liliengesellschaft e. V. ; S. 93 
P. CLAUS: Hohe Auszeichnung für Dr. PETER WERCKMEISTER; S. 93 
STEFAN KUNZE: Reizvoller Kieselgarten; S. 93 
STEFAN KUNZE: Zauberhafter Garten im Innenhof; S. 94 
E. HAHN: Weitere wertvolle und liebenswerte Distel-Arten; S. 96 
H. CAROLUS: Lungenkräuter; S. 98 
E. HAHN: Exotisch wirkende Schein-Orchis-oder Roscoea-Arten; S. 99 
E. HAHN: Tulpenbäume des Nordens und Südens; S. 101 
H. CAROLUS: Viburnum – der Schneeball; S. 102 
K. POHL: Rhododendron forrestii var. repens erblühte im Garten; S. 104 
K. POHL: Sommerliches Blühen auf dem Wasser; S. 105 
K. POHL: Blütenlose Pflanzen; S. 106 
K. POHL: Aus der seltsamen Welt der Flechten; S. 108 
H. K. PRINZ: Pilze – Geschichte und Geschichten, S. 108 
W. LÖTSCHERT: Bäume im Palmengarten  2. Duftbaum oder Evodie; S. 109 
E. HAHN: Spanisch-portugiesischer Bilderbogen; S. 111 
J. JAESCHKE: Tajinastes; S. 115 
J. JAESCHKE: Lebende Pfeile; S. 116 
Buchhinweis; S. 117 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e.V. Frankfurt/M.; S. 117 
Gesellschaft der „Freunde des Palengartens“ e.V. Frankfurt /M.; S. 117 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 118 
   
Der Palmengarten 4/70 (1970) 
GUSTAV SCHOSER: Haben Botanische Gärten heute noch einen Sinn?; S. 122 
HERIBERT VON ESEBECK: Farbenfrohe Schauen beenden die Ausstellungssaison im 
Palmengarten; S. 124 
ALFRED BARESEL: Die ersten Bäume im Palmengarten  Vor 200 Jahren gepflanzt von Vater 
Goethe; S. 128 
JOSEF KAHLE: Byblis gigantea, eine Insektivore aus Australien; S. 130 
KARL POHL: Von der Götterblume, dem amerikanischen Alpenveilchen; S. 131 
JOSEF KAHLE: Zwei Kostbarkeiten unter den Gesneriengewächsen; S. 132 
JOSEF KAHLE: Rehmannia, eine Pflanze für Topf, Beet und Schnitt; S. 133 
ERWIN STELZER: Die Zephirblume ; S. 135 
HELMUT CAROLUS: Vielgestaltige Hahnenfußgewächse; S. 135 
EUGEN HAHN: Weniger bekannte wertvolle Rubus-Arten für den Garten; S. 137 
STEFAN KUNZE: Unsere Nadelgehölze – die Zapfenträger; S. 138 
KARL POHL: Die koreanische Tanne – ein Nadelgehölz für kleine und große Gärten; S. 140 
WILHELM LÖTSCHERT: Bäume im Palmengarten  3. Die alte Eibe; S. 140 
HANS SCHELLER: Ein interessanter Eichenbastard im Palmengarten; S. 143 
Deutsche Bromelie-Gesellschaft e. V. Frankfurt am Main; S. 145 
Buchhinweis; S. 147 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e. V. Frankfurt am Main; S. 149 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 150 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1971 
 
Der Palmengarten 1/71 (1971) 
GUSTAV SCHOSER: Vorschau auf die Ausstellungen 1971; S. 2 Blumenschauen und Ausstellungen 1971; S. 3 
FRIEDHELM BECHTHOLD: Der Wintergarten nach dem Umbau; S. 4 
HERMANN SCHENK in memoriam; S. 4 
WILHELM LÖTSCHERT: Heliamphora blühte im Palmengarten; S. 5 
JOSEF KAHLE : Argyroxiphium – Silberschwert – Lapageria; S. 6 
PAUL KUGLER: Palmen; S. 8 
ERWIN STELZER: Brunfelsien; S. 10 
EUGEN HAHN: Zierspargel für den Garten und das Fensterbrett; S. 11 
GERTRUD SYMMANK: Irisblüte im Gartenjahr; S. 13 
HELMUT CAROLUS: Bananengewächse; S. 15 
REINHART GÄNSSLEN: Kulturgeschichtliches über die Nelke; S. 17 
EUGEN HAHN: Die Wasserhyazinthe im Kongogebiet; S. 19 
JOST SAUTER: Vis vitalis unterm Schnee ;S. 20 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. ; S. 22 
Gesellschaft der „Freunde des Pamengartens“ ; S. 29 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 30 
 
Der Palmengarten 2/71 (1971) 
GUSTAV FUNKE: Musik im Palmengarten; S. 34 
HELMUT HENZNER: In den nächsten 100 Jahren: noch mehr Musik für junge Leute im 
Palmengarten; S. 40 
ERNST VÖLKER: 40 Jahre Gesellschaft der Freunde des Palmengartens; S. 41 
KARL POHL: Frühlingsschau im Palmengarten; S. 44 
MAX BROMME: KARL FOERSTER +; S. 44 
OSKAR SCHEERER+; S. 45 
FRANZ W.  STRNAD: Zum 11. Kongreß der internationalen Organisation für 
Sukkulentenforschung (I.O.S.); S. 45 
MANFRED FIEDLER: Ein stacheliges Hobby; S. 46 
GÜNTER ANDERSOHN: Die Kakteen und der Palmengarten; S. 48 
FRANZ W. STRNAD: Götter und Kakteen – Kakteengötter; S. 50 
EMIL SCHMIDT: Kakteen auf Briefmarken; S. 51 
LISELOTTE SCHAMBACH: Die „Cactus-Ranch“ am Bodensee; S. 53 
JULIUS JAESCHKE: Fast ein Jahrzehnt geruht; S. 55 
JULIUS JAESCHKE: Aus La Guancha und Icod; S. 55 
EUGEN HAHN: Schleierkräuter für Solitärs…; S. 57 
C.  R.  JELITTO: Die Moosmiere; S. 58 
EUGEN HAHN: Trichinum manglesii; S. 59 
HELMUT CAROLUS: Schlauchpflanzen; S. 60 
JOSEF BOGNER: Zwei interessante neue Pandanaceen; S. 62 
KARL POHL: Über die Strauchkastanie; S. 64 
OTTMAR LEUCHS: Die Mondraute; S. 65 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e.V.; S. 66 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 69 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 71  
 
Der Palmengarten 3/71 (1971) 
ALFRED BARESEL: 100 Jahre Musik im Palmengarten; S. 74 
HERIBERT VON ESEBECK: Rendezvous farbenprächtiger, bizarrer Wüstenpflanzen; S. 75 
CARL FELDMAIER: Neue Wege zu Lilien; S. 77 
HEINRICH ROHRBACH: Bodenansprüche amerikanischer Freiland-Orchideen; S. 81 
HELMUT OTTO SCHWAB: Britisch Honduras, einige Tropenhölzer auf Briefmarken; S. 83 HERIBERT VON ESEBECK: Blütensträucher des Spätsommers – Fruchtschmuck des Herbstes; S. 
88 
STEFAN KUNZE: Der Wildnisgarten; S. 90 
C. R. JELITTO: Calycanthus floridus, der Gewürzstrauch; S. 91 
ERWIN STELZER: Über Stephanotis und Passiflora; S. 92 
EUGEN HAHN: Liebenswerte Lysimachien- oder Gelbweiderich-Arten; S. 94 
C. R.  JELITTO: Das Edelweiß; S. 96 
HELMUT CAROLUS: Subtropische Pflanzen; S. 97 
EUGEN HAHN: Blauer Mohn – auf dem halben Wege zum Mond; S. 99 
EUGEN HAHN: Solandra grandiflora – ein ungewöhnliches Nachtschattengewächs; S. 102 
HELMUT CAROLUS: Ephedra, Welwitschia, Gnetum; S. 103 
EUGEN HAHN: Das merkwürdigste Erikengewächs – Ceratostema callistum; S. 105 
C. R. JELITTO: Die dekorative Pfeifenwinde; S. 107 
EUGEN HAHN: Astragalus – trotz Stacheln sympathische Gesellen; S. 108 
KARL POHL: Efeu und Eiche in einer sehenswerten Baumgemeinschaft; S. 109 
GUSTAV SCHOSER: Buchbesprechungen; S. 110 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. ; S. 112 
CHRISTA UND RICHARD STEPHAN: Über die Anfänge einer kleinen Tillandsien-Sammlung; S. 
112 
JOACHIM POCHERT: Praxis der Tillandsien-Anzucht aus Samen; S. 115 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ ; S. 116 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 117 
 
 
Der Palmengarten 4/71 (1971) 
AUGUST KRUHM: Ein Streifzug als Epilog zu seinem 100jährigen Bestehen; S. 122 
RUTH SCHOTTMANN: Briefstellen von Rosa Luxemburg an Freunde über den Palmengarten; S. 
122 
HERIBERT VON ESEBECK: Ausstellungsrückblick; S. 123 
KARL POHL: Nachlese zur Kakteenschau 1971; S. 126 
WOLFRAM RICHTER: Großbritannien mit Gärtneraugen gesehen; S. 127 
C. R. JELITTO: Saxifraga cortusifolia und Saxifraga stolonifera; S. 133 
EUGEN HAHN: Zwei aparte Australheide-Gewächse; S. 135 
ERWIN STELZER: Pavonia, eine fremdländische Schönheit; S. 136 
EUGEN HAHN: Bizarre Weiden des Hausgartens; S. 137 
KARL LÖBER: Zwei heilsame Storchschnäbel; S. 138 
HELMUT CAROLUS: Botanik der Weihnacht; S. 139 
MAGDALENA SPAETH: Düfte aus Großmutters Zeiten; S. 140 
KARL POHL: Entdeckung auf dem Wochenmarkt; S. 142 
HEINRICH KARL PRINZ: Pilzzucht im eigenen Garten; S. 142 
STEFAN KUNZE: Waldgeister, Dämonen, Alraunen; S. 145 
Zur Vorbereitung und Durchführung der IGA 73 in Hamburg; S. 146 
EUGEN HAHN: Liebenswerte, aber noch wenig bekannte Billbergien; S. 146 
ADDA ABENDROTH: Tillandsia stricta in Paquetá; S. 148 
CHRISTIAN ZECHEL: Bromelien unter Kunstlicht; S. 150 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 152 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 153 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1972 
 
Der Palmengarten 1/72 (1972) ALFRED BARESEL: Vogelleben im Palmengarten; S. 2 
HERIBERT VON ESEBECK: Bromelien in ihrer Umwelt; S. 3 
Hohe Ehrungen für Gartenbaudirektor SCHMIDT; S. 5 
Blumenschauen, Ausstellungen, Festveranstaltungen des Palmengartens 1972; S. 6 
WILHELM LÖTSCHERT: Bäume im Palmengarten 4. Zaubernüsse; S. 7 
C. R. JELITTO: Das Amur-Adonisröschen, Adonis amurensis; S. 9 
HELMUT CAROLUS: Kaiserkrone und Schachbrettblume; S. 10 
EUGEN HAHN: Orchideen für das Blumenfenster: Die Masdevallien; S. 12 
HEINZ GRASMÜCK: Der Drachenbaum – Wahrzeichen der Kanarischen Inseln; S. 14 
C. R. JELITTO: Saxifraga manchuriensis; S. 17 
JOHANN HEINRICH KORNMACHER: Wohnort für Ameisen, S. 18 
HARTMUT GRÖSCHEL: Papyrus – Nutzpflanze seit Jahrteusenden;  S. 19 
ERWIN STELZER: Browallia, eine sonnenliebende Schönheit; S. 20 
AJA COESTER: Die „Kiwi“ –Frucht; S. 21 
HELMUT CAROLUS: Nelkengewächse; S. 22 
JOCHEN BREMER: Die Pfeifenholzpflanze; S. 24 
JOCHEN BREMER: Flaschengärten; S. 25 
GUSTAV SCHOSER: Buchbesprechung; S. 27 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. ; S. 29 
WERNER MOTSCHENBACH: „Luftnelken“ – dankbare Tillandsien; S. 29 
ADDA ABENDROTH: Bilbergia sanderiana in Höhenlage; S. 30 
WALTER LEHMANN: Vriesea zamorensis, Tillandsia glauca; S. 33 
EUGEN HAHN: Schön blühende und fruchtende Aechmea; S. 35 
JOACHIM POCHERT: Tillandsien im Garten; S. 36 
Jahresbericht und Protokoll der Mitgliederversammlung der D.B.G.; S. 39 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 40 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 41 
 
Der Palmengarten 2/72 (1972) 
DIRK VAN RAALTE: „Floriade 1972“ – Amsterdam, Dieneke van Raalte-Wichers; S. 46 
HERIBERT V. ESEBECK: Rückblick auf das erste Ausstellungsquartal; S. 47 
FRANZ W. STRNAD: Rückblick auf die „Exotica“  72; S. 50 
WOLFGANG OSTERMÖLLER: Das Aquarium – ein Hobby unserer Zeit; S. 50 
PAUL CLAUS: Dr. PETER WERKMEISTER ging in den Ruhestand; S. 52 
GERTRUD SYMMANK: Der neue Irisgarten; S. 53 
JULIUS JAESCHKE: Primum omnium arborum; S. 54 
HEINRICH ROHRBACH: Rosen im Garten – Unterschiede in der Pflege; S. 57 
C. R. JELITTO: Campanula lactiflora, eine wertvolle Glockenblume; S. 58 
HELMUT CAROLUS: Über Palmen bis zur Entenlinse; S. 59 
DIETER POHLMANN: Heute: Epidendrum für das Fensterbrett; S. 62 
HELMUT CAROLUS: Steingartenpflanzen im Wechsel der Jahreszeiten; S. 64 
EUGEN HAHN: Jurinea speciosa – eine weitere Kuriosität aus Kleinasien; S. 66 
ERWIN STELZER: Centaurea macrocephala , eine imposante Flockenblume; S. 67 
KARL POHL: Leucojum autumnale und andere Knotenblumen; S. 67 
HERIBERT V. ESEBECK: Hebe – immergrüner Ehrenpreis; S. 68 
KARL WILHELM MÜLLER: Urwälder, Indianer und Tierherden als Opfer der „Kultur der 
Weißen“; S. 69 
C. R. JELITTO: Die Gurken-Magnolie; S. 72 
GERD BAUER: Kriech- und Zwergweiden für den Steingarten und die Trockenmauer; S. 73 
GERD BAUER: Sauerklee-Arten für Steingärten und Wohnungen; S. 74 
HELMUT CAROLUS: Hänge- oder Ampelpflanzen; S. 77 HERIBERT VON ESEBECK: Buchbesprechungen; S. 79 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. ; S. 80 
Bromelien-Reise nach Rio und Umgebung (I) ; S. 80 
Tillandsia esseriana; S. 81 
HERBERT LEHMANN: Tillandsia karwinskyana; S. 82 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 84 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 86 
 
Der Palmengarten 3/72 (1972) 
GUSTAV FUNKE: Zwei Achtzigjährige und der Palmengarten:  RICHARD LIMPERT und 
WILHELM RETTICH; S. 90 
HERIBERT VON ESEBECK: Ausstellungen im Jahresverlauf; S. 91 
AJA COESTER: Eine Reise ins südliche England; S. 94 
ERICH MEHLIS: Porträt der Dahlie; S. 98 
C. R. JELITTO: Sommerblüher für den Steingarten; S. 99 
GERD BAUER: Vielseitiger Knöterich-Clan; S. 101 
HELMUT CAROLUS: Wasserfarne; S. 103 
DIETER POHLMANN: Die „Große Ähre“ und die „Hopfen-Ähre“; S. 105 
HANS GRASMÜCK: Die Rosen von Jericho; S. 106 
C. R. JELITTO: Kirengeshoma palmata; S. 110 
HELMUT CAROLUS: Straußgilbweiderich und Wassernuß; S. 112 
DIETER POHLMANN: Unsere Genußmittel – Der Kokastrauch; S. 114 
KARL POHL: Eryngium alpinum – ein reizvoller Gast in unseren Gärten; S. 114 
C.R. JELITTO: Der Tulpenbaum; S. 116 
C. R. JELITTO: Clematis montana, die Anemonen-Waldrebe; S.117 
HELMUT CAROLUS: Rautengewächse; S. 118 
FRANZ W. STRNAD: Der Blattkaktus; S. 121 
CHARLOTTE OTTENS: Buchbesprechungen; S. 122 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. ; S.125 
ADDA ABENDROTH: Tillandsia bergeri; S. 125 
RICHARD OESER: Ameisen-Tillandsien; S. 126 
JOHANN-CHRISTIAN ZECHEL: Bromelien-Reise nach Rio und Umgebung (II); S. 127 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 130 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 131 
 
Der Palmengarten 4/72 (1972) 
GUSTAV SCHOSER: Bericht des Palmengartens 1969-1972; S. 134 
HERIBERT VON ESEBECK: Ausstellungen im Jahresverlauf; S. 136 
GUSTAV SCHOSER: Orchideen als Zimmerpflanzen in Europa – Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft - ; S. 138 
JOHANN HEINRICH KORNMACHER: Zu den Orchideen gehört: Angraecum sesquipedale ; S. 143 
JOSEF BOGNER: Die Araceae Madagaskars (I) ;S. 144 
HELMUT CAROLUS: Bryophyllum und Kalanchoe; S. 147 
C. R. JELITTO: Townsendia exscapa; S. 149 
ERWIN STELZER: Exacum, das Blaue Lieschen; S. 150 
KARL POHL: Das Winterblatt; S. 151 
HELMUT CAROLUS: Wasserschläuche; S. 152 
JOHANN HEINRICH KORBMACHER: Urnenblatt; S. 153 
A.KÜPPERS-SONNENBERG: Wer kennt ihn: den Topinambur?; S. 154 
KARL WILHELM MÜLLER: Über die Giftigkeit der Eibe; S. 154 
HERIBERT VON ESEBECK: Immergrüne Berberitzen und Wacholder; S. 158 GERD BAUER: Chinesischer Surenbaum; S. 161 
KARL POHL: Der Ginkgobaum in Braunfels; S. 162 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. ; S. 164 
EDMUNDO PEREIRA: Neue brasilianische  Bromeliaceen (I); S. 164 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 166 
Sehenswertes im Palmengarten; S. 167  
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1973 
 
Heft 1/73 fehlt 
 
Der Palmengarten 2/73 (1973) 
ALFRED BARESEL: Vogelleben im Palmengarten (III); S. 34 
HERIBERT VON ESEBECK: Ausstellungen zum Jahresbeginn – ein Rückblick; S. 35 
FRITZ KÖHLEIN: Wassergarteniris; S. 35 
JOSEF BOGNER: Die Araceen Madagaskars; S. 37 
JOSEF BOGNER: Protarum sechellarum; S. 40 
GUSTAV FUNKE: Die Exotischen Gärten zu Monaco; S. 41 
HELMUT CAROLUS: Nennenswerte Begonien; S. 43 
JOHANN HEINRICH KORNMACHER: Ein Riesengras, der Bambus; S. 44 
ERWIN STELZER: Die unvergeßliche Dreimasterblume; S. 46 
MARIANNE BEUCHERT: Winterharte Kamelien; S. 47 
GUSTAV SCHOSER: Untersuchungen über die Samenkeimung von Palmen; S. 48 
WILHELM LÖTSCHERT: Bäume im Palmengarten 5. Der Geweihbaum; S. 49 
C.R. JELITTO: Vielgestaltige Magnolien(II); S. 51 
KARL-WILHELM MÜLLER: Magnolien als primitiver Typus der Bedecktsamer; S. 54 
Buchbesprechungen; S. 56 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e.V. ; S. 58 
HERBERT Lehmann: Tillandsia micans, Tillandsia hildae; S. 58 
CHRISTIAN ZECHEL: Internationales Symposium über Bromelien n Olmütz,CSSR; S. 60 
Gesellschaft „Freunde des Palmengartens“; S. 61 
 
Der Palmengarten 3/73 (1973) 
GUSTAV SCHOSER: MAX BROMME – 95 Jahre; S. 66 
GUSTAV SCHOSER: Blumen BEUCHERT – 100 Jahre alt; S. 66 
FRIEDHELM BECHTHOLD: Beteiligung auf der IGA – Hamburg 73; S. 66 
HERIBERT VON ESEBECK: Ausstellungen im Jahresablauf; S. 68 
EDITH ZINN: Liebe Freunde des Palmengartens; S. 68 
ALFRED BARESEL: Herbstliche Träumerei im Palmengarten; S. 69 
GERD BAUER: Agaven des Südens; S. 70 
HELMUT CAROLUS: Blüten und Früchte im Herbst; S. 71 
C.R. JELITTO: Stoeksia laevis; S. 73 
KARL POHL: Die Blaublume – Cyananthus microphyllus; S. 74 
DIETER POHLMANN: Dekorative Sauerklee-Einführungen; S. 75 
JOHANN HEINRICH KORNMACHER: Baumwolle mit Blüten und Samenhaaren; S. 76 
HEINRICH KARL PRINZ: Ausländische Gäste in unserer Pilzflora; S. 77 
C.R. JELITTO: Phlomis russeliana, das gelbe Brandkraut; S. 79 
EUGEN HAHN: Die Gewürze: der Zimt; S. 80 
HELMUT CAROLUS: Ansprechende Berberitzenverwandte; S. 81 
GERD BAUER: Broussonetia  papyrifera – die Linde des Südens; S. 83 
KARL POHL: Ilex-Baum in Braunfels; S. 84 Buchbesprechungen; S. 85 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. ;S. 88 
Tillandsia ecarinata; S. 88 
Tillandsia marnieri-lapostollei; S. 88 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 91 
 
Der Palmengarten 4/73 (1973) 
WALTER WEISBECKER: Palmegarde-Hymnus; S. 94 
HERIBERT VON ESEBECK: Ausstellungsrückblick; S. 94 
JULIUS JAESCHKE: Ketzereien; S. 95 
HERIBERT VON ESEBECK: Lagerstroemien-Überwinterung im Freiland; S. 97 
HELMUT CAROLUS: Kakteen und ihre Verwandten; S. 99 
JOHANN HEINRICH KORNMACHER: Wissen Sie wo der Pfeffer wächst?; S. 101 
JOHANN HEINRICH KORNMACHER: Tierfangende Pflanze; S. 102 
GERD BAUER: David und Goliath im Doldenblütler-Clan; S. 103 
HEINRICH ROHRBACH: Kaffeesatz als Dünger?; S. 104 
CONSTANTIN R. JELITTO: Immergrüner Spindelstrauch; S. 106 
HERIBERT V. ESEBECK: „Zwerg“-Hemlock- oder Schierlingstanne; S. 107 
MAGDALENE SPAETH: Botanischer Garten am Polarkreis  - Akureyri/Island; S. 108 
H. J. SCHLIEBEN: Wiedersehen nach 39 Jahren – Die Geschichte einer Aloe – (I); S. 110 
Buchbesprechungen; S. 113 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e.V. Tillandsia pomacochae; S. 116 
HERBERT LEHMAN: Tillandsia propagulifera; S. 116 
WALTER STEPHAN: Tillandsien-Kultur während des Sommers; S. 118 
ERWIN STELZER: Bromelienpflanzung mit Nylonnetz; S. 119 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1974 
 
Der Palmengarten 1/74 (1974) 
GUSTAV SCHOSER: Jahresbericht des Palmengartens; S. 2 
FRANZ W. STRNAD: 50 Jahre „Verein der Kakteenfreunde“ Frankfurt am Main; S. 6 
Blumenschauen und Ausstellungen; S. 8 
SONJA HENRICH: Drei Monate lang Tulpen; S. 9 
KARL POHL: Vorfrühlingsblüher; S. 11 
MANFRED FIEDLER: Kakteen? – Kakteen!; S. 11 
WOLFGANG OSTERMÖLLER: Versuche zur Keimung von Kakteensamen; S. 13 
FRITZ LEBER: Bizarr geformte Sukkulenten: Crassula; S. 14 
HELMUT CAROLUS: Pflanzen der Neuen Welt für den Gartenfreund; S. 16 
EUGEN HAHN: Gewürze der Tropen: Die Muskatnuß; S. 18 
JOHANN HEINRICH KORNMACHER: Kakao in Blüte; S. 19 
STEFAN KUNZE: Miniaturgarten – liebenswerte kleine Pflanzenwelt; S. 20 
YASAUYOSHI TANAKA und ISAO HURUSAWA: Primula sieboldii; S. 21 
CHRISTIAN R. JELITTO: Der Goldteller; S. 23 
HERIBERT VON ESEBECK: Die Winterblüte; S. 24 
HEINRICH KARL PRINZ: Die Käppchen-Morchel; S. 24 
Buchbesprechungen; S. 26 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. ; S. 28 
CHRISTIAN ZECHEL: Neue brasilianische Bromeliaceen (II); S. 28 
JOACHIM POCHERT: Tillandsia xiphioides; S. 29 
ARAUN KUMAR SHORMA  and  IRA GLOSH: Die Cytotaxonomie der Bromeliaceen; S. 30 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 31    
Der Palmengarten 2/74 (1974) 
ROSEMARIE WEITZEL: Ein Sommermorgen; S. 32 
LYDIA BAUER: Rosen- und Lichterfest im Palmengarten – 30. Juni 1973 - ; S. 32 
HERIBERT VON ESEBECK: Ausstellungen zum Jahresbeginn; S. 33 
ALFRED BARESEL: Schöner Mann im Palmengartenrestaurant – Eine Erinnerung -; S. 34 
SONJA HENRICH: Rosen – Weggefährten des Sommers; S. 35 
FRITZ KÖHLEIN: Juno-Erfahrungsbericht; S. 37 
CONSTANTIN R. JELITTO: Dreiblättriges Buschwindröschen; S. 38 
KARL POHL: Die Kuhschelle, ein seltener Schmuck der Flora; S. 40 
GERD BAUER: Kleinodien des Steingartens; S. 40 
CONSTANTIN R. JELITTO: Nochmals Primula sieboldii; S. 42 
HELMUT CAROLUS: Ähnliche, aber doch verschiedene Pflanzen; S. 43 
FRITZ LEBER: Vom Schmuckwert der Zierkürbisse; S. 45 
HERIBERT V. ESEBECK: Strauchpfingstrosen; S. 46 
HORST PFENNIG: Sansevierien-Safari durch Kenya; S. 47 
HANS JOACHIM SCHLIEBEN: Wiedersehen nach 39 Jahren – Die Geschichte einer Aloe – II; S. 
50 
Buchbesprechungen; S. 55 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. Tillandsia heteromorpha; S. 58 
HERBERT LEHMANN: Tillandsia incarnata; S. 58 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 60 
 
Der Palmengarten 3/74 (1974) 
ALFRED BARESEL: Die Gartenschänke im Palmengarten; S. 65 
HERIBERT VON ESEBECK: Ausstellungsrückblick; S. 66 
STEFAN KUNZE: Einen Heidegarten kann jeder haben; S. 67 
CHRISTIAN R. JELITTO: Homogyne, der Alpen- oder Brandlattich; S. 67 
HELMUT CAROLUS: Gelbblühende Stauden; S. 69 
GERD BAUER: Rhabarber ist nicht allein zum Essen da – Wertvolle Zier-Rhabarber; S. 70 
CHRISTIAN R. JELITTO: Adenostyles, der Alpendost; S. 72 
HEINRICH ROHRBACH: Fragwürdiger Brombeerersatz – Phytolacca americana; S. 73 
JOHANN HEINRICH KORNMACHER: Ananas; S. 74 
JOHANN HEINRICH KORNMACHER: Mimose; S. 75 
HELMUT CAROLUS: Blüten und Früchte im Herbst; S. 76 
HEINRICH KARL PRINZ: Blauendes Fleisch – ein Zeichen für Giftpilze?; S. 78 
HERIBERT VON ESEBECK: Edelkastanie, Marone; S. 79 
LEONIE KRECKEL-RENNER: Ein Tropenwunder in Florida; S. 80 
HELGA BARTH: Hitze, Staub, Kakteen; S. 82 
Buchbesprechungen; S. 85 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V.; S. 87 
CHRISTIAN ZECHEL: Das Bromeliario im botanischen Garten Rio; S. 87 
Tillandsia lehmannii; S. 88 
HERBERT LEHMANN: Tillandsia edithae; S. 89 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens; S. 90    
 
Der Palmengarten 4/74 (1974) 
Nachruf MAX BROMME; S. 92 
Nachruf ERNST VÖLKER; S. 92 
ALFRED BARESEL: Der neue Konzertsaal im Palmengarten;S. 92 
ALFRED BARESEL: MENDELSSOHNs Reformationssinfonie; S. 94 GUSTAV FUNKE: Villa Leonhardsbrunn – Ein Kapitel aus der Geschichte des Palmengartens; 
S. 95 
FRIEDHELM BECHTHOLD: Teilnahme auf der WIG 74; S. 99 
HERIBERT VON ESEBECK: Ausstellungsrückblick; S. 100 
HELMUT CAROLUS: Vielgestaltige Krappgewächse; S. 102 
LEONIE KRECKEL-RENNER: Über Brötchen im Ameisenhotel; S. 104 
HERIBERT V, ESEBECK: Vom Wert dekorativer Stauden; S. 105 
HELMUT CAROLUS: Strauchige Wolfsmilchgewächse; S. 109 
HELMUT CAROLUS: Herbstlicher Blüten- und Fruchtschmuck; S. 111 
LEONIE KRECKEL-RENNER: Kuriositäten; S. 113 
SONJA HENRICH: Wir basteln ein Adventsgebinde; S. 114 
SONJA HENRICH: Weihnachtsbaum im Topf und Container; S. 115 
HERIBERT V. ESEBECK: Tannen für den kleineren Gartenraum;S. 116 
KARL POHL: Zypresse an Wetzlars großer Promenade; S. 118 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. ; S. 119 
AJA COESTER: Ananas am Fensterbrett; S. 119 
CHRISTINA ZECHEL: Bemerkenswert schnelle Samenreifung bei einer Tillandsia; S. 120 
HERBERT LEHMANN: Tillandsia macbrideana; S. 120 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 121 
Buchbesprechungen; S. 122  
 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1975 
 
Der Palmengarten 1/75 (1975) 
Grußwort zur 8.Welt-Orchideenkonferenz; S. 2 
JULIUS JAESCHKE: Einmal anders…; S. 3 
LYDIA BAUR: Kleine Erinnerungen an den Palmengarten; S. 4 
Blumenschauen und Ausstellungen; S. 5 
GUSTAV SCHOSER: Die Orchideensammlung des Palmengartens; S. 6 
INGRID VON RAMIN: Europäische Orchideen im Palmengarten; S. 8 
GUSTAV SCHOSER: Die Vegetation der Tropen und der heutige Mensch; S. 11 
HORST PFENNIG: Streifzug durch die Orchideenwelt Ostafrikas; S. 16 
GUSTAV SCHOSER: Ihre erste Orchidee; S. 19 
GUSTAV SCHOSER: Orchideen auf der Fensterbank; S. 19 
GUSTAV SCHOSER: Orchideen schenken? ; S. 22 
GERHARD BOMBA: Das Epiflor-Verfahren, ein neuer Weg in der Anzucht epiphytisch 
wachsender Orchideen; S. 24 
GUSTAV SCHOSER: Orchideen im Brennpunkt, oder: Der Orchideenliebhaber und „seine“ 
Orchideen; S.32 
WILHELM LÖTSCHERT: Ein neuer knollenbildender Farn aus Peru; S. 36 
CHRISTIAN R. JELITTO: Einige interessante Fritillarien; S. 37 
GERD BAUER: Südliche Natterkopf-Erinnerungen; S. 40 
CHRISTIAN R. JELITTO: Saxifraga nivalis, der Schneesteinbrech; S. 41 
DIETER POHLMANN: Zwei buntblättrige Goldkolben-Formen; S. 43 
HERIBERT V.  ESEBECK: Japanische Blütenkirschen; S. 45 
STEFAN KUNZE: „Rasen“ ohne Pflege; S. 46 
Buchbesprechungen; S. 47 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. S. 48 
EUGEN HAHN: Aufregende Tillandsien-Importe bei PAUL EPPLE; S. 48 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 50  
Der Palmengarten 2/75 (1975) 
ALFRED BARESEL: Der Ginkgobaum im Palmengarten; S. 52 
Hohe Ehrung für Dr. GUSTAV SCHOSER und CARL HÄGELE; S. 53 
SONJA HENRICH: Was Rosen brauchen; S. 53 
HERIBERT VON ESEBECK: Ausstellungen zum Jahresbeginn; S. 54 
HELMUT CAROLUS:  Vom Schmuckwert der Nachtschattengewächse; S. 56 
CHRISTIAN R. JELITTO: Geum bulgaricum; S. 60 
KARL POHL: Trillium – eine botanische Kostbarkeit; S. 61 
CHRISTIAN R. JELITTO: Aristolochia clematitits; S. 62 
CHRISTIAN R. JELITTO: Anemone apennina, das blaue Buschwindröschen; S. 63 
ISAO HURUSUWA: „Sakura“ – Japanische Kirschbäume: S. 65 
CHRISTIAN R. JELITTO: Der Goldregen; S. 66 
HERIBERT V. ESEBECK: Lorbeerrose oder Berglorbeer; S. 69 
CHRISTIAN R. JELITTO: Viburnum carlesii; S. 69 
CHRISTIAN R. JELITTO: Das Lorbeerkrüglein; S. 70 
MAGDALENE SPAETH: Ceylon, ein fast vollkommenes Paradies!; S. 71 
Buchbesprechungen; S. 73 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. ; S. 76 
FALK FEGER: Keine Verbrennungen bei grauen Tillandsien; S. 76 
GERD BAUER: Das erweiterte Cryptanthus-Sortiment; S. 76 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 78 
 
 
Der Palmengarten 3/75 (1975) 
HERIBERT V. ESEBECK: Jubiläums-Rosenschau im Palmengarten; S. 82 
ALFRED BARESEL: Die weißen Stühle – ein Palmengartenerlebnis; S. 84 
Nachruf  HANS PETER ANTES,  HANS JOACHIM SCHLIEBEN, WILHELM SCHWARZBECK; S. 85 
HELMUT CAROLUS: Herbstliche Überraschungen: Krokus und Zeitlose; S. 85 
EUGEN HAHN: Königliche Königskerzen; S. 87 
GERD BAUER: Glockenblumen für das Freiland und häuslichen Bereich; S. 89 
HERIBERT VON ESEBECK: Sommer- bis Spätsommerblüher:   Chelone obliqua – Lysimachia 
clethroides; S. 91 
HANS GRASMÜCK: Über einige japanische Sedum-Arten; S. 92 
DIETER POHLMANN: Die Korallenbeere; S. 94 
ERNE Schwarz: Blumenpflege: Automatisch bewässern; S. 94 
HELMUT CAROLUS: Blühende und fruchtende Gehölze des Herbstes; S. 96 
CONSTANTIN JELITTO: Ein guter, immergrüner Bodendecker; S. 98 
HEINRICH KARL PRINZ: Gerüche – ein wichtiges Hilfsmittel beim Bestimmen von Pilzen; S. 
99 
KARL POHL: Das Geheimnis der „Hexenringe“; S. 100 
KARL POHL: Erdsterne – eine seltene und schöne Pilzform; S. 101 
Buchbesprechungen; S. 102 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V.  
GERD BAUER: Wiederentdeckte Pitcarnien; S. 104 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 106 
 
 
Der Palmengarten 4/75 (1975) 
JULIUS JAESCHKE: Für Neugierige; S. 108 
JOHANNES JOURDAN: Welt-Orchideen-Schau; S. 109 GUSTAV SCHOSER: Welt-Orchideen-Konferenz in Frankfurt: Wie kam es dazu ?; S. 109 
HELMUT HENZNER: Öffentlichkeitsarbeit zur 8. Welt-Orchideen-Konferenz; S. 110 
GUSTAV SCHOSER: Ansprache zur Eröffnung der 8.Welt-Orchideen-Konferenz; S. 114 
KARLHEINZ SENGHAS: Das Vortragsprogramm; S. 115 
LUTZ R. STOLZE: Informationsreihe „Orchideen für Alle“ ; S. 121 
CARL HÄGELE: Gedanken zu „Edelsteine der Natur“; S. 122 
HANS KOCH: Die große Orchideenschau: Orchideen – Edelsteine der Natur; S. 124 
GUSTAV SCHOSER: Die Orchideenschau der deutschen und europäischen Liebhaber; S. 129 
INGRID VON RAMIN: Ausstellung europäischer Orchideen; S. 131 
FRIEDHELM BECHTHOLD: Orchideen der Liebhaber aus Übersee; 132 
FRIEDHELM BECHTHOLD: Orchideen in Botanischen Gärten; S. 133 
HEINRICH VON ZUR MÜHLEN: Orchideen in der Floristik; S. 135 
HORST NISING: Orchideen in der Kunst; S. 136 
CHARLOTTE OTTENS: Die Bildtafeln von TEIZO WATANABE; S. 137 
EMIL LÜCKEL: Sonderausstellungen, Literatur, Briefmarken, Kew; S. 138 
GERHARD BOMBA: Pflanzenverkauf; S. 139 
GUSTAV SCHOSER: 17. April 1975, Abschlußbankett – Abschlußansprache; S. 139 
CHARLOTTE OTTENS, W. LIEBS: Staatspreise nach dem Weltereignis; S. 141 
Aussteller- und Preisträgerverzeichnis; S. 142 
GUSTAV SCHOSER: Die Welt-Orchideenkonferenz im Rückblick; S. 159 
GUSTAV SCHOSER: Und was folgt der Welt-Orchideenschau nach? ; S. 160 
CHARLOTTE OTTENS: Nachlese zu Orchidee und Kunst; S. 161 
HELMUT CAROLUS: Orchideen – Wunder der Natur; S. 163 
Buchbesprechungen; S. 165 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. Mitgliederversammlung; S. 167 
Gesellschaft „Freunde des Palmengartens“; S. 168 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1976 
 
Der Palmengarten 1/76 (1976) 
Nachruf für Professor KARL EGLE; S. 2 
GUSTAV SCHOSER: Jahresbericht des Palmengartens 1974/75; S. 5 
Blumenschauen und Ausstellungen; S. 13 
SONJA HENRICH: Blumenzwiebel-Frühling; S. 14 
HERIBERT VON ESEBECK: Kleine Fritillarien-Auswahl; S. 15 
CONSTANTIN R. JELITTO: Hepatica transsylvanica; S. 18 
CLAUS KROEGEL: Physiologie des Insektenfangs bei Insektivoren; S. 19 
LEONIE KRECKEL-RENNER: Guttation und Kauliflorie.; S. 21 
KARL POHL: Faucaria tigrina ; S. 22 
HERIBERT V. ESEBECK: Heckenkirschen mit vielseitiger Verwendung; S. 23 
Buchbesprechungen; S. 24 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. ; S. 27 
EUGEN HAHN: Kleine Dyckien-Auslese; S. 27 
EUGEN HAHN: Weniger bekanntes Hechtien-Angebot; S. 28 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 31 
 
Der Palmengarten 2/76 (1976) 
FRANZ W. STRNAD: Exotica 76; S. 34 
GUSTAV SCHOSER: Unsere neue Besatzung auf den Palmengarten-Weihern; S. 34 
In memoriam RICHARD LIMPERT; S. 35 
JULIUS JAESCHKE: Nahrung und Kleidung; S. 37 WOLFGANG OSTERMÖLLER: Große Liebe zu kleinen Fischen; S. 38 
GUNTHER SABAT: Killifische; S. 41 
MANFRED FIEDLER: Wann blühen Kakteen? 
FRANZ W. STRNAD: Kakteen pfropfen? Warum und wie; S. 46 
WOLFGANG OSTERMÖLLER: Wasser für den Pflanzenfreund und Aquarianer; S. 47 
GUSTAV SCHOSER: Orchideensuche auf den Neuguineischen Inseln; S. 51 
GERHARD BENL: Hängende Farngärten an Kameruns Ölpalmen; S. 54 
HORST PFENNIG: 83 Jahre in Ostafrika: Die Sisalagave; S. 56 
ERWIN BRANDTNER: Phänologische Betrachtungen zur Pflanzenentwicklung im Jahr 1975; S. 
59 
CONSTANTIN R. JELITTO: Telekia speciosa; S. 63 
HELMUT CAROLUS: Gartenfreuden mit Heidekrautverwandten; S. 64 
EUGEN HAHN: Speise- und Zierpfeffer-Arten; S. 66 
ERNST FISCHER: Scilla peruviana; S. 68 
KARL POHL: Erinnerung an die Kornrade; S. 69 
CONSTANTIN R. JELITTO: Leiophyllum buxifolium – die Sandmyrte; S. 70 
HERIBERT VON ESEBECK: Pfingstrosen-Auswahl; S. 71 
Buchbesprechungen; S. 73 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V.  
WILLI SCHNEIDER:  Ein Beitrag zur Hydrokultur von Bromelien ; S. 79 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 80 
 
 
Der Palmengarten 3/76 (1976) 
ALFRED BARESEL: Träumerei auf dem Liegestuhl im Palmengarten; S. 82 
JOSEF BOGNER: Amorphophallus maculatus; S. 83 
HANS GRASMÜCK: Beitrag zur Flora und Vegetation der Kanaren-Insel La Palma; S. 86 
WERNER MOTSCHENBACH: Die „Blaue Amaryllis“, Kaiserin von Brasilien; S. 89 
WOLFGANG OSTERMÖLLER: Wasser für den Pflanzenfreund und Aquarianer (Fortsetzung und 
Schluß) ; S. 92 
ERWIN BRANDTNER: Forsythienblüte in Deutschland 1976 ; S. 94 
Wissenswertes über Maulbeerbaumgewächse; S. 96 
MANFRED EHINGER: Kiwi-Früchte aus einem Frankfurter Garten; S. 99 
KARL POHL: Der Blasenbaum und seine schöne Schwester; S. 101 
CONSTANTIN R. JELITTO: Pieris nana; S. 102 
HERIBERT VON ESEBECK: Schönheiten im Alpinenhaus: Lewisia ; S. 103 
EUGEN HAHN: Eine 21-köpfige Zwergpalme – Chamaerops humilis ; S. 105 
CONSTANTIN R. JELITTO: Incarvillea, die Freilandgloxinie; S. 107 
KALR POHL: Die kugelige Teufelskralle; S. 111 
HERIBERT VON ESEBECK: Romneya coulteriein weniger bekanntes Mohngewächs; S. 111 
Buchbesprechungen; S. 112 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. Bromelien für Fensterbrett und Blumenfenster (I) S. 
116 
Gesellschaft „Freunde des Palmengartens“; S. 118 
 
Der Palmengarten 4/76 (1976) 
ALFRED BARESEL: Konzert auf der Eisbahn; S. 120 
JULIUS JAESCHKE: Das Denkmal; S. 121 
HANS GRASMÜCK: Beiträge zur Flora und Vegetation der Kanaren-Insel La Palma (II) ; S. 122 
JOCHEN BREMER: Ginseng; S. 127 
HELMUT CAROLUS: Nacktsamige Blütenpflanzen; S. 128 HELMUT CAROLUS: Niedere Pflanzen; S. 131 
WILHELM LÖTSCHERT: Pekan-Nüsse; S. 134 
CONSTANTIN R. JELITTO: Unser Edelweiß; S. 135 
CONSTANTIN R. JELITTO: Baldrian; S. 137 
EUGEN HAHN: Speisemais im Kommen – Ziermais für die Trockenbinderei; S. 138 
HERIBERT VON ESEBECK: Die „Holzrose“; S. 140 
HERIBERT VON ESEBECK: Himalaja – oder Deodora-Zeder; S. 140 
SONJA HENRICH: Blütenbegonien um Weihnachten; S. 142 
HANS NURNBERG: Klimakriterien für Exoten und Semi-Exoten am Lago Maggiore; S. 143 
STEFAN KUNZE: Terrasse und Pergola im Garten; S. 145 
Buchbesprechungen; S. 147 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. Bromelien für Fensterbrett und Blumenfenster (II) ; S. 
148 
Mitgliederversammlung 1976 
Gesellschaft „Freunde des Palmengartens“ e.V.; S. 152 
 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1977 
 
Der Palmengarten 1/77 (1977) 
HILMAR HOFFMANN: Der Palmengarten hat Zukunft; S. 2 
ALFRED BARESEL: PROMETHEUS im Palmengarten; S. 4 
Blumenschauen und Ausstellungen; S. 5 
KARL POHL: Frühlingsprimeln; S. 6 
HANS GRASMÜCK: Beiträge zur Flora und Vegetation der Kanaren-Insel La Palma (III); S. 8 
HELMUT CAROLUS: Dekorative Blattpflanzen; S. 13 
EUGEN HAHN: Der Kapern-Lieferant – Capparis spinosa; S. 15 
KARL POHL: Crassula falcata – das sichelige Dickblatt; S. 16 
EUGEN HAHN: Neue Kleinodien in der Iris-reticulata-Sektion; S. 18 
CONSTANTIN R. JELITTO: Erythronium dens-canis, der Hundszahn; S. 20 
INGRID VON RAMIN: Barlia longibracteata; S. 21 
CONSTANTIN R. JELITTO: Sumpf-Magnolie, Magnolia virginiana; S. 23 
HERIBERT VON ESEBECK: Schönheiten unter den Magnolien; S. 23 
EUGEN HAHN: Robinie kelseyi, eine wertvolle „Strauchakazie“; S. 26 
Buchbesprechungen; S. 27 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. : Bromelien für Fenster und Blumenfenster (III); S. 27 
FALK FEGER: Die Saugzellen der Tillandsien-Schuppen; S. 29 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 31 
Veranstaltungen der Frankfurter Floristen und Dendrologen; S. 31 
 
Der Palmengarten 2/77 (1977) 
ALFRED BARESEL: Frankfurt – eine Stadt der Gärtner; S. 34 
LYDIA BAUR: Vor-Frühling im Palmengarten; S. 35 
JULIUS JAESCHKE: Cunctator; S. 36 
H. JAEGER: Die Teppichgärten des „Palmengartens“ zu Frankfurt im Jahre 1872; S. 36 
GÜNTER ANDERSOHN: Kakteen und andere Sukkulenten im Palmengarten; S. 42 
GERHARD BENL: Die Baumfarne der Guinea-Insel Fernando Póo; S. 44 
HANS GRASMÜCK: Beiträge zur Flora und Vegetation der Kanaren-Insel La Palma (IV) ; S. 47 
EUGEN HAHN: Absinth – oder Wermut für den Garten; S. 54 
CONSTANTIN R. JELITTO:Anemone narcissiflora – die Narzissenanemone; S. 57 
HELMUT CAROLUS: Lilien und ihre formschönen Verwandten; S. 58 SONJA HENRICH: Selten, aber nicht neu!; S. 61 
ERWIN STELZER: Buntlaubige Gewächse; S. 62 
EUGEN HAHN: Andromeda – ein Kleingehölz des immergrünen Gartens; S. 63 
HERIBERT V. ESEBECK: Zierkirschen; S. 64 
JOBST KLINKMÜLLER: Ansprüche der Sumpf-Magnolie;S. 65 
HANS NURNBERG: Wetterverhältnisse auf der Südalpenseite und seine Auswirkungen…; S. 65 
ERWIN BRANDTNER: Pflanzenphänologie als Arbeitsgebiet des Deutschen Wetterdienstes; S. 
66 
Buchbesprechungen; S. 69 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. ;S. 71 
FALK FEGER: Wasseraufnahme von Tillandsia decomposita; S. 71 
Bromelien für Fensterbrett und Blumenfenster (IV); S. 73 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e. V. ; S. 76 
Veranstaltungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft e. V. ; S. 77 
 
Der Palmengarten 3/77 (1977) 
ALFRED FRIESECKE: Der Palmengarten; S. 80 
ALFRED BARESEL: Mit Botanisiertrommel und Schmetterlingsnetz; S. 81 
GUSTAV FUNKE: EMIL SULZBACH und der Palmengarten; S. 81 
HERIBERT V. ESEBECK: „Eine Rose ist eine Rose“ – in Silber ; S. 83 
WERNER MOTSCHENBACH, AJA COESTER: Das neu gestaltete Bromelienhaus; S. 85 
GÜNTER ANDERSOHN: Kakteen und andere Sukkulenten (I) ; S. 88 
WILHELM LÖTSCHERT: Stammbildende Riedgräser; S. 90 
CONSTANTIN R. JELITTO: Linnea borealis; S. 93 
INGRID VON RAMIN: Ophrys-Blüten wie Insekten; S. 94 
CONSTANTIN R. JELITTO: Moltkia petraea; S. 96 
EUGEN HAHN: Das Goldtröpfchen für Balkon und den Steingarten; S. 97 
EUGEN HAHN: Die Kapern-Wolfsmilch soll Wühlmäuse vertreiben; S. 98 
HELMUT CAROLUS: Schmarotzerpflanzen oder Parasiten; S. 98 
HELMUT CAROLUS: Kleiner Gehölzauswahl; S. 101 
HERIBERT V. ESEBECK: Schönfrüchtiger Feuerdorn; S. 103 
STEFAN KUNZE: Wiesengarten der tausend Blumen; S. 104 
EUGEN HAHN: Cyrtanthus – eine Schnittblume mit Zukunft; S. 105 
SONJA HENRICH: Ein Farn, der aus der Reihe tanzt; S. 106 
ERWIN STELZER: Der Mafureirabaum – ein duftendes Zimmergewächs; S. 107 
Buchbesprechungen; S. 108 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. ; S. 110 
EUGEN HAHN: Ein Besuch bei GÜNTHER TRAUTMANN in Güglingen lohnt sich; S. 110 
EUGEN HAHN: „Nationale Blumen-Fachausstellung“ in Aalsmeer überraschte mit neuen 
Bromelien; S. 112 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e. V. ; S. 113 
Veranstaltungen von Pflanzengesellschaften im Palmengarten; S. 114 
 
Der Palmengarten 4/77 (1977) 
ALFRED FRIESECKE: Hymne; S.118 
HERIBERT VON ESEBECK: Herbstliche Ausstellungen; S. 118 
THEODOR GIES: Nutz- und Zierpflanzen mittelalterlicher Gärten; S. 120 
HELMUT CAROLUS: Schmuckvolle Blatt- und Blütenpflanzen; S. 123 
EUGEN HAHN: Kleine Erdnuß-Plauderei; S. 125 
HELMUT CAROLUS: Eine icht alltägliche Zimmer-Calla; S. 126 
INGRID VON RAMIN: Orchis oder Orchidee?; S. 128 G.A. KÜPPERS: Erdbirne und Erdapfel; S. 129 
LEONIE KRECKEL-RENNER: Seltsame Pflanzenbildungen – Pelorie und Diaphyse; S. 130 
KARL POHL: Scilla violacea – eine Südafrikanerin; S. 131 
EMIL SCHMIDT: Kakteen am Zimmerfenster Gymnocalycium-Auswahl; S. 132 
SONJA HENRICH: Die kleine blaue Blume; S. 133 
MAGDALENE SPAETH: Zuckerrohr und Sklavenhandel!; S. 134 
ERNST REINER: Erfahrungen mit der Anzucht paläo-arktischer Nacktsamer; S. 135 
EUGEN HAHN: Zwerg-Kiefern zur Bepflanzung von Steintrögen; S. 137 
HERIBERT V. ESEBECK: Rubus coreanus, ein typisches Wintergehölz; S. 138 
STEFAN KUNZE: Unsere Nadelgehölze – die „Zapfenträger“; S. 139 
HERIBERT V. ESEBECK: Mahonien-Arten; S. 140 
STEFAN KUNZE: Interessante Gärten durch Geländebewegung; S. 142 
Buchbesprechungen; S. 143 
Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V. ; S. 147 
Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“ e. V. ; S. 149 
Veranstaltungen von Pflanzengesellschaften im Palmengarten; S. 150  
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1978 
 
Der Palmengarten 1/78 (1978) 
GUSTAV SCHOSER: Editorial; S. 4 
GÜNTHER VOGT: Des Frühlings Blick zurück.  Ein Lob den Veteranen; S. 5 
ALFRED BARESEL: Eine Motte flog zum Licht im Festsaal des Palmengartens; S. 7 
GÜNTER ANDERSON: Kakteen und andere Sukkulenten im Palmengarten; S. 7 
JULIUS JAESCHKE: Karat; S. 11 
INGRID VON RAMIN: Europäische Orchideen des Palmengartens in der Tschechoslowakei; S. 
12 
EMIL SCHMIDT: Kakteen am Zimmerfenster; S. 13 
HELMUT CAROLUS: Gunnera – eine Riesenstaude; S. 15 
CONSTANTIN R. JELITTO : Pachysandra procumbens; S. 18 
HELMUT CAROLUS: Blühende Gehölze im Jahresverlauf; S. 19 
CONSTANTIN R. JELITTO: Winterjasmin; S. 22 
EUGEN HAHN: Dekorative Aralien für den Garten und zur Kübelbepflanzung; S. 23 
HERIBERT V. ESEBECK: Schmuck-Johannisbeeren; S. 25 
Buchbesprechungen; S. 26 
Veranstaltungen; S. 29 
Verschiedenes, S. 30 
Orientierungsplan; S. 31 
 
 
Der Palmengarten 2/78 (1978) 
ALFRED FRIESECKE: Gedicht; S. 36 
ALFRED BARESEL: Vom Palmengarten in den Kaisersaal; S. 36 
PAUL LESNIEWICZ: Bonsai, Topfbäume aus Japan; S. 37 
Vorschau auf das Rosenfest; S. 40 
GUSTAV SCHOSER: Der Jadewein; S. 41 
AJA COESTER, JÜRGEN SMENTEK: Ach, das Urwaldhaus; S. 43 
BRUNO MÜLLER: Bäume kommen und gehen – warum?; S. 46 
GÜNTHER VOGT: Frankfurts Orchideen in Bangkok bei der 9. Weltorchideen-Konferenz 
prämiert; S. 48 
KARL SCHOLLMAYER: Sägen, nichts als Sägen; S. 52 HELMUT CAROLUS: Tropische Wasserpflanzen; S. 57 
EUGEN HAHN: Stattliche Keulen-Lilien-Allee; S. 59 
SONJA HENRICH: Lange blüht die Chinarose; S. 60 
EUGEN HAHN: Die Natur als Lehrmeisterin; S. 62 
EUGEN HAHN: Wiesenrauten-Auswahl; S. 63 
KARL POHL: Vom Königsfarn; S. 65 
HERIBERT VON ESEBECK: Blumen-Hartriegel; S. 66 
Buchbespechungen; S. 67 
Veranstaltungen; S. 71 
Verschiedenes; S. 72 
GUSTAV SCHOSER: Kurze Einführung in den Palmengarten; S. 74 
Orientierungsplan; S. 75 
 
Der Palmengarten 3/78 (1978) 
GÜNTHER VOGT: Edle Rosen aus Europa; S. 80 
HEINZ P. MÜLLER: Frankfurt am Main, die Rose; S. 82 
GÜNTHER VOGT: Die Tiere im Palmengarten; S. 86 
GUSTAV SCHOSER: Thunbergia mysorensis; S. 88 
BRUNO MÜLLER: Lernen Sie neue Taglilien im Palmengarten kennen; S. 90 
JULIUS JAESCHKE: Am Ziel; S. 93 
ALFRED BARESEL: Angeln im Palmengarten; S. 94 
GERHARD BENL: Xanthorrhoea, der Australische Grasbaum; S. 95 
EUGEN HAHN: Fruchtende Ficus-Arten für den Wohnraum; S. 105 
FRITZ LEBER: Von 700 Mooskraut-Arten sind nur drei winterhart; S. 107 
SONJA HENRICH: Zierlich, zart, mit rosa Blütchen; S. 108 
GERD BAUER: Das schirmförmige Tafelblatt; S. 109 
EUGEN HAHN: Herbstzeitlosen; S. 110 
HELMUT CAROLUS: Blühende und schönfrüchtige Gehölze im Herbst; S. 112 
HERIBERT VON ESEBECK: Hagebutten und Rosenstacheln; S. 114 
DOROTHEA FRÄNZ: Exotische Früchte, Gemüse und Gewürze in den Gewächshäusern des 
Palmengartens; S. 117 
Veranstaltungen; S. 124  
 
Der Palmengarten 4/78 (1978) 
GUSTAV FUNKE: Acht Brüder im Dienste der Musik; S. 132 
GÜNTHER VOGT: Der Palmengarten fotografiert; S. 134 
INGRID VON RAMIN: Palmengarten-Orchideen auf französischen Ausstellungen; S. 137 
INGRID VON RAMIN: Der Palmengarten bei internationaler Naturschutz-Konferenz in London; 
S. 138 
ALFRED BARESEL: Kleines Abenteuer im Palmengarten; S. 138 
RUDOLF WERNEYER: Achttägige Reise mit der Gesellschaft „Freunde des Palmengartens“ 
nach London; S. 140 
EUGEN HAHN: Herrliche Rauhschopf-Exemplare am Mittelmeer; S. 143 
SONJA HENRICH: Schicksalsbäume; S. 144 
EUGEN HAHN: Veltheimien – Kübelpflanzen der Wintermonate; S. 146 
HELMUT CAROLUS: Beachtenswerter Distelwuchs; S. 147 
HERIBERT VON ESEBECK: Efeu, eine Kletterpflanze des Schattens; S. 149 
HELMUT CAROLUS: Nadelgehölze zur Auswahl; S. 153 
HERIBERT V. ESEBECK: Riesen und Zwerge unter den Kiefern; S. 156 
DOROTHEA FRÄNZ: Symbiosen im Pflanzenreich; S. 158 
Buchbesprechungen; S. 163 Veranstaltungen; S. 167 
Verschiedenes; S. 169 
GUSTAV SCHOSER: Kurze Einführung in den Palmengarten; S. 170 
Orientierungsplan; S. 171 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1979 
Hefte 1 – 3 fehlen 
 
Der Palmengarten 4/79 (1979) 
GÜNTHER VOGT: Eine neue Ära im Palmenhaus; S. 156  
GUSTAV SCHOSER: Paphiopedilum – Orchideen für jeden Liebhaber; S. 170 
SIEGFRIED JÄHN: Beobachtungen am Naturstandort von Paphiopedilum victoria-.mariae;  S. 
180 
LUTZ RICHARD STOLZE: Gedanken zur Hybridisation von Oncidium und Odontoglossum; S. 
182 
FRIEDHELM BECHTHOLD: Kulturwürdige Orchideen – Calanthe; S. 184 
EHRENFRIED LUCKE: Orchideensämlinge; S. 188 
WALTER VÖTH: Freilandorchideen; S. 192 
INGRID VON RAMIN: Himantoglossum – Bocksriemenzunge; S. 194 
INGRID VON RAMIN: Spiranthes –die Drehwurz; S. 196 
CHARLOTTE OTTENs: Die Orchidee als Schnittblume; S. 196 
EUGEN HAHN: Kleine Protea-Plauderei; S. 200 
HERIBERT VON ESEBECK: „Zwerge“ unter den Fichten; S. 203 
DOROTHEA FRÄNZ: Vanille; S. 205 
Buchbesprechungen; S. 207 
Veranstaltungen; S. 214 
GUSTAV SCHOSER: Kurze Einführung in den Palmengarten; S. 216 
Orientierungsplan; S. 217 
Verschiedenes; S. 218 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1980 
 
Der Palmengarten 1/80 (1980)  
Fehlt! 
 
Der Palmengarten 2/80 (1980)  
GÜNTER ANDERSOHN: Auf großer Fahrt zu den Naturwundern in Niederkalifornien; S. 76 
KARL FRANZ DUTINÈ: Der Osterkaktus und seine Pflege; S. 78 
INGEBORG SAFER: Geranien oder Pelargonien; S. 79 
CHRISTA STEPHAN: Pflanzen auf Insektenfang; S. 83 
WERNER MOTSCHENBACH: Saman – der Regenbaum; S. 86 
HELMUT CAROLUS: Das Pflanzensystem auf Briefmarken; S. 88 
FRITZ LEBER: Verbenen für Garten und Balkon; S. 90 
HELMUT CAROLUS: Kleine Sommerblumen-Auswahl; S. 93 
JULIUS JAESCHKE: Drachensaat; S. 97 
INGRID V. RAMIN: Orchis – das Knabenkraut; S. 98 
EUGEN HAHN: Die Vier-Uhr-Nachmittagspflanze; S. 102 
WERNER MOHR: Rasenbräune: Ursache und Abhilfe; S. 103 
KARL-WILHELM MÜLLER: Maclura und der Mosersche Garten in Darmstadt; S. 103 
HELMUT CAROLUS: Ölbaum-Verwandte; S. 105 HERIBERT VON ESEBECK: Bodendecker; S. 108 
Pflegeleichte Topfkulturen in der Schule, Teil II; S. 110 
ALFRED BARESEL: Frühling im Palmengarten; S. 113 
Buchbesprechungen; S. 114 
Veranstaltungen; S. 119 
 
Der Palmengarten 3/80 (1980) 
GUSTAV SCHOSER: Zum Gedenken an GUIDO F. PABST; S. 132 
IRMTRAUD SCHAARSCHMIDT - RICHTER: Der japanische Garten – seine Elemente, seine 
Geschichte; S. 133 
INGEBORG SAFER: Pelargonien – Ein Bericht über die abenteuerliche Pflanzenexpedition in 
die Heimat der Pelargonie (I); S. 144 
HELMUT CAROLUS: Das Pflanzensystem auf Briefmarken (I); S. 149 
INGRID V. RAMIN: Die Japan-Orchidee – Bletilla striata; S. 151 
EUGEN HAHN: Greyia sutherlandii – der Farbschlager unter den Tropenpflanzen; S. 152 
GERD BAUER: Houttuynia cordata, eine weniger bekannte Sumpfpflanze; S. 152 
CHRISTA STEPHAN: Das Waldgeißblatt, eine unverwüstliche Staude; S. 153 
GERD BAUER: Wir erinnern an das Pflanzen-Siegel-Trio; S.154 
HERIBERT V. ESEBECK: Hortensien Ostasiens; S. 156 
GERD BAUER: Gillenia trifoliata –erst jetzt für den Garten entdeckt; S.158 
HELMUT CAROLUS: Beliebte Zweijährige für die Blumenrabatte; S 158 
DOROTHEA FRÄNZ: Ölpflanzen – Pflanzenöle – Pflanzenfette; S. 161 
Buchbesprechungen; S. 166 
Veranstaltungen; S. 169  
 
Der Palmengarten 4/80 (1980) 
HILMAR HOFMANN: Eröffnung der Ausstellung „Der japanische Garten“; S. 176  
GUSTAV SCHOSER: Monovisions-Schau Palmengarten; S. 178 
GÜNTHER VOGT: HELMUT STEINBACH: 25 Jahre Musik im Palmengarten; S. 179 
BRUNO MÜLLER: Herbstfrühling; S. 183 
AJA COESTER: Winterblüte der Begonien im Palmengarten; S. 184 
WERNER MOTSCHENBACH: Blaue Amaryllis; S. 185 
HELMUT CAROLUS: Das Pflanzensystem auf Briefmarken (II, III); S. 190 
EUGEN HAHN: Proteusgewächse – diesmal aus Australien; S. 194 
WINFRIED BARDEHLE: Faser- und Ölpflanze; S. 197 
SONJA HENRICH: Orchideen am Fensterbrett: Coelogyne cristata; S. 202 
JULIUS JAESCHKE: Dem Protokoll gemäß…; S. 203 
GEORG EBERLE: Vom Kretafarn (Pteris cretica); S. 205 
HERIBERT V. ESEBECK: Vom Schnitt der Nadelgehölze, S. 207 
DOROTHEA FRÄNZ: Nadelgehölze; S. 209 
Buchbesprechungen; S. 215 
Veranstaltungen; S. 220 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1981 
 
Der Palmengarten 1/81 (1981) 
Fehlt! 
 
Der Palmengarten 2/81 (1981) 
Zum ehrenden Gedenken an CARL HÄGELE; S. 2 
PETER DIETZEL: In memoriam ARNOLD THRUN. Ein Grandseigneur trat ab; S. 4 GUSTAV SCHOSER: Der alte und der neue Palmengarten; S. 6 
GÜNTER ANDERSOHN: Botanische Studienreise nach Süd- und Südwestafrika; S 12 
KLÄRE SCHNEIDER: Studienreise nach Nordholland; S. 13 
GUSTAV SCHOSER: Saikei; S. 15 
IRMTRAUD SCHAARSCHMIDT-RICHTER: Reise zu den schönsten Gärten Japans; S. 17 
GUSTAV SCHOSER: Botanische Gärten: Ihr Beitrag zur Erhaltung bedrohter Arten; S. 20 
GÜNTER ANDERSOHN: Bedrohung des Ökosystems durch den Einfluss des Menschen in 
tropischen und subtropischen Trockengebieten; S. 22 
DOROTHEA FRÄNZ: Bedrohte Pflanzenwelt (Teil II); S. 25 
INGRID V. RAMIN: Einheimische Orchideen – besonders stark bedroht; S. 33 
THEODOR GIES: Zur Schutzwürdigkeit von Pflanzenarten; S. 35 
JANNI DEMUTH: Vogel und Pflanze. Von den Beziehungen zwischen Vogel und Pflanzenwelt; 
S. 42 
50 Jahre Gesellschaft der Freunde des Palmengartens; S. 49 
Veranstaltungen; S. 51 
 
Der Palmengarten 3/81 (1981) 
DOROTHEA FRÄNZ: Vernissage in Violett; S. 2 
GUSTAV SCHOSER: Das Leben der Bäume; S. 3 
BRUNO MÜLLER: Bäume in der Stadt; S. 8 
GERHARD BENL: Adiantum reniforme L., ein südeuropäisches Tertiärrelikt aus Makaronesien 
und den Maskarenen; S. 11 
EUGEN HAHN: Ein ungewöhnlicher Blumengiebel in Chester/Wales; S. 18 
DOROTHEA FRÄNZ: Bedrohte Pflanzenwelt (Teil III); S. 19 
DIETER VÖTH: Dimorphorchis lowii; S. 23 
M. SCHMIDT: Sommergarten; S. 24 
AJA COESTER: Heliconien – Tropische Stauden von hohem Schmuckwert; S. 26 
M. DAMROTH: Sicherung der Artenvielfalt – Ein Beitrag zur Zukunftssicherung; S. 28 
THEODOR GIES: Ein Beispiel für Naturschutzarbeit der Botanischen Vereinigung in Hessen; S. 
29 
G. ZIZKA & S. FLECKENSTEIN: Palmfarne; S. 33 
Programmvorschau für das 2.Halbjahr des Vereins der Kakteenfreunde Hanau und Umgebung 
e.V.; S. 35 
K.-H. DUTINE: Seminar für Sukkulentenkunde; S. 35 
Buchbesprechungen; S. 36 
Veranstaltungen; S. 38 
 
Der Palmengarten 4/81 (1981) 
Rede des Herrn OB WALLMANN aus Anlaß des 50jährigen Bestehens der Gesellschaft der 
Freunde des Palmengartens; S. 2 
NOMI RUBEL: Ein Kaktus im Palmengarten – ein Erlebnis; S. 4 
CHARLOTTE OTTENS: ‘ELFRIEDE OTT‘ – eine ideale Fuchsiensorte für Balkon und 
Blumenkästen im Hausgarten, S. 6 
H. CAROLUS: Fuchsien; S. 8 
WERNER MOHR: Wie überwintere ich meine Rosen richtig; S. 9 
CHARLOTTE OTTENS: Leserzuschrift zu: An die Rosenfreunde des Palmengartens; S. 11 
W. MOTSCHENBACH & AJA COESTER: Goldenes Herz; S. 11 
CHRISTA STEPHAN: Der indische Banyanbaum – Ficus bengalensis ; S. 13 
HELGA DETERT: Tierfangende Pflanzen: Fangbewegungen I; S.15 
B. CRONAU und N. RÜDIGER: Projektwoche – ein Unterrichtsversuch im Palmengarten; S. 17 
DOROTHEA FRÄNZ: Projektwoche; S. 17 DOROTHEA FRÄNZ: Nachlese zur Ausstellung „Bedrohte Pflanzenwelt“; S. 18 
DOROTHEA FRÄNZ: Bedrohte Pflanzenwelt (Teil4); S. 21 
H. CAROLUS: Chrysanthemen – die Wucherblume; S. 28 
H. CAROLUS: Spiräen; S. 32 
H. CAROLUS: Spätblühende Gehölze; S. 33 
Interessante Yamswurz- oder Dioscorea-Arten; S. 36 
Das Pflanzensystem auf Briefmarken; S. 37 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1982 
 
Der Palmengarten 1/82 (1982) 
WERNER RAUH: Pflanzenjäger im Dienste Botanischer Gärten; S. 2 
DOROTHEA FRÄNZ: Belgische Lehrer besuchen den Palmengarten; S. 7 
Letzte Vorbereitungen für den großen Farbenrausch; S. 10 
OTTO MAHL: Wildblumen-Schutzgebiete in der westlichen Kapprovinz; S. 11 
KARLHEINZ LUDWIG FUNK: WILHELM RETTICHs „Sinfonia Giudaica“ im Palmengarten 
uraufgeführt; S. 16 
DOROTHEA FRÄNZ: Mikroskopieren im Palmengarten; S. 18 
Grüne Schule Palmengarten „Frühling“; S. 20 
JANNI DEMUTH: Vögel als Schädlingsbekämpfer; S. 25 
HELGA DETERT: Tierfangende Pflanzen; Fangbewegungen II ; S. 27 
GUNDA MIX: In-vitro-Lagerung von Kartoffelsorten; S.29 
HERWIG ZAHORKA: Traditionelle Eingeborenenkleidung für Menschen und Geister im Urwald 
Borneos; S. 31 
INGRID V. RAMIN: Orchideen-Vermehrung; S. 35 
Buchbesprechungen; S. 38 
Veranstaltungen; S. 42 
 
Der Palmengarten 2/82 (1982) 
GUSTAV SCHOSER: Das Gesicht unseres Rosengärtners; S. 46 
WERNER MOTSCHENBACH: Palmengärtner auf Reisen; S. 47 
HANS SIMON: Laudatio auf BRUNO MÜLER; S 49 
HELMUT POLASCHEK: Aufbau einer Vergleichssammlung für Kakteen und andere 
Sukkulenten im Frankfurter Palmengarten; S. 52 
GUSTAV SCHOSER: Zukunftsziel: Schutzsammlung für sukkulente Pflanzen im Palmengarten 
Frankfurt?; S. 53 
„Ein Tor zur Welt der Pflanzen – Der Palmengarten in Frankfurt am Main“; S. 55 
DOROTHEA FRÄNZ: Eine neue Idee, Tulpen darzustellen; S. 56 
IRMGARD SIETZY: Frühling im Palmengarten; S. 57 
HELGA DETERT: Rückblick auf das Jahr 1981; S. 59 
Informationsblätter für Lehrer; S. 60 
SABINE FLECKENSTEIN & GEORG ZIZKA: Die Banane - Musa spec.; S. 62 
GUNDA MIX: Haploide – ein neuer Weg in der Pflanzenzüchtung; S. 65 
DOROTHEA FRÄNZ: Sommer; S. 67 
CHRISTA STEPHAN: Narzissen – nicht nur auf Frühlingswiesen; S. 7 
WILHELM LÖTSCHERT: Blühende Heliconien; S. 72 
BRUNO MÜLLER: Magnolien; S. 77 
WERNER MOTSCHENBACH: Tierfangende Pflanzen; S. 80 
INGRID V. RAMIN: Zur Anzucht europäischer Orchideen; S. 85 
EUGEN HAHN: Es gibt auch liebenswerte Hahnenfuß-Arten; S. 88 Protokoll der Jahresmitgliederversammlung der Gesellschaft der Freunde des Palmengartens; 
S. 89 
Geschäftsbericht der Gesellschaft vom 1.1. bis 31.12. 1981; S. 90 
Veranstaltungen; S. 92 
 
Der Palmengarten 3/82 (1982) 
HANS DÖRING: Blattkompositionen auf  Seide; S. 94 
GUSTAV SCHOSER: Pflanzen der Camargue; S. 97 
ANJA PAPE: Impressionen einer Schulpraktikantin im Palmengarten; S. 100  
BRUNO MÜLLER: Palmengarten-Medaillen für Taglilien; S.102 
Auszeichnungen: S. 104 
INGRID V. RAMIN: Zur Anzucht europäischer Orchideen Teil II; S. 105 
BRUNO MÜLLER: Magnolien; S. 109 
DOROTHEA FRÄNZ & GÜNTER ANDERSON: Herbst; S. 113 
AJA COESTER: Goethea cauliflora (NEES), die Goethepflanze im Palmengarten; S.118 
WALTER VÖTH: Sproßbildungen an und aus Orchideenwurzeln; S. 120 
ROLAND EITEL: Passiflora quadrangularis blühte im Garten; S. 123 
RUDOLF & KLARA BAUM: Die Renaissance der Fuchsien; S. 126  
EUGEN HAHN: Wir erinnern an das Riesenschleierkraut und an den Meerkohl; S. 128 
K.-F. DUTINE: 1. Deutsche Kakteen-Tage in Hanau; S. 128 
Gesellschaft der Freunde des Palmengartens, Veranstaltungen; S. 134 
Neue Mitglieder; S. 135 
Programmvorschau; S. 136 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1986 
 
Der Palmengarten 1/86/(1986) 
GUSTAV SCHOSER: 50. Jahrgang: Palmengarten-Zeitschrift; S.1 
GUSTAV SCHOSER: Jahresbericht 1985; S. 3 
HERBERT BILLENSTEINER: Aus der Sammlung des Palmengartens; S. 9 
HERBERT BILLENSTEINER: Paphiopedilum sanderianum RCHB.F. STEIN 1885-1985; S. 10 
WENER POHL: Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora im Frankfurter Palmengarten V; S. 15 
BERNHARD HILDEBRAND: Botanische Reiseimpressionen aus Malaysia, Teil 1: Montaner 
Regenwald; S. 18 
EDITH KORTHAUS: Wasserpflanzen aus dem Stromgebiet des Rio Negro; S. 23 
AJA COESTER: Ein Besuch im Blumenparadies Westaustraliens; S 26 
INGRID V. RAMIN: Disa uniflora BERG; S. 32 
ANDREAS BECKER: Wie schnell keimen Palmensamen? S. 33 
G. HAHN & A. MAYER: Metasequoia oder Chinesisches Rotholz; S. 34 
G. HAHN & A. MAYER: Gelber Jasmin; S. 42 
ULRICH GROOS: Speisepilze im eigenen Garten; S. 47 
KLEMENS GIELES: Führungen durch die Kakteen- und Sukkulentensammlung im 
Palmengarten für Kinder und Erwachsene; S. 51 
GUSTAV SCHOSER: Die Frankfurter Ruhe S. 59 
 
Der Palmengarten 2/86 (1986) 
GUSTAV SCHOSER: Aus der Geschichte des Palmengartens; S. 65 
GUSTAV SCHOSER: Das neue Blütenhaus an der Gärtnerei; S. 70 
KURT SCHMID: Die „Blüten“ der Gattung Euphorbia;  S. 72 
AJA COESTER: Ein Besuch in der Mangrove; S. 82 MARIANNE DEMUTH: Rhizophoraceae - die Wurzelträger-Anpassungen an den Lebensraum 
Mangrove; S. 85 
MARTINA TEIPEL: Ulme (Ulmus); S. 87 
MARIANNE DEMUTH: Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa L. GAERTN.); S. 91 
IRMGARD MOHR: Der Walnussbaum (Juglans regia); S. 92 
ANGELIKA EL MANAR: Der Trompetenbaum; S. 95 
KLEMENS GIELES: Leben an trockenen Standorten; S. 96 
 
Der Palmengarten 3/86 (1986) 
Gustav Schoser: Die neue Mitte wächst langsam heran; S.129 
WERNER POHL: Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora im Frankfurter Palmengarten VI; S.136 
GUSTAV SCHOSER: Papiopedilum-Venusschuh.  Die neue Untergattung Parvisepalum; S. 140 
HERBERT BILLENSTEINER: Vom Samenkorn zur Blüte; S.154 
ANDREAS BECKER: Thrithrinax MART., eine südamerikanische Palmengattung; S. 155 
HERBERT BILLENSTEINER: Die Gattung Balanophora; S.158 
MICHAEL PECH: Die „Madagaskarpalme“ und einige ihrer Verwandten; S 161 
BRUNO MÜLLER: Stauden-Lobelien; S.163 
KURT SCHMID: Die Vegetation Südwest-Marokkos (Teil 1); S.167 
AJA COESTER: Ein Garten am Rande des Regenwaldes. Flecker Botanic Gardens in Cairns, 
NO-Australien; S. 173 
DOROTHEA FRÄNZ: Schulgarten - Eine Eintagsfliege oder Dauereinrichtung? S.178 
KLÄRE SCHNEIDER: 55 Jahre Gesellschaft der Freunde des Palmengartens; S.186 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1987 
 
Der Palmengarten1/87(1987) 
GUSTAV SCHOSER Nicolaia elatior, der Fackelingwer; S. 1 
GUSTAV SCHOSER Jahresbericht 1986; S. 3 
DOROTHEA FRÄNZ Schönheiten und Raritäten Scutellaria costaricana H.WENDL. Costarica-
Helmkraut; S. 7 
DOROTHEA FRÄNZ Schönheiten und Raritäten Cecropia peltata L., Ameisenbaum; S. 9 
HERBERT BILLENSTEINER Pteroceas longicalcarum GARAY; S. 11 
BERNHARD HILDEBRAND: Botanische Reiseimpressionen aus Malaysia; S. 12 
ANDREAS BECKER Auf der Suche nach Pritchardia; S. 16 
HERWIG ZAHORKA UPAS – Das Blasrohrpfeilgift der Wildbeuter und Kopfjäger in Borneo; S. 
24 
KURT SCHMID: Die Vegetation Südwest-Marokkos (Teil 2); S. 29 
AJA COESTER: Eukalyptus, eine vielgestaltige, große Gattung; S. 37 
BRUNO MÜLLER: Christrosen und Nieswurz; S. 46 
G. HAHN UND A. MAYER Asparagus officinalis: Arznei- oder Genussmittel? S. 51 
DORTHEA FRÄNZ und ELLEN SULGER: Grüne Schule; S. 58 
 
Der Palmengarten 2/87/(1987) 
KURT SCHMID: Brownea ariza BENTH.; S. 65 
DOROTHEA FRÄNZ: Schönheiten und Raritäten; S. 67 
BRUNO MÜLLER: Sortimente von Stauden im Palmengarten; S. 70 
Nachtrag zum Jahresbericht 1986; S. 76 
MICHAEL PECH: Pflanzen Madagaskars (2. Teil); S. 78 
UTE JUNG: Die Erhaltung natürlicher Kakteenpopulationen in Mexiko; S. 81 
WERNER MOTSCHENBACH: Auffallende Blattzeichnungen bei Guzmania-Arten; S. 84 
FRIEDERIKE-SYLVIA V. FRANKENBERG: Alte Bekannte im neuen Gewand; S. 88 GERHARD OTT: Pflanzenportrait – Hippuris vulgaris, der Tannenwedel; S. 92 
G. HAHN und A. MAYER: Physalis – Blasenkirsche; S. 94 
FRANK BREYER: Industriepflanzen – Funktionelle Inhaltsstoffe. Quelle regenerierbarer 
Energien; S. 99 
GERHARD OTT: Alpenveilchen – Weder aus den Alpen, noch Veilchen; S. 112 
GERHARD OTT: Flechten – Interessante Doppelwesen; S. 114 
Gesellschaft der Freunde des Palmengartens - Protokoll; S. 122 
RENATE EISENBLÄTTER & JOHANNES LISCHKE: Berufswettkampf der Gärtner- und 
Floristenjugend 1987; S. 124 
Jugend entdeckt die Pflanzenwelt; S. 126 
Reisen der Gesellschaft 1987; S. 126 
Terminkalender; S. 127 
Neue Mitglieder; S. 128 
 
Der Palmengarten 3/87(1987) 
DOROTHEA FRÄNZ Bougainvillea spectabilis WILLD., Drillingsblume; S. 129 
Eröffnung des Tropicariums Süd- Halbwüste- Dornwald- Savanne; S. 130 
KAI LARSEN: Ansprache anlässlich der Eröffnung des Tropicariums Süd; S. 131 
Die Beschlüsse der 10.Generalversammlung der Internationalen Vereinigung Botanischer 
gärten am 5.August 1987; S. 133 
Internationale Vereinigung Botanischer Gärten 10.Generalversammlung und Konferenz vom 
2. bis 7. August im Palmengarten; S. 134 
Zur Verabschiedung von BRUNO MÜLLER. Goldmedaille des Palmengartens; S. 137 
KURT SCHMID: Die Ausstellungs „Botanische Gärten in aller Welt“ im Palmengarten vom 31. 
Juli bis 23. August 1987; S. 142 
DOROTHEA FRÄNZ: Preisverleihung an die Gewinner des Wettbewerbs “Gestalte Deine 
Umwelt – Bring Natur zur Schule“ am 12.J uli 1987 im Palmengarten; S. 146 
DOROTHEA FRÄNZ: Schönheiten und Raritäten; S. 147 
AJA COESTER: Fremontodendron californicum (TORR.) COVILLE, Fremontia californica 
TORR.; S. 151 
HARTMUT ERN Lithodora nitid (ERN) R. FERNANDES. Eine der seltensten Pflanzen Europas; S. 
153 
HERBERT BILLENSTEINER Variation in Paphiopedilum; S. 156 
INA KNOBLOCH: Wundheilung, auch bei Pflanzen ein existentieller Schutzmechanismus; S. 
158 
F. BREYER: Pflanzliche Rohstoffe als Materialien und Hilfsstoffe in der Herstellung 
bemerkenswerter kunsthandwerklicher Erzeugnisse in Mesoamerika; S. 162 
MARY KLEEBERG: 125 Jahre exotische Sämereien aus Hamburg für den Bedarf rund um den 
Erdball; S. 175 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang (1988) 
 
Der Palmengarten1/88(1988) 
GEORG ZIZKA: Senecio cruentus; S. 1 
GEORG ZIZKA: Urceolina grandiflora; S. 2 
RITA WOLF: „Goldenes Abonnement“ für 50-jährige Treue zum Palmengarten; S. 3 
AJA COESTER: Das Pflanzenportrait: Rhododendron lochae FERD. V. MÜLLER; S. 4 
GEORG ZIZKA: Über Flora und Vegetation von SWA/Namibia; S. 6 
HERBERT BILLENSTEINER: Welwitschia mirabilis HOOK.f.; S. 19 
BRUNO MÜLLER: Schneeball mit goldenen Beeren; S. 22 
G. HAHN & A. MAYER: Asphodelus – Affodill; S. 25 KARL NIGGL: Einheimische Orchideen - Ihre Schönheit ist ihr Verderben; S. 30 
ERHARD OTT: Caltha palustris, die Sumpfdotterblume; S. 36 
KURT ANDREAE: Goethe und Japan; S. 38 
DOROTHEA FRÄNZ: Fleuroselect; S. 41 
D. BREIMHORST: Unterrichtsgang zur Frühjahrsblumenausstellung; S. 45 
DOROTHEA FRÄNZ: Zur Situation der Schulgärten heute; S. 53 
 
Der Palmengarten 2/88(1988) 
GUSTAV SCHOSER: Jahresbericht des Palmengartens 1987; S. 65 
GUSTAV SCHOSER: Zur Geschichte der Rosen in Frankfurt; S. 74 
GUSTAV SCHOSER: Rosen mit Frankfurter Namen; S. 85 
GUSTAV SCHOSER: Conrad Peter STRASSHEIM – ein leidenschaftlicher Rosengärtner aus 
Sachsenhausen-Frankfurt; S. 87 
GUSTAV SCHOSER: Rosen, Rosen, warum immer neue Rosen?; S. 94 
FRIEDRICH STOLTZE: Wo kommen die vielen Rosen her?; S. 95 
DOROTHEA FRÄNZ: Der Königin zu Füßen; S. 98 
INA KNOBLOCH: Guanacaste – der Versuch, einen tropischen Trockenwald zu retten; S. 103 
GUSTAV SCHOSER: Neue Paphiopedilum-Arten; S. 107 
GUIDO J. BRAEM: Paphiopedilum henryanum, eine neue Art aus Indochina; S. 108 
GUIDO J. BRAEM & HARTMUT MOHR Zwei neue Arten der Gattung Paphiopedilum; S. 110 
BRUNO P. KREMER: Kräutergärten; S. 115 
 
Der Palmengarten 3/88(1988) 
JÜRGEN FRÄNZ: Tabebuia caraiba BUR.,G oldtrompetenbaum, Syn.:Tecoma caraiba MART.; 
S.145 
DOROTHEA FRÄNZ: Dahlie, Georgine, Dahlia CAV.; S.146 
GUSTAV SCHOSER: 1. Europäischer Rosenkongreß im Palmengarten Frankfurt vom 23. bis26. 
Juni 1988; S.147 
R. REIMANN-PHILIPP: Moderne Zuchtmethoden - auch bei den Rosen?; S. 150 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Farnartige Pflanzen-Pteridophyta; S. 156 
HORST SCHNEIDER: Der Affenbrotbaum; S. 160 
GEOROG ZIZKA: Anacardium occidentale L. und Bertholletia excelsa – Kaschu- und 
Paranußbaum; S. 163 
KURT MARQUARDT: Topinambur – Herkunft und Verwendung; S. 168 
JÜRGEN FRÄNZ: Jamaica: Inselstaat in der Karibik. Botanische Reiseimpressionen; S. 171 
INA KNOBLOCH: Naturparadies Costa Rica; S. 178 
DOROTHEA FRÄNZ: Ein Beitrag zur Züchtung des Kohls; S. 187 
DITMAR BREIMHORST: Winterblühende Gehölze im Palmengarten; S. 199 
DITMAR BREIMHORST: Osterexkursion an den Luganer See; S. 129 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang (1989) 
 
Der Palmengarten 1/89 (1989) 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Plumeria rubra, F.acutifolia (Poi.) WOODS., der Frangipani; 
S.1 
DITMAR BREIMHORST: Rhododendron Kurume-Hybride; S. 2 
GUSTAV SCHOSER: Jahresbericht des Palmengartens; S. 3 
GUSTAV SCHOSER: HUBERTUS GOG: Vierzigjähriges Dienstjubiläum; S.15 
HERBERT BILLENSTEINER: Unsere Kleinen; S.17 
R. GÖLDI, H. P.SCHUMACHER & DOROTHEA FRÄNZ: Masdevallia RUIZ ET PAV.; S. 20 
HERBERT BILLENSTEINER: Sarcanthus merrillianus AMES; S. 23 MARIE-LIUSE SCHNETTER: Mangrove: Wälder am Meeresstrand; S. 24 
GÜNTHER ANDERSOHN: Aloen im Savannenland Zimbabwe; S.30 
GEORG ZIZKA: Jubaea chilensis (MOLINA) BAILLON, die chilenische Honig- oder 
Coquitopalme; S 35 
DITMAR BREIMHORST: Vorfrühlingsblühende Gehölze im Palmengarten; S.41 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Farnartige Pflanzen-Pteridophyta; S.49 
JUAN PABLO REYES & GEORG ZIZKA: Nebelwüstenvegetation bei Paposo in Nord-Chile, 
Standort für einen neuen Nationalpark; S.52 
GEORG ZIZKA: Das Nebelwüstenhaus im Palmengarten; S.63 
HORST SCHNEIDER: Das Naturerlebnis: Calla palustris, die Sumpfcalla. Ein Kleinod, auch im 
Gartenteich; S.65 
KLAUS BERTELSMANN: Die Ausdrucksbilder der Pflanzen, Kurse für meditatives Malen und 
Zeichnen und Ausstellung im Palmengarten; S. 68 
 
Der Palmengarten 3/89(1989) 
GEORG ZIZKA: Tillandsia duratii VISIANI; S.137 
BERN HERTLE: Ahornarten des Palmengartens; S.138 
CRISTIAN WESTERKAMP: Von Pollenhaufen, Nudelspritzen und Pseudo-Staubblättern: 
Blütenstaub aus zweiter Hand; S.146 
GERHARD OTT: Geschöpf des tropischen Regenwaldes: Maranta leuconeura E. MORR.; S 150 
LOTHAR WISCHNATH: Phyllanthus fluitans - Die schwimmende Wolfsmilch; S.153 
VOLKER HERTEL: Frühlingsgeophyten der Weinberge; S.155 
GEORG ZIZKA & GÜNTHER ANDERSON: Savannenland Zimbabwe; S.164 
HELMUT SCHLEGEL: Anzucht und Pflege von Cycadeen im Zimmer und Wintergarten; S.173 
LOTHAR WISCHNATH: Bekannte und weniger bekannte Pflanzen der Araceen; S.181 
BERND HERTLE: Das Gartenportrait I: Weihenstephan; S.185 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Farnartige Pflanzen: IV Farne im engeren Sinne: 1. 
Eusporangiatae; S.191 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1990 
 
Der Palmengarten 90/1 (1990) 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Pleione formosana Hayata; S.1. 
GERHARD OTT: Ein typischer Frühlingsbote: Primula elatior (L.) HILL; S.2-4. 
DITMAR BREIMHORST: Das Gartenportrait II, Der Alpengarten Schynige Platte; S.5-8. 
DITMAR BREIMHORST: Die Pflanzenwelt der südlichen Türkei; S.9-12. 
JOACHIM SCHEVEN: Miombo- Kein Wald trotz lauter Bäumen; S.13-18. 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Die merkwürdigen >>Dornen<< der Zaubernuss; S.19-22. 
ULRIKE HELLMESSEN: Moore- Schatzkammern der Natur in Gefahr; S.23. 
GERALD SCHMILEWSKI: Das Moor, der Torf, der Mensch; S.24-32. 
BERND HERTLE: Pflanzen im Unterwuchs von Bäumen; S.33-43. 
GERHARD OTT: Im Wahrsten Sinne des Wortes: Vergissmeinnicht - das Vergissmeinnicht 
(Myosotis palustris); S.44-45 
GEORG ZIZKA: Über Brotfrucht- und Jackfruchtbaum; S.46-50. 
GEORG ZIZKA: Kiwano- was ist das?; S. 51. 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Farnartige Pflanzen. V. Farne im engeren Sinne.  
2. Leptosporangiatae; S.52-57. 
LOTHAR WISCHNATH: Bekannte und weniger bekannte Arten der Familie Cabombaceae, 
Haarnixengewächse; S. 58-59. 
LOTHAR WISCHNATH: Die Familie Aponogetonaceae, Wasserährengewächse; S. 60-62. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: HEIDI UND MANFRED ROGNER 1989; Mehr Tiere im Garten; Franckh-Kosmos Verlag GmbH 
& Co., Stuttgart; S. 12. 
BRUNO P. KREMER 1989; Welches Blatt ist das?; Franckh-Kosmos Verlag GmbH & Co., 
Stuttgart; S. 18. 
PHILLIP CRIBB UND CHRISTOPHER BAILES; Hardy Orchids- Orchids for the Garden and Frost-
free Greenhouse; Christopher Helm Publishers, London. 
DIETER KAISER, 1989; Wir töten, was wir lieben.; Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg. 
 
Der Palmengarten 90/2 (1990) 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Die Gattung Moraea MILLER; S.65. 
BERND HERTLE: Berberis linearifolia PHIL. „Juwel“; S.66. 
GUSTAV SCHOSER: Jahresbericht des Palmengartens 1989; S. 67-78. 
KARIN SCHIRMER: Meconopsis- der asiatische Scheinmohn; S. 79-81. 
HERIBERT SCHÖLLER: Namibia- Annerkennungen zur Geologie und Ökologie der Namib-
Wüste und angrenzender Gebiete; S. 82-89. 
GEORG ZIZKA: Botanische Eindrücke von Curaçao; S. 90-97. 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Von Pflanzen und Büchern- Aus den Sammlungen des 
Palmengartens; S. 98-107. 
BERND HERTLE: Pflanzen im Unterwuchs von Bäumen II; S. 108-119. 
GUSTAV SCHOSER: Das Gartenportrait III; Der Botanische garten in Padua/Italien; S. 120-125. 
ANTONIA SABINE KREBS: Eine Armeisenpflanze im Regenwald Malaysias: und ihre 
Symbiosepartner; S. 126-130. 
GERHARD OTT: Arisarum vulgare TARGIONI-TOZZETTI auf Mallorca; S. 131-133. 
RITA SCHOSER: Jahresbericht 1989. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
ANNE & WALTER ERHARDT 1990; Pflanzeneinkaufsführer- Bezugsquellen für 13.800 
Pflanzenarten; Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, S.89. 
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GEORG ZIZKA: Aechmea sphaerocephala BAKER; S. 137-140. 
BERND HERTLE: Herbst im Garten-Asternzeit; S. 141-146. 
WERNER MOTSCHENBACH: Die Mistel- eine sagenumwobene Pflanze; S. 147-151. 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Der Königsfarn Osmunda regalis L.; S.152-157. 
GERHARD OTT: Portrait einer Teichpflanze: Butomus umbellatus- Schwanenblume; S. 158-
159. 
GERHARD OTT: Portrait einer Teichpflanze: Stratiotes aloides- Krebsschere; S. 160. 
LOTHAR WISCHNATH: Die Gattung Hottonia (Primulaceae); S. 161-162. 
LOTHAR WISCHNATH: Die Familie der Tannenwedelgewächse (Hippuridaceae); S. 163-164. 
HERIBERT SCHÖLLER: Schönheit und Lebensräume der Flechten; S. 165-174 
GERHARD OTT: Biarum tenuifolium (L.) SCHOTT aus dem Mittelmeerraum; S. 175. 
INA KNOBLOCH: Hilfe für den Tropenwald; S. 176-178. 
INA KNOBLOCH: Hoher Besuch im Palmengarten. Außenminister Costa Ricas zu Gast bei 
TROPICAVERDE; S.179. 
GEORG ZIZKA: Computereinsatz im Palmengarten; S. 180-184. 
MARTINA WEISER: Unterrichtsgang „Fleischfressende Pflanzen“; S. 185-196. 
DITMAR BREIMHORST: Projektunterricht in der Grünen Schule Palmengarten; S. 197-199. 
DITMAR BREIMHORST: Preisverleihung an die Gewinner des Wettbewerbs >>Gestalte Deine 
Umwelt- Bring Natur Zur Schule<< am 28. Juli 1990 im Palmengarten der Stadt Frankfurt; S. 
200-201. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: H. VEEDORP & L. G. M. BAAS BECKING 1990; Hortus Academicus Lugduno- Batavus 1587- 
1937; Leiden, S. 146 
HELMUT JANTRA; 1000 ganz bewährte Gartentips; Falken-Verlag, Niedernhausen. 
PETER BAUMANN & KARLHEINZ BAUMANN 1988; Geheimnis der Orchideen; Hoffmann und 
Campe Verlag, Hamburg. 
JACOB, ANNY, HEDI, WERNT GRIMM & BRUNO MÜLLER 1990; Alte Rosen und Wildrosen; 
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 
Umweltfahrplan; Falken, Niedernhausen. 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1991 
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ANDREA ARÍSTIDES COCUCCI: Kolibriblüten der Subantarktis; S. 1-8. 
STEPHAN SCHNECKENBERGER: Impatiens niamniamensis GILG; S. 9. 
STEPHAN SCHNECKENBERGER: Ehrung für Gärtnermeister HUBERT GOG; S. 10. 
AXEL HEINECK: Uwí (Bactris gasipaes H.B.K.), Lebensbaum und Schöpfergott; S. 11-15. 
GINA MICHEA: Nutzung der Chilenischen Honigpalme Jubaea chilensis (MOLINA) BAILLON; 
S. 16-20. 
MICHAEL PECH: Mexiko- floristische Betrachtungen (Teil 1); S. 21-26. 
GERD K. MÜLLER: Zur Geschichte Botanischer Gärten; S. 27-37. 
BERND HERTLE: Die Steppenwiese im Palmengarten; S. 38-45. 
WERNER POHL: Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora im Frankfurter Palmengarten VII; S. 46-
49. 
GEORG ZIZKA: Die Areca- oder Betelnusspalme, Areca catechu L.; S. 50-53. 
CHRISTIAN WESTERKAMP: Pflanzen-Tapeten für Bienen- Kinderzimmer; S. 54-58. 
STEFAN SCHNECKENBURGER: Trichoceros oder Vortäuschung falscher Tatsachen bei 
Orchideen; S. 59-63. 
JÜRGEN OTTE & JENS UWE VOGEL: Die Katalogisierung der BLASSschen 
Bromeliensammlung; S. 64. 
MARTINA WEISER: Treffen deutschsprachiger Mitarbeiter/-innen an Botanischen Gärten; S. 
66-67. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
GERMAIN BAZIN 1990; DuMont’s Geschichte der Gartenbaukunst; Du Mont Buchverlag 
Köln, S.26. 
WOLFGANG KORISTKA, CORNELIA BOTT & LISA BOTTBÄCHLE 1990; Der Kosmos Ideengeber 
Kräutergärten. Kosmos-Verlag Stuttgart. 
WALTER SCHIMANA, CORNELIA BOTT & LISA BOTTBÄCHLE1990: Der Kosmos Ideengeber 
Wassergärten; Franckh-Kosmos Verlag GmbH & Co., Stuttgart. S. 58. 
WERNER RAUH 1990; Bromelien: Tillandsien und andere kulturwürdige Bromelien; Verlag 
Eugen Ulmer, Stuttgart; S.58. 
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GEORG ZIZKA: Der Hahnenkamm-Korallenbaum (Erythrina crista-galli); S. 1-3. 
BERND HERTLE: Tapetenwechsel- Wechselpflanzungen; S. 4-12. 
MICHAEL PECH: Mexiko-floristische Betrachtungen (Teil 2); S. 13-20. 
GEORG ZIZKA: Die Chonta-Palme (Juania australis) der Juan Fernández Inseln (Chile); S. 21-
24. 
OTTO ZÖLLNER: Die drei Gesneriaceen-Gattungen des chilenischen Urwaldes; S. 25-27. 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Prof. Dr. Dr. h. c. ERICH HOLTTUM; S. 28. 
DITMAR BREIMHORST: Nicht nur Efeu geht die Wände hoch… Schulhofbegrünung mit 
Kletterpflanzen; S. 29-37. FRANK KUHMICHEL: Moltbeere (Rubus chamaemorus L.) Biologie und Anbau einer 
arktischen Wildfrucht; S. 38- 46. 
HUBERTUS NIMSCH & JIN CHEN LIU: Cathaya- Eine wenig bekannte Pinaccengattung Chinas; 
S. 47-53. 
FRIEDRICH EBEL: Die Aufgaben der Botanischen Gärten; S. 54-68. 
Jahresbericht der Gesellschaft der Freunde des Palmengartens e.V. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
EBEL, F.,F. KÜMMEL & CH. BEIERLEIN (Hrsg) 1990; -Botanische Gärten Mitteleuropas-; 
Martin Luther-Universität Halle , S.3. 
CLEMENS ALEXANDER WIMMER 1989; Geschichte der Gartentheorie; Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft Darmstadt; S.12. 
SIGRID PAUL 1990; Schmuck aus Pflanzen- Samen, Früchte, Gräser, Blätter; Eugen Ulmer 
Verlag, Stuttgart; S.12. 
ROY LANCASTER 1991; Gartenpflanzen für Kenner- hundert ausgewählte Gehölze und 
Stauden; Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart; S. 37. 
ROTH, L., DAUNDERRER, M. & KORMANN, K.,1988; Giftpflanzen- Pflanzengifte: Vorkommen 
– Wirkung- Therapie/ Allergische und phototoxische Reaktionen; ecomed Verlagsgesellschaft 
mbH, Landsberg- München; S. 37. 
H.-J. LIESEECKE, B. W. KRUPKA, G. LÖSKEN, H. BRÜGGEMANN; Grundlagen der 
Dachbegrünung; Patzer Verlag: Berlin- Hannover; S. 46. 
SAMUEL SPRUNGER, PHILLIP CRIBB UND WILLIAM STEARN,1990; Orchids from the Botanical 
Register 1815-1847; Birkhäuser Verlag Basel, Boston, Berlin; S. 69. 
SYBELLA SCHELPE & JOYCE STEWART; Dendrobiums- an Indroduction to the Species in 
Cultivation; Orchid Sundries Ltd., New Gate Farm, Stour Provost, Gillingham, Dorset SB8 
5LT; S. 69. 
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STEPHAN SCHNECKENBURGER: Psychopsis krameriana (RCHB.F.) H.G. JONES (syn.: Oncidium 
kramerianum RCHB.f.); S. 1-2. 
MARIE- LUISE SCHNETTER: Der andine Bergwald in Kolumbien; S. 3-9. 
AXEL HEINECK: Kenku (Guadua angustifolia KUNTH) – Symbol für Leben und Fruchtbarkeit; 
S. 10-12. 
GERHARD BRINGMANN, FRANK POKORNY & HANS DIETER ZINSMEISTER: Ancistrocladus, eine 
botanisch und chemisch bemerkenswerte Gattung; S. 13-18. 
WERNER POHL: Beiträge zur Pilzflora im Frankfurter Palmengarten VIII; S. 19- 22. 
JAN SCHLAUER: Die Gattung Pinguicula im Palmengarten; S. 23-25. 
JAN SCHLAUER: Pinguicula reticulata spec. nov., ein neues Fettkraut aus Mexiko; S. 26-29. 
DIETMAR BRANDES: Zur Geschichte des Botanischen Gartens Braunschweig; S. 30-35. 
NORBERT REHNER: Schulgartenarbeit im Winter; S. 36-38. 
GEORG ZIZKA: Über die Kannenpflanze Nepenthes bicalcarata J.D. HOOKER; S. 39- 44. 
MICHAEL PECH: Mexiko- floristische Betrachtungen (Teil 3); S. 45-52. 
STEPHAN SCHECKENBURGER: Farnartige Pflanzen VII: Hautfarne- Ein filigranes Wunder der 
Natur; S. 53-60. 
DITMAR BREIMHORST: Die Riesenmammutbäume (Sequoiadendron giganteum) der Sierra 
Nevada (N- Amerika); S. 61-65. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
JACK KRAMER 1991; Orchideen der Welt; Verlag Herder Freiburg im Breisgau, S. 2. 
ULRIKE & HANNS-GEORG PREISSEL 1991; Brugmansia (Datura)- Engelstrompeten; Verlag 
Eugen Ulmer, Stuttgart, S. 9. 
GERTRUDE MAUERER; Mein erstes Bestimmungsbuch Pflanzen und Tiere 1; Ernst Klett 
Verlag, S. 12. FRIEDOLIN WAGNER 1990; Gestalten mit Pflanzen- Versuch einer Ästhetik des Gartens; 
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, S. 22. 
RUDOLF HEINE 1990; Lithops- lebende Steine; Neumann Verlag Radebeul (Vertrieb Ulmer 
Verlag Stuttgart), S. 29. 
OSKAR SEBALD, SIEGMUND SEYBOLD & GEORG PHILIPPI (Hrsg.) 1990; Die Farn- und 
Blütenpflanzen Baden- Württembergs; Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, S. 52. 
HELMUT JANTRA 1990; HELMUT JANTRAs Gartenbuch- Obst- Gemüse- Blumen; Falken- 
Verlag, Niedernhausen, S. 60. 
ROBERT URTON; Die letzten Regenwälder; Reise- und Verkehrsverlag; S. 65. 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1992 
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STEPHAN SCHNECKENBURGER: Von der Schlotterhose zum Küchenkraut. – Die Gattung 
Pulsatilla und ihre Namen; S. 1-2. 
GEORG ZIZKA: Feijoa sellowiana (O. BERG) O. Berg; S. 3. 
GUSTAV SCHOSER: Jahresbericht des Palmengartens 1990; S. 4-19. 
DITMAR BREIMHORST: Der Kalifornische Berglorbeer (Umbellularia californica); S. 20-21. 
HEINZ UNDT: Puya raimondii HARMS; S. 23-24.  
WERNER MOTSCHENBACH: Geschichte der Bromelien im Palmengarten; S. 25-32. 
MATTHIAS SCHÖLLER: Primärwälder auf Rèunion; S. 33-39. 
MARTIN NICKOL: Malta im Frühling; S. 40-55. 
DITMAR BREIMHORST: Die Weihrauchzedern (Calocedrus decurrens) der Sierra Nevada (N-
Amerika); S. 56-58. 
MARION WALTER-SCHÄFER: Gehölze der mittelamerikanischen Trockenwälder im 
Tropicarium. Eine Pflanzenaktion besonderer Art; S. 59-60.  
MARTINA WEISER: Pädagogik im botanischen Garten; S. 62. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
HANS ERNST HESS, ELIAS LANDOLT & ROSEMARIE HIRZEL 1991: Bestimmungsschlüssel zur 
Flora der Schweiz; Birkhäuser-Verlag Basel; S. 2. 
ANNE EFFELSBERG 1990: Blumen liebevoll arrangieren; Falken-Verlag, Niedernhausen; S. 16. 
J. B. COMBER 1990: Orchids of Java; Kew; S. 38.  
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PHILIPP J. CRIBB: Wolong – Pflanzenschätze aus dem Reich des Panda; S. 65-76. 
GEORG ZIZKA: Der Feuer- oder Prachtstrauch (Embothrium coccineum); S. 77-79. 
DITMAR BREIMHORST: Die Monterey-Zypressen (Cupressus macrocarpa) an der Pazifikküste 
Kaliforniens; S. 80-81. 
BERND HERTLE: Wertvolle Glockenblumen für den Garten; S. 82-88. 
BERND HERTLE: Das Gartenporträt IV/Der Hermannshof in Weinheim; S. 89-91. 
MATTHIAS SCHÖLLER: Zur Geschichte tropischer botanischer Gärten im Kolonialismus am 
Beispiel des ehemaligen Königlichen botanischen Gartens von Pampelmousses (Mauritius); 
S. 92-96. 
GEORG ZIZKA: Die Robinson Crusoe Insel des Juan Fernández Archipels – ein botanischer 
Reisebericht; S. 97-109. 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Das Hochtal von Tin-tin oder zwei Gesichter einer Landschaft; 
S. 110-112. 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Farnartige Pflanzen VIII. Die hirschgeweihfarne der Gattung 
Platycerium; S. 113-119. 
HERBERT MAAS: Eine schöne und gefürchtete Pflanze – Eichhornia crassipes 
(Wasserhyazinthe); S. 120-124. Würdigung von Professor Dr. KLAUS LEISTIKOW als Vorsitzender des Vorstandes der 
Gesellschaft „Freunde des Palmengartens“; S. 125. 
RITA SCHOSER: Jahresbericht der Palmengartengesellschaft 1991; S. 126-127. 
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GEORG ZIZKA: Hylocereus undatus (HAWORTH) BRITTON & ROSE; S. 129-130. 
GUSTAV SCHOSER: Jahresbericht aus dem Palmengarten für 1991;131-143. 
DOROTHEA FRÄNZ: Aronstabgewächse–Araceae; S. 144-151. 
DITMAR BREIMHORST: Calliandra eriophylla, Leguminosae (Fabaceae): S. 152. 
KURT WEISING und BRIGITTE FIALA: Botanische Eindrücke vom Bako-Nationalpark Sarawak: 
S. 153-162. 
BERND HERTLE: Lebendiger Garten zur Zeit der Vegetationsruhe; S. 163-171. 
Dr. GUSTAV SCHOSER zum Honorarprofessor ernannt: S. 171. 
DITMAR BREIMHORST: Der Schneeflockenstrauch (Chionanthus virginicus); S. 172-173. 
MARIE-LUISE SCHNETTER: Das Pflanzenkleid der südamerikanischen Paramos; S. 174-179. 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Orchideen im Palmengarten I: Anguloa clowesii LINDLEY und 
Anguloa virginalis LINDEN, die Tulpenorchideen und ihr betörendes Parfüm; S. 180-187. 
JAN SCHLAUER: Drosera chrysochila spec. nov., ein neuer Sonnentau aus Westaustralien; S. 
188-191. 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1993 
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STEPHAN SCHNECKENBURGER: Hepatica nobilis SCHREBER- das Leberblümchen; S. 1-2. 
GEORG ZIZKA: Buschmannskerze, Storch-, Reiher- und Kranichschnabel- Schnabelkräuter im 
Palmengarten; S. 3-9. 
HEINZ NEUMANN und STEPHAN SCHNECKENBURGER: Die Orchidee des Jahres 1993. Das 
Helmknabenkraut (Orchis militaris L.); S. 11-14. 
EVI PIETSCHMANN: Der Olivenbaum- Charakterpflanze am Mittelmeer; S. 15-16. 
MARTIN NICKOL: Tococa guianensis Zur Biologie einer neotropischen Ameisenpflanze; S. 
18-23. 
DITMAR BREIMHORST: Das Amur- oder Vorfrühlings-Adonisröschen (Adonis amurensis); S. 
24-25. 
THOMAS BORSCH: Der Missouri Botanical Garden; S. 26-31. 
PIERRE IBISCH: Wiederentdeckung des >>exotischen Blumenwunders Aristolachia lindneri 
BERGER aus dem Osten Boliviens; S. 32-35. 
JULIO SCHNEIDER & MATTHIAS SCHÖLLER: Bergwälder der ecuadorischen Anden- das Projekt 
zur Wiederaufforstung in Mazan; S. 36-39. 
DIETER LÜPNITZ: Die Einwirkung von Feuer auf die natürliche Vegetation Australiens; S. 40-
57. 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Hoffmannia ghiesbreghtii (Lemaire) Hemsley ; S. 58-63. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
JOYCE STEWART (Hrsg.) 1992; Orchids at Kew; HMSO Books, London, S. 2. 
JAAP J. VERMEULEN1991; Orchids of Borneo Vol.2: Bulbophyllum; Bentham- Moxon Trust, 
Kew; S. 25. 
WORLD CONSERVATION MONITORING CENTER. GLOBAL BIODIVERSITY: Status of the Earth’s 
living resources; Chapman & Hall, London 1992; S. 31. 
GUIDO J. BRAEM, 1992; Fleischfressende Pflanzen Arten und Kultur; Naturbuch Verlag, 
Augsburg, S. 35 
MARIANNE BEUCHERT 1992; Sommerblumenpflanzungen, neue Wege im Stadtdesign; Verlag 
Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 61. PETER KOHNS, HEINZ NEUMAN, DIETER RÜCKBRODT, HEINZ- ERICH SALKOWSKI & CHRISTOPH 
STARK1990; Verbreitung und Gefährdung der Orchideen in Rheinland- Pfalz und im 
Saarland; Arbeitskreis Heimische Orchideen (AHO) Rheinland- Pfalz/ Saarland e.V.; S.62. 
HANS R. REINHARD, PETER GÖLZ, RUEDI PETER & HANSRUEDI WILDERMUTH 1991; Die 
Orchideen der Schweiz und angrenzende Gebiete; Fotorotar AG, Druck und Verlag, Egg; S. 
62 
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HANS BÄNZIGER, ULLRICH MASCHWITZ & GEORG ZIZKA: Rafflesiaceae- eine faszinierende 
Pflanzenfamilie; S. 65-74. 
MATTHIAS SCHÖLLER: Invasionspflanzen auf den Maskarenen; S. 75-81. 
ERICH WIESNER: Bäume und Blumen im zentralen Alborz-Gebirge (Nord-Iran); S. 82-88. 
PIERRE IBISCH: Barbaceniopsis boliviensis (BAKER) L.B. SMITH (Velloziaceae)- eine 
bemerkenswerte „Wiederauferstehungspflanze“ der bolivianischen Anden; S. 89-94. 
BERND ULLRICH: Über eine im Palmengarten blühende Naturhybride aus der Gattung Agave; 
S. 95-99. 
HERIBERT VON ESEBECK: Monstrositäten im Pflanzenreich; S. 100-101. 
CHRISTIAN WESTERKAMP: Die kuriose Höhlenblüte der Erdbirne; S. 102-106. 
RUDOLF JENNY: Blütenduft im Dienste der Bestäubung am Beispiel der Gattung Stanhopea 
(Orchidaceae); S. 107-114. 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Krautweiden- Überlebenskünstler oberhalb der Baumgrenze; 
S. 115-119. 
WOLFRAM LOBIN, OTTO KRIESTEN & TERESA LEYENS: Die Kapverdische Glockenblume 
(Campanula jacobaea WEBB)- eine für botanische Gärten attraktive endemische Art von den 
Kapverdischen Inseln; S. 120-122. 
VOLKER MELZHEIMER:Verband botanischer Gärten e.V.; S. 123-125. 
RITA SCHOSER: Jahresbericht der Palmengartengesellschaft 1992/93; S.126-127. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
KARL MÄGDEFRAU 1992; Geschichte der Botanik Leben und Leistung großer Forscher; 
Gustav Fischer Verlag, Stuttgart; S. 81. 
BERTHOLD MEYER & YVONNE THALHEIM; Schneckenbekämpfung giftfrei und naturgemäß; 
Falken- Verlag, Niedernhausen; S. 88. 
HANS MERGNER1992; Orchideenkunde Orchideen in Zimmer und Kleingewächshaus; Verlag 
Paul Parey, Berlin; S. 99. 
ALFRED W. CROSBY1991: Die Früchte des weißen Mannes. Ökologischer Imperialismus 900-
1900; Campus Verlag, Frankfurt;S. 122. 
GUNNAR SEIDENFADEN & JEFFREY J. WOOD 1992: The Orchids of Peninsular malaysia and 
Singapore; Olsen & Olsen, Fredenborg, Dänemark; S. 125. 
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GEORG ZIZKA: Die Zimmerlinde- Sparrmannia africana L. fil.; S. 129-132. 
Werner Döpfner & Enno Dorscht: Jahresbericht 1992. 
PHILLIP J. CRIBB: Pflanzenjägeram Lager des Gelben Drachen; S. 144-153. 
KURT WETTENGL: Die Naturstudien GEORG FLEGELS; S. 154-159. 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Besonderheiten unter den Flegelschen Aquarellen aus 
botanischer Sicht; S. 160-164. 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: GISELA GRÄSER: Ikonographie der Orchideengattung 
Paphiopedilum; S: 165-168. 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Die 14. Weltorchideenkonferenz in Glasgow; S. 169-170. 
FRIEDRICH E. BEYHL: Sukkulente Euphorbien der Kanarischen Inseln; S. 171-176. 
HANSPETER SCHUMACHER UND DOROTHEA FRÄNZ: „Dornen wie Schiffsanker“- Colletia; S. 
177-179. K. JÜRGEN ENDTMANN: Zur Problematik der Linden- Arten; S. 180-184. 
HELGA DIETRICH: Das Gartenportrait V: Der Botanische Garten der Friedrich Schiller 
Universität in Jena; S. 185-188. 
Verband der botanischen Gärten e.V.; S. 189-190. 
Palmengarten Gesellschaft; S. 191. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
ELVIRA GROSS1992; Schöne Tillandsien; Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 132. 
GERD KOHLS & ULRICH KÄHLER1992; Orchideen im Garten; Verlag Paul Parey, Berlin; S. 
143. 
HELMUT BECHTEL, PHILLIP CRIBB & EDMUND LAUNERT1993; Orchideenatlas; Verlag Eugen 
Ulmer, Stuttgart; S. 170. 
PETER SCHÜTT, HANS JOACHIM SCHUCK & BERND STIMM (Hrsg.)1992; Lexikon der 
Forstbotanik; ecomed verlagsgesellschaft mbh, Lech; S. 170. 
FENG GUOMEI; Rhododendrons of China, vol. II ; Science Press, New York; S. 179. 
ULRIKE & HANS- GEORG PREISSEL 1993; Hannovers Berggarten. Ein botanischer Garten; 
Schlütersche Verlagsanstalt, Hannover; S. 184. 
ANNE & WALTER ERHARDT 1993; Schöne Usambaraveilchen und andere Gesnerien; Verlag 
Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 188. 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1994 
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ISOLDE HAGEMANN: Jahresbericht 1993; S. 1-14. 
CHRISTOPH NEINHUIS, DIETER ROTH & WILHELM BARTHLOTT: Aristolochia arborea: Biologie 
und Bedrohung einer bemerkenswerten Regenwaldpflanze aus Mittelamerika; S. 15-19. 
WOLFGANG STIELER & KAI WIEGNER: Die Arten der Gattung Dioon im südlichen Mexiko; S. 
20-30. 
HEINZ NEUMANN: Das Glanzkraut Liparis loeselii (L.) L. C. RICHARD- Die Orchidee des 
Jahres 1994; S. 31-34. 
HERIBERT VON ESEBECK: Amaryllisgewächse für drinnen und draußen; S. 35-36. 
ERICH GÖTZ: Herkunft und Anzahl unserer Freilandpflanzen; S. 37-43. 
DOROTHEA FRÄNZ: Globba winitii ’Saoirse’; S. 44. 
PIERRE L. IBISCH, CLAUDIA IBISCH & STEPHAN BECK: Botanische Gärten im 
Entwicklungsland Bolivien- Luxus oder Beitrag zur Entwicklung?; S. 45-53. 
JULIO SCHNEIDER: Bracchinia reducta- eine fleischfressende Bromelie aus dem Guyana- 
Hochland Venezuelas; S. 54-59. 
JAN SCHLAUER: Auf der Suche nach den Fettkräutern (Pinguicula L., Lentibulariaceae) Der 
Abruzzen- nebst einigen Anmerkungen zur Systematik von Pinguicula im Mittelmeerraum; S. 
60-67. 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Aus den Sammlungen des Palmengartens: Orchideen im 
Palmengarten II. Grammatophyllum speciosum BLUME, dir größte Orchideenart der Welt; S. 
68-73. 
MARLENE ROSINSKI: Bericht über das „Arbeitstreffen der deutschsprachigen pädagogischen 
Mitarbeiter an Botanischen Gärten“; S. 74-75. 
FRITZ KÜMMEL & KONRAD KLÜGLING: Winterharte Kakteen; S. 76-80. 
UWE SCHIPPMANN: Das Gartenportrait VI: Der Giardino Giusti in Verona; S. 81-87. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
ALEC PRIDGEON 1992; The Illustrated Encyclopedia of Orchids; Weldon Publishing Sydney; 
S. 19. 
KARLHEINZ SENGHAS1992; Orchideen- Pflanzen der Extreme, Gegensätze und Superlative; 
Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg; S. 30. KARLHEINZ SENGHAS & SIEGMUND SEYBOLD 1993: SCHMEIL- FITSCHEN (Begr.), Flora von 
Deutschland und angrenzender Länder, Quelle und Meyer Verlag, Heidelberg und 
Wiesbaden; S. 73. 
JOYCE STEWART & WILLIAM T. STEARN 1993; The Orchid Paintings of FRANZ BAUER, The 
Herbert Press Limited, London; S. 75. 
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DIETER LÜPNITZ: Idria columnaris KELLOGG: (Fouquieriaceae)- eine extravagante 
Stammsukkulente; S. 89-98. 
BERND HERTLE: Euphorbia- vielfältiger Gartenschmuck; S. 99-107. 
MARIE-LUISE SCHNETTER: Botanische Impressionen von der Insel São Miguel, Azoren; S. 
108-114. 
FRIEDRICH E. BEYHL: Sukkulente Schwalbenwurzgewächse der Kanaren; S. 115-119. 
MARTIN G. NICKOL: Rhamnus glandulosa- Reihenwohnungen im Lorbeerwald; S. 120-122. 
MICHAEL HEINRICH: Chia- eine bedeutende nutz- und Arzneipflanze des alten und modernen 
Mexikos; S. 123-125. 
KARLHEINZ SENGHAS: Schunkea, eine neu entdeckte Orchideengattung aus Brasilien; S. 126-
128. 
UWE SCHIPPMANN & GEORG ZIZKA: „Graue Tillandsien“- ein Fall für den Artenschutz; S. 
129-139. 
FRANK BLECKEN: Die Verpflanzung und Rettung der Frankfurter Eibe im Jahre 1907- ein 
Rückblick im Jahr der Eibe 1994; S. 140-147. 
GERHARD BRINGMANN, RENE D. HALLER, SABINE BÄR, MOHAMED A. ISAHAKIA & S. ANNE 
ROBERTSON: Ancistrocladus robertsoniorum J. LEONARD: eine erst spät entdeckte 
Ancistrocladus- Art.; S. 148-153. 
KURT BAUMANN: Der Zistrosenwürger, Cytinus hypocistis (L.) L.; S. 154-157. 
JULIO SCHNEIDER: Die Flora der venezolanischen Tafelberge; S. 158-165. 
THOMAS STÜTZEL: Genetische Ressourcen in Botanischen Gärten; S. 166-171. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
KLAUS WERK & ULRIKE MEHL 1992; Kletterpflanzen- Häuser, Zäune, Pergolen in 
lebendigem Grün; Falken Verlag, Niedernhausen; S. 122. 
ADALBERT HOHENESTER & WALTER WELSS 1993; Exkursionsflora für die Kanarischen Inseln 
mit Ausblicken auf ganz Makaronesien; Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 137. 
WILBERT NEUGEBAUER1993; Die Wilhelma- Ein Paradies in der Stadt; Konrad Theiss Verlag, 
Stuttgart; S. 139. 
FRITZ ENCKE, GÜNTHER BUCHHEIM & SIEGMUND SEYBOLD 1993; ZANDER- 
Handwörterbuch der Pflanzennamen; Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 164. 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1995 
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ISOLDE HAGEMANN: Jahresbericht 1994; S. 1-16. 
FRANK BLECKEN: Die Verpflanzung und Rettung der Frankfurter Eibe im Jahre 1907- ein 
Rückblick nach dem Jahr der Eibe 1994. Teil II; S. 17-29. 
DIETER LÜPNITZ: Regenwälder fernab der Tropen; S. 30-40. 
HARTMUT GRÖSCHEL: Die Carnaúba- Palme als Wachs-Lieferant; S. 41-43. 
GÜNTHER KUNKEL: Streifzüge durch eine europäische Wüste; S. 44-49. 
CHRISTIAN WESTERKAMP: Biene ist nicht gleich Biene; S. 50-55. 
RAFAEL BALL: Das Gartenportrait VII: Der Botanische garten der Johannes Gutenberg- 
Universität in Mainz; S. 56-60. 
HELGA DIETRICH: Orchideen der größten Antilleninsel- Cuba; S. 61-69. FRIEDRICH E. BEYHL: Der Drachenbaum und seine Verwandtschaft: I. der Kanarische 
Drachenbaum, Dracaena draco L.; S. 70-74. 
KARL- GEORG BERNHARDT: Zur Waldvegetation Amazoniens (bei Manaus); S. 75-81. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
HELMUT STEINHAUER 1993; Rosen; Falken- Verlag, Niedernhausen; S. 16. 
HERMANN SCHMIDT, 1992; Pflanzen auf Teneriffa. Ein naturkundlicher Führer.; 
Basiliskenpresse, Marburg/ Lahn; S. 43. 
WERNER RAUH, 1994; Morphologie der Nutzpflanzen; Quelle und Meyer Verlag, Wiesbaden; 
S. 49. 
Arbeitskreis Heimische Orchideen Niedersachsen (Hrsg.) mit einem Geleitwort von LOKI 
SCHMIDT; Orchideen in Niedersachsen; FRAU L. NÜRK, Göttingen; S. 55. 
JEFFREY WOOD & PHILLIP J. CRIBB, assisted by AUDREY THORNE & SARAH ROBBINS 1994; A 
check-list of the orchids of Borneo; Royal Botanic Gardens, Kew; S. 69. 
C. L. CHAN, A. LAMB, P.S. SHIM & J. J. WOOD, 1994; Orchids of Borneo, Vol. 1: Introduction 
and selection of species, Sabah Society and Royal Botanic Garden, Kew; S. 69. 
RUDOLF DIRR, 1994; Hamamelis und andere Zaubernussgewächse, Verlag Eugen Ulmer, 
Stuttgart, S. 74. 
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MARTIN G. NICKOL: Federbusch und Kandelaber: Sukkulentenbusch auf der Kanareninsel La 
Palma; S. 89-96. 
GÜNTHER KUNKEL: Der Baumtabak, ein Neophyt der Mittelmeerländer; S. 97-99. 
ULRICH MEVE: Autogamie bei Pelargonium- Wildarten; S. 100-108. 
GENNADY FIRSOV: Auf Pflanzensuche im russischen Fernen Osten; S. 109-114 
NORBERT PÜTZ: Die unterirdischen Bewegungen von Knollen- und Zwiebelpflanzen; S. 115-
123. 
CORNELIA OTT: Menispermaceae- die Familie der Mondsamengewächse; S. 124-126. 
STEPHAN SCHNECKENBURGER: Das Gartenportrait VIII: Der Botanische Garten Lancetilla 
(Tela/Honduras); S. 127-139. 
FRIEDRICH E. BEYHL: Der Drachenbaum und seine Verwandtschaft: II. Der Echte 
Drachenbaum, Dracaena cinnabari, von der Insel Sokotra; S. 140-145. 
KARL- GEORG BERNHARDT: Zur Diversität tropischer Lebensräume in Costa Rica; S. 146-151. 
REINHARD M. FRITSCH: Zur Taxonomie und Benennung der „Paukenschläger-Lauche“ 
(Allium- Arten der sect. Megaloprason WENDELBO s. str.); S. 152-165. 
 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
OLAF GRUSS & MANFRED WOLFF 1995; Phalaenopsis; Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, S. 96. 
ULRICH & URSULA BAENSCH 1994; Blühende Bromelien; Tropic Beauty Puplishers, Nassau/ 
Bahamas; S. 108. 
INGRID & PETER SCHÖNFELDER 1994; Kosmos- Atlas Mittelmeer- und Kanarenflora; Franck-
Kosmos-Verlag, Stuttgart; S. 139. 
ROLF CALLAUCH 1995; Schöne Kletterpflanzen; Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 163. 
URS EGGLI1994; Sukkulenten; Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 169. 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1996 
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ISOLDE HAGEMANN: Jahresbericht 1995; S.1-14. 
MATTHIAS JENNY: Das Palmenhaus- Der zerbrechliche Gigant ist 125 Jahre alt; S. 15-16. 
CHRISTIAN WESTERKAMP: Heimische Blumenvögel; S. 17-23. FRANK ERDNÜSS & HELGA UNTCH: Niederkalifornien: Zur Vegetation einer grünen Wüste; S. 
25-31. 
HILKE STEINECKE: Die Eriocaulaceae- „Compositen“ unter den Einkeimblättrigen Pflanzen; 
S. 33-39. 
VOLKER MELZHEIMER: Alte und neue Aufgaben der Botanischen Gärten; S. 40-46. 
UTE & MANFRED RUMRICH: Naras, die Gurken der Namib; S. 47-51. 
KARL H. A. SCHMIDT: Doldenblüher (Umbelliferae/ Apiaceae) – schön und nützlich. Ein 
Familienportrait; S. 52-61. 
KLAUS MEHLTRETER: Farne der neotropischen Hochgebirge- die Gattung Jamesonia 
HOOKER& GREVILLE; S. 62-64 
HELGA I. MAASS: Morphologische Beobachtungen an Knoblauch; S. 65-69. 
MATTHIAS SCHÖLLER: Vegetation von Rodrigues und vorgelagerten Eilanden (Mauritius, 
Maskarenen); S. 70-77. 
EHRENFRIED LUCKE: Der Frauenschuh (Cypripedium calceolus) am Burgberg (Naturpark 
Solling-Vogler)- Ergebnis jahrzehntelanger Hege; S. 78-81. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
IAN MCLEISH, NICHOLAS R. PEARCE, BRYAN R. ADAMS& JOHN S. BRIGGS 1995; Native 
Orchids of Belize; A. A. Balkema, Rotterdam; S. 46. 
LOTHAR DENKWITZ1995; Farngärten; Verlag Eugen Ulmer; S.64. 
HELMUT PRESSER1995; Die Orchideen Mitteleuropas und der Alpen; ecomed 
Verlagsgesellschaft; S.69. 
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STEFAN SCHNECKENBURGER: Aus den Sammlungen des Palmengartens: Goethea cauliflora 
NEES; S. 1-9. 
JULIO SCHNEIDER: Voyria aphylla- ein saprophytisches Enziangewächs aus den Tropen; S. 10-
12. 
KLAUS MEHLTRETER: Farne der neotropischen Hochgebirge II- die Gattung Polystichum 
ROTH; S. 13-16. 
FRIEDRICH E. BEYHL: Porzellanveilchen, Craterostigma; S. 17-18. 
HILKE STEINECKE: Lecythidaceae- Affentopfgewächse im Tropicarium des Palmengartens; S. 
19-21. 
MARTIN G. NICKOL: Ranzania japonica: Eine seltene Berberidacee aus dem Land der 
aufgehenden Sonne; S. 22-27. 
Notocactus-Sammlung des Palmengartens; S. 28. 
RALF HORRES & JULIO SCHNEIDER: Ayensua uaipanensis, eine besondere Bromelie der 
venezolanischen Tafelberge; S. 29-31. 
GERHARD BRINGMANN, MATTHIAS WENZEL, HENRIK BRINGMANN, JAN SCHLAUER & 
LAURENT AKÉ ASSI: Die „teilzeit-fleischfressende“ Pflanze Triphyophyllum peltatum 
(Dioncophyllaceae): Nutzung der Fangorgane zur Erforschung der Alkaloidbildung; S. 32-37. 
WILLEM MEIJER: Rafflesia gadutensis, eine in Sumatra endemische Art der tropisch-
subtropischen Parasitenfamilie Rafflesiaceae; S. 38-41. 
GEORG ZIZKA & RALF HORRES: Tillandsia somnians- eine interessante kletternde Bromelie; S. 
42-46. 
GERO HEIMROTH: Artenschutz beim Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen. S. 43-50. 
FRIEDRICH E. BEYHL: Der Drachenbaum und seine Verwandtschaft: III. Aufzucht von 
Drachenbäumen auf Teneriffa; S. 51-52. 
FRIEDRICH EBEL, GUNTER KARSTE & WOLFRAM RICHTER: Der Versuchs- und Schaugarten auf 
dem Brocken- ein botanisches Kleinod im Oberharz; S. 53-59. 
RÜDIGER WITTIG & HILKE STEINECKE: Der botanische Garten Frankfurt- Stätte botanischer 
Vielfalt inmitten der Großstadt; S. 60-66. ENNO DORSCHT- zum Gedenken; S. 67-68. 
Jahresbericht des Vorstandes der Gesellschaft „Freunde des Palmengartens“ 1995/96; S. 69-
70. 
Main Franfurt- mein Palmengarten- Initiative Palmengarten; S. 82. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
HARALD KÜRSCHNER, THOMAS RAUS & JOACHIM VENTER 1995; Pflanzen der Türkei. Ägäis-
Taurus-Inneranatolien; Quelle & Meyer Verlag, Wiesbaden; S. 9. 
PHILLIP CRIBB & ARTHUR W. WHISTLER 1996; Orchids of Samoa; Royal Botanic Gardens, 
Kew; S. 16. 
N. A. VAN DER CINGEL1995; An Atlas of Orchid Pollination; A.A. Balkema, Rotterdem & 
Brookfield; S. 16. 
ERICH GÖTZ , GERHARD GRÖNER & WILLY CULLMANN (Begr.) 1995; Kakteen: Kultur, 
Vermehrung und Pflege; Lexikon der Gattungen und Arten.;Ulmer Verlag, Stuttgart; S. 31. 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1997 
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MATTHIAS JENNY: Palmengarten intern 1996; S. 1-9. 
STEFAN SCHNECKENBURGER: Der Palmengarten Frankfurt beim „Japan Grand Prix 
International Orchid Festival 1997“ in Tokio; S. 10-12. 
PETER KÖNIG& SABRINA RILKE: Nationalpark Chaco- ein wenig bekanntes argentinisches 
Schutzgebiet und seine Pflanzenwelt; S. 13-30. 
HANS-HELMUT POPPENDIECK: Eine Voyria-Art als „blinder Passagier“ im Botanischen Garten 
Hamburg; S. 30. 
LORE KUTSCHERA- MITTER & ERWIN LICHTENEGGER: Die Wurzel- Hilfe für das Überleben 
von Welwitschia mirabilis und anderer Arten der Namib; S. 31-40. 
HANS-JÜRGEN STURM: Nutzbaüme in der westafrikanischen Savanne. Der Schibutterbaum 
(Vitellaria paradoxa C. F. GAERTN.)- Charakterbaum der Sudanzone; S. 41-48. 
PETER FAFRI: Kreta, Insel der Orchideen; S. 49-57. 
KLAUS MEHLTRETER: Farne der neotropischen Hochgebirge III- die Gattung Blechnum LINN; 
S. 58-60. 
Notocactus-Sammlung des Palmengartens; S. 61. 
HILKE STEINECKE: Deherainia smaragdina- ein unscheinbarer Blüher mit intensivem Duft; S. 
62-63. 
MARTINA WEISS: Baumgeschichten- Mythen und Legenden. Der Ahorn; S. 64-67. 
Jahresbericht des Vorstandes der Gesellschaft „Freunde des Palmengartens“ 1996/97; S. 68.  
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
PAUL SEIBERT 1996; Farbatlas Südamerika. Landschaften und Vegetation; Ulmer Verlag, 
Stuttgart; S. 29. 
OLGA I. TSCHIBISSOWA, ALEXANDRA J. BOLOTINA & EWGENIJ F. LINNIK 1996; Wörterbuch 
Biologie; Verlag Harri Deutsch, Thun und Frankfurt am Main; S. 48. 
D. M. VAN GELDEREN & U. R. P. VAN HOEY SMITH 1996; Koniferen-Atlas; Verlag Eugen 
Ulmer; S. 57. 
KONRAD LAUBER & GERHART WAGNER 1996; Flora Helvetica; Verlag Paul Haupt, Bern, 
Stuttgart, Wien; S. 63. 
GERHARD WAGENITZ 1996; Wörterbuch der Botanik; Gustav Fischer Verlag; S. 66. 
MARIANNE BEUCHERT 1997; Gärten am Reiseweg; Insel Verlag; S. 67. 
ULRIKE & HANS-GEORG PREISSEL 1997; Engelstrompeten- Brugmansien und Datura; Verlag 
Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 67. 
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KARL H. A. SCHMIDT & NORBERT MAGIN: Mohrenblüten und dunkle Zentralmale in 
Umbelliferendolden (Umbelliferae/ Apiaceae); S. 85-93. 
KURT WETTENGEL: MARIA SIBYLLA MERIAN (1647-1717) - Künstlerin und Naturforscherin 
zwischen Frankfurt und Surinam; S. 94-99. 
THOMAS STÜTZEL & IRIS RÖWEKAMP: Bestäubungsbiologie bei Nacktsamern; S. 100-109. 
PETER SCHUBERT: Die Gattung Banksia: Ein charakteristisches Element der australischen 
Flora; S. 110-117. 
HÉCTOR LAHITTE, JULIO HURRELL, MANUEL BELGRANO, LEONARDO JANKOWSKI & KLAUS 
MEHLTRETER: Floristische Besonderheiten der Insel Martin Gracia im Río de La Plata, 
Argentinien; S. 118-128. 
CHRISTA BEURTON: Der neue Arzneipflanzengarten im Botanischen Garten Berlin-Dahlem; S. 
129-135. 
ANDREA BÜHNER: Pflanzen aus dem Palmengarten für das „Abenteuer Wüste“ des Kinder- 
und Jugendhauses Fechenheim; S. 136. 
FRANK ERDNÜSS: Moose: Extremisten im Pflanzenreich; S. 138-144. 
HERIBERT VON ESEBECK & FRIEDRICH E. BEYHL: Kanarische Kreuzkräuter: Die Cinerarien; S. 
145-148. 
HILKE STEINECKE: Schuppenapfel- Gewächse (Annonaceae): Eine Pflanzenfamilie 
ursprünglicher tropischer Gehölze mit wohlschmeckenden Früchten und duftenden Blüten; S. 
149-155. 
REINHARDT HÖHN: Gedenkmünze anlässlich des 175- Jährigen Jubiläums des Botanischen 
Gartens in Washington D. C.; S. 156-157. 
MATTHIAS JENNY: Das neue Logo- Wegweiser in die Zukunft; S. 166-167. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
THOMAS MARTI1997; Mensch und Landschaft eines alpinen Hochtales: Eine 
landschaftsökologische Fallstudie im Urbachtal/ Gauli (Berner Oberland); Verlag Paul Haupt, 
Bern, Stuttgart, Wien; S. 93. 
ANNEGRET STEFFENS 1996; Ein Rundgang durch den Zierpflanzenbereich; Hrg. Kreis 
Steinfurt, (im Lehrgarten Steinfurt erhältlich); S. 128. 
HERMANN SCHMIDT 1997; Pflanzen auf Teneriffa. Ein naturkundlicher Führer; Basilisken-
Presse, Marburg/ Lahn; S. 135. 
FRANZ NIENHAUS, HEINZ BUTIN & BERND BÖHMER 1996; Farbatlas Gehölzkrankheiten. 
Ziersträucher und Parkbäume; Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 157. 
DELTA WILLIS1997; Der Delphin im Schiffsbug. Wie Natur die Technik inspiriert; Birkhäuser 
Verlag Basel, Boston, Berlin; S. 157. 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1998 
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MATTHIAS JENNY: Palmengarten intern 1997; S. 1-6. 
KARIN STEINECKE: Neufundland: Flora und Vegetation einer borealen Insel; S. 7-26. 
GENNADY A. FIRSOV: Botanische Exkursionen an den Unterlauf des Hoper (Choper) in 
Südrussland; S. 27-31. 
HÉCTOR LAHITTE; JULIO HURRELL, MANUEL BELGRANO, LEANDRO JANKOWSKI & KLAUS 
MEHLTRETER: Die Heilpflanzen der Bewohner des Paranadeltas und des Rio de la Plata, 
Argentinien; S. 32-38. 
HILKE STEINECKE & VERÓNICA CÁRDENAS: Klima- und Vegetationszonen im Tropicarium 
des Palmengartens; S. 39-60. 
WOLFGANG J. JANETZKY: Bromelien- Modelle tropischer Ökosysteme; S. 61-71. 
GUSTAV SCHOSER: Der Palmengärtner: Erinnerungen an FRIEDHELM BECHTHOLD; S. 72. Gustav Schoser: Dorothea Fränz zum Gedenken; S. 73-74. 
Jahresbericht des Vorstandes der Gesellschaft „Freunde des Palmengartens“ 1997/98; S. 75-
77.  
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
BILL MALCOLM & NANCY MALCOLM 1989; The forest carpet. New Zealand’s little-noticed 
forest plants. - Mosses, lichens, liverworts, hornworts, forkferns, and lycopods; Verlag Craig 
Potton, Nelson (New Zealand); S. 6. 
MICHAEL J. BALICK & PAUL ALAN COX 1997; Drogen, Kräuter und Kulturen. Pflanzen und 
die Geschichte des Menschen; Spektrum, Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin & 
Oxford; S. 38. 
The Genus Cypripedium 1997; Royal Botanic Garden, Kew und Timber Press, Portland, 
Oregon; S. 38. 
SIGMUND REHM & GUSTAV ESPIG 1996; Die Kulturpflanzen der Tropen und Subtropen. 
Anbau, wirtschaftliche Bedeutung, Verwertung; Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 71. 
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MEIKE PIEPENBRING: Ökologische und morphologische Beobachtungen an Riedgräsern 
(Cyperaceae) in Mesoamerika; S. 85-89. 
PETER SCHUBERT & HILKE STEINECKE: Der Kallmuth: Ein fürstlicher Weinberg in 
Mainfranken; S. 90-101. 
HERWIG ZAHORKA: „Omai“ - die Pfeilgiftmixtur der neolithischen Jäger auf der 
indonesischen Mantawari- Insel Siberut, eine letale Mischung dreier Arten 
(Hundsgiftgewächs, Hülsenfrüchtler und Gewürznachtschatten); S. 103-108. 
HERBERT BILLENSTEINER & HILKE STEINECKE: Erfolgreiche Kultur von Amorphophallus 
titanum (BECC.) BECC. EX ARCANG (Titanenwurz) im Palmengarten Frankfurt am Main; S. 
109-117. 
PETER SCHUBERT: Stirlingia und Franklandia- zwei Proteaceen-Gattungen mit 
außergewöhnlichen Blättern.; S. 118-125. 
ULI FÖRSTER & HILKE STEINECKE: Holz- ein Stoff von faszinierender Vielfalt; S. 126. 
HEIDRUN JANKA: „Insekten! Die heimlichen Herrscher“. Nachlese einer Ausstellung; S. 128-
129. 
PETER STEINECKE: In vieler Munde: Der Tee-Camellia sinensis (L.) O. KUNTZE; S. 130-138. 
REINHARDT HÖHN: Botanische Gärten auf Briefmarken; S. 139-140. 
HELMUT OTTO SCHWAB: Die wissenschaftlichen Pflanzennamen und ihre Autoren; S. 141-
145. 
GEORGY RODIONENKO & GENNADY FIRSOV: Alatavia winkleri (REGEL) RODIONENKO- ein 
äußerst seltenes Irisgewächs aus Zentralasien; S. 146-149. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
VOLKER BUDDENSIEK 1998; Sukkulente Euphorbien; Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 102. 
ALFRED FESSLER (Hrsg.), FRITZ KÖHLEIN 1997; Kulturpraxis der Freiland-Schmuckstauden; 
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 117. 
GEORG GRABHERR 1997; Farbatlas Ökosysteme der Erde; Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 
149. 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 1999 
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MATTHIAS JENNY: Palmengarten 1998; S. 1-7. 
PETER HÜNSELER: Schutz und Nutzung tropischer Wälder an der Karibikküste Costa Ricas; S. 
8-19. 
KLAUS MEHLTRETER: Das Teufelshorn Ibicella lutea (LINDL.) VAN ESELT.; S. 20-22. CLEMENS BAYER: Die Biologische Station Jatun Sacha; S. 24-27. 
FRIEDRICH E. BEYHL; Der Südarabische Drachenbaum (Dracaena serrulata BAKER); S. 28-
31. 
PETER SCHUBERT & HILKE STEINECKE: Samos und Ikaria- zwei griechische Schwestern.; S. 
32-45. 
HERBERT DOHLEN: Gomortega keule MOL.- Eine Tertiärpflanze mit schwierigem Dasein in 
heutiger Zeit; S. 46-53. 
HORST BUTTLER: Die Sumpfdotterblume- „Blume des Jahres 1999“; S. 54-56. 
ULRIKE BRUNKEN & CLEMENS BAYER: Trochetiopsis MARAIS- eine vom Aussterben bedrohte 
Gattung von der Insel St. Helena; S: 57-61. 
GENNADY A. FIRSOV: DANIEL GOTTLIEB MESSERSCHMIDT- Forschungsreisender und 
Pflanzensammler in Russland; S. 62-64. 
HEIDRUN JANKA: Nächtlicher Zauber im Tropicarium; S. 65-67. 
SOFIA RENZ-RATHFELDER: Mini-Aromagärten für Menschen und Insekten; S. 68-71. 
Jahresbericht 1998/98 der Gesellschaft „Freunde des Palmengartens“; S. 72-75. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
HISTORISCHE GESELLSCHAFT BINGEN E.V. (Hrg.) 1998; Hildegard von Bingen 1098-1998.- 
Binger Geschichtsblätter, 20. Folge; Bingen am Rhein; S. 23. 
URSULA HOFMANN & MICHAEL SCHWERDTFEGER 1998;… Und grün des Lebens goldener 
Baum - Lustfahrten und Bildungsreisen im Reich der Pflanzen; Verlag Ulrich Burgdorf, 
Göttingen; S. 26. 
ULLRICH VON RATH 1998; Botanik und Pharmakologie in der Renaissance; Veröffentlichung 
der Stadtbibliothek Lübeck; S. 27. 
EUGEN KOPP & RUTH SCHNEEBELI-GRAF 1998; Illustrierter Leitfaden zum Bestimmen der 
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WOLFGANG KROH: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau informiert: Die KfW und ihr 
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ANTON WEBER, WERNER HUBER, ANTON WEISSENHOFER, NELSON ZAMORA & GEORG 
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Dulce rain forests, Costa Rica; Biologiezentrum des Österreichischen Landesmuseums Linz; 
S. 56. 
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PETER KÖNIG, CORNELIA BRÄHMER & KATHARINA GRÄF: Botanischer Garten Bodrum- 
Kleinod an der türkischen Ägäisküste; S. 81-88. RUDOLF DABER & DIETRICH MÜLLER- DOBLIES: Männliche Zapfen des Urweltmammutbaums 
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HILKE STEINECKE & DIRK ULLRICH: Seerosen im Palmengarten; S. 119-125. 
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STEFAN DRESSLER: Entdeckung und Kultur der Kiwi-Pflanze; S. 136-143. 
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PETER STEINECKE: Der Kaffeestrauch - eine Genussmittelpfanze mit weltweit wirtschaftlicher 
Bedeutung; S. 31-35. 
AGUSTIN FRANCO: Riesenformen des Zwergkruges, Cephalotus follicularis LABILL.- Mythos 
oder Realität?; S. 36-41. 
ROLAND RUDOLPH & HILKE STEINECKE: Der Goldkelch, Solandra maxima (SESSÉ & MOC.) 
P.S. GREEN - eine attraktive tropische Kletterpflanze; S. 42-44. 
PETER SCHUBERT: Die Fliegenragwurz, Ophrys insectifera L.- Orchidee des Jahres 2003; S. 
45-48. 
HILKE STEINECKE: Die Kornrade, Agrostemma githago L.- Blume des Jahres 2003; S. 49-51. 
HILKE STEINECKE: Die Schwarzerle, Alnus glutinosa (L.) GAERTN.- Baum des Jahres 2003; S. 
52-55. 
HELGA DIETRICH: Die Bitter-Aloe, Aloe ferox MILL.- eine südafrikanische Heilpflanze von 
wachsender Bedeutung; S. 56-61. 
BEATE VAUPEL: Gewürze aus aller Welt; S. 68-69. 
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CHRISTIAN RÄTSCH & JONATHAN OTT 2003; Coca und Kokain. Ethnobotanik, Kunst und 
Chemie; AT- Verlag, Aarau; S. 20. 
ANDREAS ALBERTS & PETER MULLEN 2003; Aphrodisiaka aus der Natur; Franckh-Kosmos 
Verlags-GmbH & Co., Stuttgart; S. 48. KEJ HIELSCHER & RENATE HÜCKING 2003; Pflanzenjäger. In fernen Welten auf der Suche 
nach dem Paradies; Piper-Verlag, München; S. 66. 
GABRIELE BICKEL 2003; Mein Kräuterhexenwissen. Elixiere, Tees, Salben und Pasten; 
Franckh-Kosmos Verlags GmbH & Co., Stuttgart; S. 67. 
KLAUS DOBAT 2003; Pflanzen der Bibel; Beiheft zur Ausstellung im Botanischen Garten der 
Eberhard Karls Universität Tübingen; S. 72. 
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RAINER OBERLE: Die endemische Flora Tasmaniens; S. 1-9. 
BERND DEMES: Immergrüne Eichen; S. 10-15. 
THOMAS LEHR: Über einen bemerkenswerten Pilzfund im Nebelwaldhaus des Tropicariums; 
der Eckigstielige Fingerpilz, Lysurus mokusin (L.:PER.)Fr.; S. 16-18. 
HERWIG ZAHORKA: Expedition in das Innere der Insel Borneo entdeckt neuen Rafflesia-
Standort; S. 19-27. 
MICHAEL BREIMHORST & ARNIM VELTE: Frühling im Palmengarten; S. 28-33. 
HILKE STEINECKE: Der Terra Nostra Park auf Sao Miguel, Azoren; S. 34-41. 
JONAS MÜLLER: Zwischen Sahel und Sahara- Einblicke in die Flora und Vegetation von 
Südost-Mauretanien; S. 42-51. 
SOMASEKAR RAO & SHAKUNTHALA CHENCHANNA: Die Bedeutung von Gelbwurz (Curcuma 
longa L.); S. 52-58. 
STEFAN ENGWALD: Die verborgene Frucht - Biologie und Kultivierung der Andenbeere 
(Physalis peruviana L.); S. 59-65. 
HILKE STEINECKE: Nächtliche Führungen zu Liebespflanzen im Palmengarten; S. 66-69. 
BEATE VAUPEL: Palmengarten auf der Internationalen Gartenbauausstellung 2003 (IGA) in 
Rostock; S. 70-73. 
ASTRID STEINDORF: Ich packe meinen Koffer und nehme mit… Kinderferienprogramm im 
Sommer 2003; S. 74. 
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CLAUDIA MÜLLER - EBELING & CHRISTIAN RÄTSCH 2003; Lexikon der Liebesmittel. 
Pflanzliche, mineralische, tierische und synthetische Aphrodisiaka; AT Verlag, Aarau; S. 9. 
HANNO SCHÄFER 2002; Flora of the Azores. A Field Guide; Markgraf Verlag, Weikersheim; 
S. 15. 
ANITA VAN SAAN 2002; 365 Experimente für jeden Tag; Moses Verlag, Kempen; S. 18. 
DIETER HOFFMANN, HUBERT LEITKO & STAFFAN MÜLLER-WILLE unter Mitarbeit VON ILSE 
JAHN 2004; Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler; 1. Band (A-E), Spektrum- 
Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin; S. 79. 
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ULRICH SUKOPP, ERICH WALTER, HERBERT SUKOPP; GREGOR AAS & MARIANNE LAUERER: 
Halb so wild: Neophyten in unserer Flora; eine Ausstellung des Ökologisch-Botanischen 
Gartens der Universität; S. 10-19. 
PETER HANELT: Georgische Bohnen; S. 20-28. 
JONAS V. MÜLLER: Einige Akazien der wechselfeuchten Savannengebiete Westafrikas; S. 29-
37. 
KONRAD LAUBER zum Gedenken; S. 38. 
KLAUS MEHLTRETER: Fraßfeinde und biochemische Abwehrmechanismen tropischer 
Farnpflanzen; S. 39-42. 
HILKE STEINECKE: Muir Woods - wo die Küstenmammutbäume zu Hause sind; S. 43-49. Olga Alexeva, Gennady Firsov, Sergei Grishin & Cornelius Sönksen: Exkursion in die 
russische Steppe; S. 50-55. 
HARTMUT GRÖSCHEL: Der Hibiskus aus dem Teebeutel; S. 56-58. 
BERND DEMES: Sind Taiwanien, die subtropischen „Sargbäume“ Ostasiens, winterhart?; S. 
59-61. 
HERWIG ZAHORKA: Indonesische Briefmarkenserie aus dem Jahr 2004 mit Blütenmotiven; S 
.62 
HILKE STEINECKE: Palmen, die Fürsten im Pflanzenreich; S. 63-66 
GEORG ZIZKA: Jahresbericht 2003 der Gesellschaft der „Freunde des Palmengartens“; S. 67-
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Das Blütenhaus im Winter; S. 73. 
Eindrücke aus dem Rosengarten im Laufe der Jahreszeiten; S. 74. 
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RICHARD POTT, JOACHIM HÜPPE & WILFREDO WILDPRET DE LA TORRE 2003; Die Kanarischen 
Inseln. Natur- und Kulturlandschaften; Verlag Eugen Ulmer; Stuttgart; S. 19. 
DAVID AESCHIMANN, KONRAD LAUBER, DANIEL MARTIN MOSER & JEAN-PAUL THEURILLAT 
2004; Flora Alpina. Ein Atlas sämtlicher 4500 Gefäßpflanzen der Alpen. Mit Farbfotografien 
von KONRAD LAUBER und Skizzen von ANDRÉ MICHEL. 3 Bände; Haupt Verlag Bern, 
Stuttgart, Wien; S. 37. 
HEINZ-DIETER KRAUSCH 2003; Kaiserkron und Päonien rot - Entdeckung und Einführung 
unserer Gartenpflanzen; DÖLLING & GALITZ; Hamburg; S. 55. 
GERTRUD SCHERF 2004; Pflanzengeheimnisse aus alter Zeit. Überliefertes Wissen aus 
Kloster-, Burg- und Bauerngärten; BLV-Verlag, München, Wien, Zürich; S. 66. 
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DANIELA KLEIN: Der Große Klappertopf - Blume des Jahres 2005; S. 96-97. 
HILKE STEINECKE: Fanning Island - „Himmlischer Fußabdruck“ inmitten der Südsee; S. 98-
103. 
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ROLF TURBAN: Baumrinde und Holz verändern Europas Substratwirtschaft; S. 121-124. 
HEIDRUN MERK: GartenRheinMain - Vom Klostergarten zum Regionalpark; S. 125-128. 
NADZHADA SINELNIKOVA & GENNADY FIRSOV: Weiden aus dem nördlichen Fernen Osten 
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HEINRICH E. WEBER, 2003; Gebüsche, Hecken, Krautsäume - aus der Reihe: Ökosysteme 
Mitteleuropas aus geobotanischer Sicht; Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 95. 
PETER BECK 2004; Gartenteiche. Anlegen und pflegen, über 100 Tiere und Pflanzen, 
Jahresarbeitkalender. Kosmos Neue Gartenbibliothek; Kosmos - Verlag, Stuttgart; S. 124. 
Der Botanische Garten der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main - Ein illustrierter 
Führer; S. 130. 
KATHARINA ADAMS 2004; Balkon und Terrasse. Balkonpflanzen und Sommerblumen, über 
150 Pflanzenportrais, Jahresarbeitskalender. Kosmos Neue Gartenbibliothek; Kosmos Verlag, 
Stuttgart; S. 137. URS EGGLI (HRSG.) 2003; Sukkulenten - Lexikon. Band 4, Crassulaceae (Dickblattgewächse); 
Ulmer-Verlag, Stuttgart; S. 143. 
RETO DICHT & ADRIAN LÜTHY 2003; Coryphantha. Kakteen aus Nordamerika; Ulmer Verlag, 
Stuttgart; S. 152. 
NIGEL TAYLOR & DANIELE ZAPPI 2004; Cacti of Eastern Brazil; The Royal Botanic Gardens, 
Kew; S. 156. 
BEATE TAUDTE-REPP 2005; Der Palmengarten - Führer für die Westentasche; Societäts-
Verlag; S. 156. 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 2005 
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HILKE STEINECKE: Der Forster Botanical Garden in Honolulu, Hawai’i; S. 1-6. 
ALEXANDRA FRENZ: MAX BROMME - ein Gartenarchitekt und sein Anteil am Palmengarten; S. 
7-14. 
MARTIN PEIFER: Dinosaurier - Das große Fressen und die Pflanzen der Kreidezeit; S. 15-23. 
STEFAN SCHNECKENBURGER: Madeira - die Pflanzenwelt der „Blumeninsel“; S. 25-34. 
HARTMUT GRÖSCHEL: Urginea maritima - die Meerzwiebel; S. 35-36. 
CHRISTIAN WESTERKAMP - Blüten und Bienen im Streit - sie konkurrieren um die selben 
Pollenkörner; S. 37-42. 
JOSEF BOGNER: Aspidistra locii (Convallariaceae), eine ungewöhnliche Art aus Vietnam; S. 
43-46. 
PETER KILIAN & HILKE STEINECKE: Die Seychellennuss- ein pflanzlicher Rekordhalter ist aus 
den Kinderschuhen herausgewachsen; S. 47-49. 
GENNADY FIRSOV: Ein ungewöhnlicher Silberweidenhain; S. 50-51. 
MICHAEL BREIMHORST & HILKE STEINECKE: Bemerkenswerte Gehölze im Palmengarten: 
Edgeworthia papyrifera; S. 52-54. 
PETER SCHUBERT & HILKE STEINECKE: Zauberpflanzen unterm Tropenhimmel; S. 55-61. 
ANNETTE HUMMEL: Lernen mit Spaß - ein ganzes Schulhalbjahr; S. 62-64. 
GEORG ZIZKA: Jahresbericht 2004 der Gesellschaft „Freunde des Palmengartens“; S. 65-69. 
Sonderaustellung im Frankfurter Palmengarten - Flugshow Tropische Schmetterlinge; S. 70-
71. 
Eindrücke vom Rosen- und Lichterfest 2005; S. 72-73. 
Sommerflor 2005 im Palmengarten; S. 74-75. 
Orchideen - Juwelen der Pflanzenwelt. Informationsausstellung in der Galerie West am 
Palmenhaus; S: 76-82. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
HILKE STEINECKE & IMME MEYER 2005; Kleine Botanische Experimente; Verlag Harri 
Deutsch, Frankfurt am Main; S. 46. 
WOLFGANG STEIN 2005; „Vergiss mein nicht… Ausgewählte Wildblumen des Saarlandes und 
ihre Bedeutung in der Kulturgeschichte des Menschen“; in den Pressezentren der Saarbrücker 
Zeitung erhältlich; S. 54. 
JOSEFINE WITTENBECHER 2004; Feuer am Fluss - Der Fall EVA ZEIHEN; Porta Alba Verlag, 
Trier; S. 54. 
ANDREA SCHULZ 2003; Wasser Kristall Welten. Die Lebenskraft des Wassers - Kristallbilder 
von Wässern aus allen Kontinenten; AT Verlag, Aarau und München; S. 77. 
OLIVER SACKS 2004; Die feine New Yorker Farngesellschaft. Ein Ausflug nach Mexiko; 
Freederking & Thaler, München; S. 78. 
CHARLES DARWIN 2004; Insectenfressende Pflanzen; M.-G.-Schmitz Verlag, Kelkheim, 
Taunus (Reprint); S. 79. ALFRED RUSSEL WALLACE 2004; Die Tropenwelt; M.-G.-Schmitz-Verlag, Kelkheim, Taunus 
(Reprint); S. 80. 
ANDREA & STEFAN CASPARI (Hrsg.), 2005; NaturSichten. Claus Caspari’s Blumenbilder; blv 
Buchverlag, München; S. 81. 
PENELOPE HILL (Hrsg.) 2004; Contemporary History of Garden Design. European Gardens 
between Art and architecture; Birkhäuser Verlag, Basel; S. 81. 
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ROLAND KIRSCHNER: „Liebes-Jade“, Ficus pumila var. awkeotsang: eine in Taiwan 
endemische Nutzpflanze; S. 85-90. 
HILKE STEINECKE & GARRY GRÜBER: Wollemia nobilis - ein lebendes Fossil im 
Palmengarten; S. 91-97. 
KLAUS KABISCH: Das Vorindustrielle Zuckerrohrmuseum in Motril; S. 98-102. 
HEIDRUN JANKA: Der Nationalpark Chapada Diamantina in Bahiá (NO-Brasilien): Geologie, 
Vegetation und Geschichte des Nationalparks im Überblick; S. 103-111. 
HILKE STEINECKE, ROLAND RUDOLPH, KARL-HEINZ SCHULMEYER, BEATE VAUPEL & 
STEFANIE WEBER: Die Pflanzenwelt am Pai Inácio und Fumaça-Wasserfall in der Chapada 
Diamantina (Bahía, Brasilien); S. 112-121. 
VJACHESLAV BYALT, GENNADY FIRSOV & ALEXEY SIDOROV: Die schwimmenden Inseln der 
Babinsky-Seen; S. 123-125. 
FRIEDRICH E. BEYHL: Der Zurückgebogene Drachenbaum, Dracaena reflexa; S. 126-130. 
HILKE STEINECKE & PETER SCHUBERT: Frühling im Cilento; S. 131-140. 
MARGITTA DOBRILEIT: Tableau der Natur - naturphilosophische und ästhetische 
Betrachtungen zu den Kunstherbarien der Künstlerin DEVA WOLFRAM; S. 142-147. 
HILKE STEINECKE: Fackel-Ingwer, Riesenbambus und Goldener Lotos - drei imposante 
Stauden im Tropicarium; S. 148-150. 
ULRIKE BRUNKEN & HILKE STEINECKE: Faszination Wasser - abendliche Führungen durch 
den Palmengarten zu Wasserpflanzen, Brunnen und Wasserspielen; S. 151-156. 
HILKE STEINECKE: Flugshow im Palmengarten - Eier, Raupen, Puppen, Schmetterlinge; S. 
157-159. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
HENRIKE BERG PANÀ 2005; Handbuch der Orchideen-Namen- Dictonary of Orchid Names- 
Dizionaria die nomi delle orchidee; Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 122. 
WOLFGANG BAUER, SERGIUS GOLOWIN, HERMAN DE VRIES & CLEMENS ZERLING 2005; 
Heilige Haine. Heilige Wälder; Verlag Neue Erde, Saarbrücken; S. 130. 
ANDERSON, E. T., 2005; Das große Kakteenlexikon. Ergänzt und überarbeitet von URS EGGLI; 
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 161. 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 2006 
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MATTHIAS JENNY: Palmengarten 2005; S. 3-10. 
KURT BAUMANN: Einiges über das Wiesenschaumkraut (Cardamini pratensis); S. 11-14. 
ERNST SCHNEIDER: Südafrikanische Teufelskralle – Wildsammlung und Anbau einer 
wichtigen Arzneipflanze gegen Rheuma; S. 15-22. 
HELEN PRIEGNITZ & STEFAN BOSSELMANN: Senecio inaequidens (Schmalbättriges Greiskraut) 
– eine Südafrikanerin auf dem Vormarsch; S. 23-25. 
FRANK ERDNÜSS: Insubrische Wälder im Wandel; S. 26-33. 
RUBEN SCHERER: Welwitschia mirabilis und ihre Begleitarten bei Swakopmund; S. 34-38. 
HANS CHRISTIAN WEBER: Ein neues botanisches Paradies der EU - Maltas Endemiten; S. 39-
47. GENNADY FIRSOV: Eine beeindruckende alte Eiche in Shakinskaya Dubrava, Russland; S. 48-
49. 
HILKE STEINECKE: Der Palmengarten auf der 52. Flower Show in Kifissia bei Athen; S. 50-
54. 
HILKE STEINECKE: Der McBryde Garden auf Kauai, Hawai’i; S. 55-62. 
Volker Mosbrugger, Matthias Jenny, Christian R. Schmidt & Manfred Wessel: Die 
Naturmeile Frankfurt; S. 63-65. 
HILKE STEINECKE: Von Geldbäumen, Judastaler und Hellerkraut - Nachtführungsreihe zu 
Pflanzen, die als Zahlungsmittel dienten und wertvolles Handelsgut waren; S. 66-70. 
GEORG ZIZKA: Jahresbericht 2005 der Gesellschaft „Freunde des Palmengartens“; S. 71-76. 
Mit dem Zeppelin im Flug über den Palmengarten; S. 77-79. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
MARIE-LUISE KREUTER 2004; Kräuter & Gewürze aus dem eigenen Garten. Naturgemäßer 
Anbau, Ernte, Verwendung; BLV-Verlagsgesellschaft, München; S. 22. 
BRIGITTE GOEDE 2005; Orchideen. Der Praxis – Ratgeber. Die richtige Pflege für gesunde 
Pflanzen und prächtige Blüten; BLV-Verlagsgesellschaft, München; S. 33. 
HANS CHRISTIAN WEBER & BERND KENDZIOR 2006; Flora of the Maltese Islands. A Field 
Guide.; Margraf Publishers, Werkersheim; S. 47. 
STEFAN KÜHN, BERND ULLRICH & UWE KÜHN 2004; Deutschlands alte Bäume. Eine 
Bilderreise zu den sagenhaften Baumgestalten zwischen Küste und Alpen; BLV-Verlag, 
München; S. 54. 
RUTH SCHNEEBELI-GRAF (Hrsg.) 2003; Botanisieren mit JEAN-JACQUES ROUSSEAU; Ott 
Verlag, Thun; S. 62. 
Der Palmengarten 70/2 
KURT BAUMANN: Die Schwarzpappel - der unbekannte Baum des Jahres 2006; S. 87-90. 
OLGA SPECK, DEANE HARDER, CLAUS MATTHECK, ROLAND KAPPEL, IWIZA TESARI & THOMAS 
SPECK: Von Pflanzen lernen für die Technik. Einfache Experimente zur Bionik und 
Biomechanik in botanischen Gärten; S. 91-100. 
HARTMUT GRÖSCHEL: Brugmansia sanguinea - Die Engelstrompete aus den Anden; S. 101-
103. 
MICHAEL MARKOWSKI, ARMIN JAGEL & THOMAS STÜTZEL: Mehr als nur Walnuss - 
Juglandaceae in deutschen botanischen Gärten. Teil 1. Juglandoideae; S. 104-113. 
HANS GRASMÜCK: Unbekanntes Kuba - Eindrücke einer botanischen Exkursion. Teil 1. Der 
Westen; S. 114-123. 
CLAUDIA URBAN & ANNETTE GOCKELE: Auf den Spuren CHE GUEVARAS… oder botanisches 
Geländepraktikum durch die Sierra Maestra in Kuba; S. 124-130. 
HERWIG ZAHORKA: Späte Ehrung für einen großen deutschen Botaniker. CASPAR GEORG 
KARL REINWARDT (1773-1854); S. 131-134. 
NICOLE HILLE: Die Schirmtanne (Sciadopitys verticillata) - ein lebendes Fossil; S: 135-140. 
ANNETTE HUMMEL: Helmholtz - Schüler als Dauergäste im Palmengarten; S. 142-145. 
MICHAEL BURKART & MARLIESE VON DEN DRIESCH: Global denken, regional handeln: Schutz 
der heimischen Wildpflanzen in botanischen Gärten; S. 146-157. 
Tiere im Palmengarten; S. 158-160. 
Eindrücke von der Luminale im Palmengarten; S. 161-163. 
HANNA KREUTZER: Ein neuer Freund; S. 165-167. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
FREY, W., FRAHM, J. P., FISCHER, E. & LOBIN, W., 2006; The liverworts, mosses and ferns of 
Europe; Herausgegeben und ergänzt von T. L. BLOCKEEL.- Harley Books, Colchester; S. 163. 
ANDERSON, E. T. 2005; Das große Kakteenlexikon. Ergänzt und überarbeitet von URS EGGLI; 
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 164. Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 2007 
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GENNADY FIRSOV & OLGA MOCHALOVA: GEORG WILHELM STELLER und die moderne Flora 
der Kommandeur - Inseln; S. 3-10. 
HANS GRASMÜCK: Unbekanntes Kuba - Eindrücke einer botanischen Exkursion. Teil 2: Der 
Osten; S. 11-21. 
HILKE STEINECKE & PETRA WESTER: Das Taubenschwänzchen, ein neuerdings häufiger Gast 
in unseren Gärten; S. 22-25. 
Der Botanische Garten: „JULIA & ALEXANDER DIOMIDES“ in Athen; S. 26-30. 
HILKE STEINECKE & BEATE VAUPEL: Himmelsschlüsselchen und Aurikel - Boten des 
Frühlings; S. 31-40. 
KURT BAUMANN: Die Breitblättrige Ständelwurz, Epipactis helleborine; S. 41-45. 
ANDREAS POHL, HELLA DONNER-HEISE, ROLAND KASTNER, WOLFGANG VÖLKL & MARIANNE 
LAUERER: Die tropische Ameise Plagiolepis alluaudi im Ökologisch-botanischen Garten 
Bayreuth: Probleme und Kontrolle; S. 46-50. 
IRMTRAUD GOTSIS: Ein Garten-Glück in Agrilis-Filiatra (Peloponnes); S. 51-54. 
KARIN STEINECKE: Wie das Moosglöckchen zu seinem Namen kam - Geschichten und 
Gedanken zum 300. Geburtstag von CARL VON LINNÉ. Teil 1; S. 55-66. 
HILKE STEINECKE: Bilsenkraut und Blausäure - Giftpflanzen und Pflanzengifte in der 
Kriminalgeschichte; S. 67-72. 
ILSE ZÜNDORF & MANFRED WESSEL: Der Neue Senkenbergische Arzneipflanzengarten im 
Botanischen Garten der J. W. Goethe - Universität Frankfurt; S. 73-74. 
Pyramiden - Häuser für die Ewigkeit; S. 75-76. 
HILKE STEINECKE: Schmetterlinge aus aller Welt bereichern die Flugshow; S. 77-78. 
Graureiher-Festmahl am Großen Weiher; S. 79-80. 
Neuer Vorstand der Palmengarten - Gesellschaft; S. 81. 
 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
HILKE STEINECKE, IMME MEYER & GUNVOR POHL-APEL 2007; Kleine botanische 
Experimente; 2. Aufl.; Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main; S. 82. 
WALTER WOHANKA (Hrsg.) 2006; Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau. Schadensursachen 
erkennen und wirksame Gegenmaßnahmen ergreifen.; Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart; S. 83. 
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KARIN STEINECKE: Wie das Moosglöckchen zu seinem Namen kam: Geschichten und 
Gedanken zum 300. Geburtstag von CARL VON LINNÉ. Teil2; S. 95-105. 
KURT BAUMANN: Die Bach-Nelkewurz - Blume des Jahres 2007; S. 105-109. 
VICTOR V. SHEIKO & GENNADY FIRSOV: Geißblattarten auf Sachalin, Russland; S. 109-114. 
HANS GRASMÜCK: Unbekanntes Kuba - Eindrücke einer botanischen Exkursion, Teil 3. Der 
botanische Garten in Havanna; S. 115-122. 
HERWIG ZAHORKA: Ritualpflanzen bei schamanistischen Krankenheilungs– Ritualen der 
Benuaq Dayak in Ost– Kalimantan (Borneo); S. 122-129. 
JOSEF BOGNER: Impatiens morsei HOOK. f. ( Balsaminaceae ) – eine außer Mode geratene 
Zierpflanze in botanischen Gärten; S. 129–132. 
HERWIG ZAHORKA: Knospen von Rhizanthes – eine spannende Entdeckung in West – 
Sumatra; S. 132-135. 
HILKE STEINECKE: Der Seigneurie – Garten auf Sark (Kanalinseln); S. 153-140. 
KURT BAUMANN: Die Waldkiefer (Pinus sylvestris) – Baum des Jahres 2007; S.140–145. 
ATHINA HATZIATHANASIADOU: Internationaler Fotowettbewerb „Botanische Gärten – die 
Bücher der Natur“, S. 149-150. STEFAN BACH : Der Palmengarten auf der 53. Kifissia Flower Show 2007 in Griechenland; S. 
150 - 152. 
300 Jahre JOHANN CHRISTIAN SENCKENBERG und 2007, das SENCKENBERG – Jahr in Frankfurt 
am Main; S. 152–153. 
Veranstaltung der Regionalgruppe Frankfurt der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft 
(DDG ) im Jahr 2008; S. 153-154. 
Pflanzen und Menschen in Südwestchina; S. 154-157. 
HILKE STEINECKE: Pelargonien im Palmengarten, S. 157-166. 
Gesellschaft „Freunde des Palmengartens e.V.“: Verkürzte Version des Protokolls zur 
Jahreshauptversammlung vom 25.4.2007; S.166-170. 
Was ist los im Palmengarten 2008?; S. 170. 
Gärtnerisch-botanische Literatur 
HORST KRETSCHMAR, WOLFGANG ECCARIUS & HELGA DIETRICH 2007; Die 
Orchideengattungen Anacampsis, Orchis, Neottinea – Phylogenie, Taxonomie, Morphologie, 
Biologie, Verbreitung, Ökologie, Hybridisation; EchinoMedia, Bürgel ; S. 114. 
CATHARINA KRUUSVAL, ELLENs Blombok; Rabén & Sjögren Verlag, Stockholm; 2003; S. 
134. 
HELGA DIETRICH 2007; Wo liegt das Abenteuerland? – Mit Rätseln, Reimen, Rezepten und 
Witzen; EchinoMedia Verlag, Bürgel; S. 148. 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 2008 
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MATTHIAS JENNY: Palmengarten 2007; S. 3-11. 
HANS CHRISTIAN WEBER: Grüne Inseln auf Malta. 1. Die Gärten der Festungsanlagen; S. 12-
19. 
ROLAND RUDOLPH & HILKE STEINECKE: Araucaria araucana im Palmengarten – erstmals mit 
weiblichen Zapfen; S. 21-24. 
HILKE STEINECKE: Der Branklyn-Garten in Ost-Schottland; S. 25-29. 
KARL-HEINZ SCHULMEYER: Alcantarea imperialis – eine Riesenbromelie im Tropicarium; s. 
30-31 
OLGA A. MOCHALOVA & GENNADY A. FIRSOV: Unberührte Vegetation am Oberlauf des 
Kolyma; S. 32-37. 
Marianne Lauerer, Viviana Horna, Reiner Zimmermann, Pedro Vàsquez & Gregeor Aas: 
Wald mit zwei Gesichtern. Pazifischer Trockenwald in Nordwest-Peru; S. 38-46.  
MARTIN HUSEMANN: Ausstellung zum Thema Früchte und Ausbreitung im botanischen 
Garten Osnabrück; S. 47-51. 
HILKE STEINECKE & WINFRIED FAUST: Eisvogel im Palmengarten; S. 52-53.  
GERD LATZEL: Zur Biologie der Eidechsenwurz (Sauromatum venosum); S. 54-58. 
HERWIG ZAHORKA, HARRY WIRIADINATA & RENATE RABENSTEIN: Expedition zum 
„Geistersee“ Laut Tinggal im Berg-Urwald von Sumatra; S. 59-63. 
KURT BAUMANN: Übersehenes Knabenkraut (Dactylorhiza praetermissa) – Orchidee des 
Jahres 2008; S. 64-67. 
HILKE STEINECKE: Zu Besuch im privaten „Palmen-Garten“ von KONSTANTINOS 
THEODOROPOULOS; S. 68-73.  
ROLAND SCHAUER: Frühling 2006 in Bangalore; S. 74-77. 
Neues von der Palmegarten-Gesellschaft: S. 78-80. 
Fleißige Helfer im Palmengarten, S. 82-83. 
 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
WEBER, H. C. 2008; Ornamental Plants of Malta; Weikersheim; S. 20. EGGENBERG, S. & MÖHL, A. 2007, Haupt-Verlag, Bern, Stuttgart, Wien; S. 81. 
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HARTMUT GRÖSCHEL: Stevia rebaudiana – das süße Gift?; S. 87. 
NEVILLE DEARDEN: Engelstrompeten ohne Erde aussähen; S. 90. 
KURT BAUMANN: Die Nickende Distel – Blume des Jahres 2008; S. 93. 
HANS CHRISTIAN WEBER: Grüne Inseln auf Malta – 2. Stadtgärten und Straßenbepflanzungen; 
S. 97 
ROLAND KIRSCHNER: Ostasiatische Papiermaulbeerbäume 
(Broussonetia-Arten); S. 102. 
HEIDRUN JANKA & ANDREAS HAMACHER: Japanische Gärten in Kyoto; S. 111. 
KURT BAUMANN: Kohlröschen – mehr als nur Nigritella nigra; S. 119. 
VALENTINA Y. NESHATAYEVA, GENNADY A. FIRSOV, 
LARISA V. ORLOVA & GALINA N. FET: Ein einzigartiger Tannen-Hain auf Kamschatka; S. 
127. 
Veranstaltungen der Regionalgruppe Frankfurt der 
Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (DDG) 
im Jahr 2009; S. 135. 
Die Entdeckung der Pflanzenwelt – Botanische Drucke vom 15. bis 19. Jh. aus der 
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg; S. 137. 
CHRISTIAN OFFER: Schön und bedroht: Schmetterlinge im Rhein-Main-Gebiet; S. 139. 
PETRA WESTER: Vogelbestäubung bei südafrikanischen Salbei-Arten; S. 145. 
ANNETTE HUMMEL: Ein Schuljahr im Palmengarten. Helmholtzschüler entdecken die 
Faszination der Pflanzenwelt; S. 149. 
HILKE STEINECKE & PETER SCHUBERT: Voll Fett – Öle, Fette und Wachse im Pflanzenreich; 
S. 154. 
NICOLE HOFMANN: Erntedank-Ausstellung 2008; S. 160-161. 
Vögel im Palmengarten; S. 162 
ANNETTE HÖGGEMEIER & ARMIN JAGEL: Christrose – Helleborus niger; S. 164. 
Auswahl lieferbarer Publikationen aus dem Palmengarten; S. 166. 
Was ist los im Palmengarten? S. 168 
Gärtnerisch-botanische Literatur: 
LIEBEREI, R & REISDORFF, C. 2007: Nutzpflanzenkunde. Begründet von W. FRANKE. – 
Stuttgart.; S. 110.  
KONING. J. DE, UFFELEN, G. VAN, ZEMANEK, A. & ZEMANEK, B. 2008: Drawn after nature. 
The complete botanical watercolours of the 16
th century Libri-Picturati. – Utrecht; S. 126. 
SCHNEEBELI-GRAF, R. 2008. Die Linde. Ihre Geschichte und Geschichten. Ein botanisch-
kulturhistorischer Essay. – Bern; S. 136  
GABRIELLIAN, E & FRAGMAN-SAPIR, O. 2008. Flowers of the Transcaucasus and adjacent 
areas. – Ruggell; S. 137. 
STRANK, K. J. & MEURES-BALKE, J. 2008: „….dass man im Garten alle Kräuter habe…“ Obst, 
Gemüse und Kräuter KARLS DES GROSSEN. – Mainz; S. 138. 
TAUDTE-REPP, B. 2008: Der Palmengarten – Ein Führer durch Frankfurts grüne Oase. 
Überarbeitete Neuauflage. – Frankfurt.; S. 153. 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 2009 
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ANDREA MÜLLER & MATTHIAS JENNY: Palmengarten 2008; S. 1-12. 
KURT BAUMANN: Das Manns-Knabenkraut (Orchis mascula) – Orchidee des Jahres 2009; S. 
13-17. OLGA MOCHALOVA, ELENA ANDRIJANOVA & GENNADY FIRSOV: Wechselbeziehungen 
zwischen Vögeln und Gehölzen im äußersten Nordosten Asiens; S. 18-22. 
TILL KASIELKE: Die Garten-Ringelblume (Calendula officinalis). – Heilpflanze des Jahres 
2009; S. 23-27. 
HILKE STEINECKE, HEIDRUN JANKA, ROLAND RUDOLPH & KARL-HEINZ SCHULMEYER: 
Schönheit und Schutz der Natur an der Atlantikküste bei Praia do Forte, Bahia (Brasilien); S. 
28-34. 
INGO HETZEL & ARMIN JAGEL: Die Esskastanie – Castanea sativa (Fagaceae); S. 35-40. 
HERWIG ZAHORKA: Viviparie. Pflanzenkinder, die auf den Mutterbäumen wachsen; S. 41-44. 
HANS CHRISTIAN WEBER: Grüne Inseln auf Malta – 3. Die Palastgärten; S. 45-50. 
ROLAND RUDOLPH & HILKE STEINECKE: Der Sommer treibt Blüten; S. 51-54. 
TILL KASIELKE & ARMIN JAGEL: Tabak, die am weitesten verbreitete Giftpflanze; S. 58-65. 
CHRISTIAN OFFER: Naturnahe Wälder im Rhein-Main-Gebiet; S. 66-69. 
HILKE STEINECKE: Nordamerikanische Pflanzen im Palmengarten; S. 70-72. 
KLAUS URBAN: Neues von der Palmengarten-Gesellschaft;S. 73-75. 
HILKE STEINECKE: Sommerflor 2009 im Palmengarten als Ergänzung zur Ausstellung Farbe 
in der Natur; S. 82-84. 
Gärtnerisch-botanische Literatur: S. 76-77. 
ANDREAS BRESINSKY, CHRISTIAN KÖRNER, JOACHIM W. KADEREIT, GUNTHER NEUHAUS & 
UWE SONNEWALD 2008: Strasburger, Lehrbuch der Botanik. – Heidelberg. 
WALTER ERHARDT, ERICH GÖTZ, NILS BÖDEKER & SIEGMUD SEYBOLD 2008: Der große 
Zander, Enzyklopädie der Pflanzennamen. – Stuttgart. 
VEIT DÖRKEN & ANNETTE HÖGGEMEIER 2009: Botanischer Garten der Ruhr-Universität 
Bochum. Botanisch-dendrologische Streifzüge. – Bochum. 
BERNARDO GUT 2008: Trees in Patagonia. – Gravenbruch.  
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MICHAEL SCHWERDTFEGER: La Palma – der Sukkulenten wegen; S. 85-92. 
STEFAN DRESSLER: Die Poor Knights Lily – eine seltene Schönheit vom anderen Ende der 
Welt; S. 93-96. 
WOLFGANG OTT: Gobius francofurtanus – ein fossiler „Frankfurter Fisch“ aus dem 
Palmengarten-Untergrund; S. 97-98. 
VEIT DÖRKEN: Ginkgo biloba L. – abgasverträgliches lebendes Fossil; S. 99-103. 
MARIANNE LAUERER, REINER ZIMMERMANN, LISA KIRCHNER, JOSEPH WOODRING & GUIDO 
ARNETH: Lobelia rhynchopetalum und das Gewächshaus für tropische Hochgebirgspflanzen 
im Ökologisch-Botanischen Garten Bayreuth; S. 104-111. 
HUBERTUS NIMSCH: Lepidothamnus fonkii – eine der härtesten, gleichzeitig aber auch 
bedrohtesten Podocarpaceae; S. 112-113. 
TILL KASIELKE: Weihnachtskaktus (Schlumbergera) – beliebte Zimmerpflanze zur 
Winterszeit; S. 114-116. 
HILKE STEINECKE: Farbe in der Natur; S. 117-119. 
PETRA WESTER: Von Mäusen und Pavianschuhen: Erste Geländebeobachtung von Nager-
Bestäubung in Südafrika; S. 120-125. 
JÜRGEN DRISSNER, MARTIN HAASE, SONIA DEBATIN & KATHRIN HILLE: Das Grüne 
Klassenzimmer im Botanischen Garten der Universität Ulm: ein Beispiel für die Bedeutung 
Botanischer Gärten für die Umweltbildung; S. 126-131. 
HERWIG ZAHORKA: Traditionelle Bekleidung aus Fasern der Rüssel-Lilie (Curculigo latifolia) 
der Benuaq Dayak in Borneo; S. 132-135. 
KURT BAUMANN: Die blaue Blume am Wegesrand; S. 136-140. 
MICHAEL SCHWERDTFEGER: Anzucht von Farnen aus Sporen; S. 141-145. 
VEIT DÖRKEN & ARMIN JAGEL: Magnolien unserer Gärten; S. 146-155. VEIT DÖRKEN & ANNETTE HÖGGEMEIER: Der Osagedorn, Maclura pomifera (RAF.) C. K. 
SCHNEID; S. 156-157. 
UTE KÖLLEN: Schülerseminar der Freunde des Palmengartens 2009: „Pflanzen und Farbe“; S. 
158-159 
Gärtnerisch-botanische Literatur: S. 98, 125, 131, 160. 
Auswahl lieferbarer Publikationen aus dem Palmengarten: S. 161. 
Was ist los im Palmengarten 2010? Auswahl aus dem Jahresprogramm; S. 162. 
Jahreszeitliche Eindrücke aus 2009: S. 165. 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 2010 
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ANDREA MÜLLER & MATTHIAS JENNY: Was war los im Palmengarten 2009? S. 1. 
HILKE STEINECKE: Eindrücke aus dem Biebrza-Nationalpark in Polen; S. 8. 
VEIT MARTIN DÖRKEN: Vogel-Kirsche (Prunus avium L.): Baum des Jahres 2010; S. 17. 
T. PAULS, M. RADSCHEIT, H. NIMSCH, S. GIEFER, W. LOBIN & W. BARTHLOTT: Über die 
Freilandkultur von Taiwania in Deutschland; S. 21. 
SVEN NÜRNBERGER: Die Falkland-Inseln – windgepeitschte Pflanzenwelt im Südatlantik; S. 
23. 
STEFAN SCHNECKENBURGER: FRITZ MÜLLER – Für DARWIN in Brasilien; S. 35.  
DIETER ZISSLER: Davidia involucrata – ein dendrologischer Sonderfall; S. 41. 
VEIT DÖRKEN & ANNETTE HÖGGEMEIER: Zaubernussgewächse (Hamamelidaceae) – nicht nur 
Hamamelis; S. 45. 
MICHAEL JÄGER: Botanische Kostbarkeiten aus dem Iran; S. 57. 
HUBERTUS NIMSCH: Dacrydiunm guillauminii – eine der seltensten Koniferen der Welt; S. 64. 
KURT BAUMANN: Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica) – Blume des Jahres 2010; S. 67. 
VEIT MARTIN DÖRKEN: Acer pentaphyllum – eine Rarität unter den Ahornen; S. 71. 
LOLITA SEBASTIAN: Eindrücke der Venetien-Reise 2009 der Freunde des Palmengartens; S. 
74. 
HILKE STEINECKE: Tierisch gut! Pflanzen- und Tierbeziehungen im Palmengarten; S. 76. 
KLAUS URBAN: Neues von der Palmengarten-Gesellschaft „Freunde des Palmengartens e. 
V.“; S. 80. 
Auswahl lieferbarer Publikationen aus dem Palmengarten; S. 82. 
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HERWIG ZAHORKA Sensation im Botanischen Garten Bogor (Indonesien): Eine in Kultur 
blühende Rafflesia; S.  85. 
HILKE STEINECKE: Pelargonien erfolgreich und dauerhaft zu Hause kultivieren; S. 90. 
FRANZISKA WIEGAND: HERMANN MÜLLER (Thurgau) – Würzburgs heimlicher Star; S.  93. 
ARMIN JAGEL & IINGO HETZEL: Efeu (Hedera helix) – mehr als beliebter Bodendecker und 
Fassadenbegrüner; S. 97. 
KURT BAUMANN: Der Frauenschuh (Cypripedium calceolus) - Orchidee des Jahres 2010; S. 
104. 
CLEMENS BAYER, THEODOR C. H. COLE & HARTMUT HILGER: System der Blütenpflanzen – 
Neue Zugehörigkeiten, neue Namen; S. 110. 
SVEN NÜRNBERGER: Berkheya – bew(a)ehrte Blütenwunder; S. 118. 
VEIT MARTIN DÖRKEN & ANNETTE HÖGGEMEIER: Der Radbaum – eine dendrologische 
Besonderheit im Palmengarten; S. 124. 
PETER GAUSMANN & GÖTZ HEINRICH LOOS: Nomen est omen − über die Namensgebung bei 
Pflanzen; S. 127. ELFRIEDE & ROLAND SCHAUER: Frühsommer in Hokkaido und auf den Inseln Rishiri und 
Rebun (Japan); S. 130. 
ULRIKE BRUNKEN & CORNELIA KLAR: Das Projekt „Kinder im Garten“ – eine Modell-
Bildungsstätte für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren; S. 135. 
VEIT MARTIN & EVA MARIA DÖRKEN: Mammutbäume; S. 142. 
JÖRG DÄHNHARDT: Die vielleicht älteste europäische Darstellung einer Kamelie; S. 149. 
HERBERT BILLENSTEINER: Schüler-Seminar 2010; S. 152. 
FRIEDRICH STOLTZE: Palmengarten-Gedicht; S. 154. 
Was ist los im Palmengarten 2011? S. 156 
Programm 2011 – Botanischer Garten; S. 158. 
Auswahl lieferbarer Publikationen aus dem Palmengarten; S. 162. 
Wintermärchen im Palmengarten; S. 164. 
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 2011 
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SEBASTIAN KLIMEK & MATTHIAS JENNY: Palmengarten 2010; S. 1  
KARIN STEINECKE & HILKE STEINECKE: Islands Pflanzenwelt zwischen Feuer und Eis, Teil 1: 
Geschichte und Besonderheit der Pflanzenwelt Island; S. 12 
VEIT MARTIN DÖRKEN & ANNETTE HÖGGEMEIER: Judasbäume; S. 21 
KURT BAUMANN: Einheimische Waldhyazinthen (Platanthera bifolia und P. chlorantha); S. 
24 
MARIANNE LAUERER, DEAN NICOLLE, MALCOLM FRENCH, ANNETT BÖRNER, GREGOR AAS & 
ERNST-DETLEF SCHULZE: Marri, Mallee, Mulga: Pflanzenvielfalt Westaustraliens; S. 31 
GENNADY A. FIRSOV & INNA V. FADEYEVA: Auswirkungen der globalen Klimaerwärmung 
auf Wachstum und Winterhärte von Bäumen in Nordwest-Russland; S. 43 
JULIO V SCHNEIDER & MARILU L. HUERTAS: Malvengewächse der Nebelwüsten Chiles und 
Perus; S. 49 
VEIT MARTIN DÖRKEN: Elsbeere – Baum des Jahres 2011; S. 58 
FRIEDRICH BEYHL: Zier-Spargel (Asparagus densiflorus); S. 63 
HILKE STEINECKE: Pflanzen der High Society; S. 67 
HERWIG ZAHORKA: Ein neuer Fund von Rhizanthes infanticida (Rafflesiaceae) in West-
Sumatra; S. 71 
JANA LEBRECHT: Girls-Day im Palmengarten; S. 72 
Neues von der Palmengarten-Gesellschaft 2011; S. 73 
Kunstwerke im Palmengarten: “PERSEUS & ANDROMEDA“; S. 76 
Schmetterlinge im Palmengarten; S. 80 
Auswahl lieferbarer Publikationen aus dem Palmengarten; S. 82 
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HEINZ HABERL: Scheinorchideen (Roscoea); S. 85 
MICHAEL SCHWERDTFEGER: Baumkronenwelten Teil 1: Epiphytische Farne im Alten 
Botanischen Garten der Universität Göttingen; S. 95 
KARIN STEINECKE & HILKE STEINECKE: Islands Pflanzenwelt zwischen Feuer und Eis, Teil 2: 
Vegetationstypen; S. 102 
HERWIG ZAHORKA: Calophyllum inophyllum, eine wenig bekannte Öl-Pflanze; S. 111 
Das Palmengarten-Alphabet der Bäume; S. 113 
VEIT M. DÖRKEN & ARMIN JAGEL: Passionsblumen; S. 114 
PETRA WESTER: Klebrige Nascherei für Rüsselspringer: Elephantulus edwardii als Bestäuber 
von Whiteheadia bifolia; S. 122 
KURT BAUMANN: Beinbrech oder Moorlilie (Narthecium ossifragum); S. 126 HILKE STEINECKE & PETER SCHUBERT: Gardino Garibaldi in Palermo; S. 132 
ARMIN JAGEL: Die Koniferen blühen – bei den Zypressengewächsen eine glitzernde 
Mikrowelt; S. 137 
GEORG ZIZKA: Zum Titelbild: Pflanzenschätze aus Chile im Palmengarten – die Gattung 
Ochagavia; S. 145 
VEIT M. DÖRKEN: Bananen (Musa-Arten) – Riesenstauden mit Zier- und Nutzwert; S. 148 
LOLITA SEBASTIAN: Acht Tage, sieben Kräutlein! Das Grüne Soße Festival auf dem Roßmarkt 
in Frankfurt am Main; S. 158 
Was ist los im Palmengarten 2012?; S. 160 
Nachruf auf URSULA MACHARDY (1930 – 2011); S. 163 
Gärtnerisch-botanische Literatur; S. 164 
Traumherbst im Palmengarten; S. 166  
 
Inhaltsverzeichnisse der Palmengartenhefte Jahrgang 2012 
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MATTHIAS JENNY: Das Palmengarten-Jahr 2011; S. 1 
JULIO VALENTIN SCHNEIDER & MARLEEN MIKA: Mexikanische Cycadeen und deren 
Schutzsammlung im Botanischen Garten von Xalapa, Veracruz, Mexiko; S. 5 
MICHAEL SCHWERDTFEGER: Baumkronenwelten Teil 2: Epiphytische Aronstabgewächse: 
Kleine und ganz große; S. 12 
VEIT DÖRKEN & ANNETTE HÖGGEMEIER: Cercidiphyllum japonicum – Kuchenbaum; S. 21 
BEATE TAUDTE-REPP: Die Geschichte der verschiedenen Rosengärten im Frankfurter 
Palmengarten; S. 24 
NINA ALEXEEVA, GENNADY FIRSOV & DMITRY SHILNIKOV: Wilde Natur im nördlichen 
Kaukasus – Eindrücke einer internationalen Sammelexpedition; S. 32 
MÓNICA PALACIOS-RIOS, MANUEL G. CALUFF & GUSTAVO SHELTON: Der Farngarten von 
Santiago de Cuba; S. 40 
Die Zahlen der Bäume; S. 45 
KURT BAUMANN: Blasses oder Bleiches Knabenkraut (Orchis pallens); S. 46 
Gärtnerisch-botanische Literatur; S. 53 
VEIT MARTIN DÖRKEN: Larix decidua (Europäische Lärche) – Baum des Jahres 2012; S. 54 
SVEN NÜRNBERGER: Das Asienbeet – ein neuer Themengarten mit anspruchsvollen 
Zöglingen; S. 60 
HERBERT BILLENSTEINER & HILKE STEINECKE: Kunstwerke im Palmengarten – 
Schenkungenvon Bankiersfamilien und schöne Frauen; S. 66 
Gärtnerisch-botanische Literatur; S. 71 
HERBERT BILLENSTEINER: Zum Geburtstag alles Gute; S. 72 
Neue Pflege für das SIESMAYER-Grab; S. 73 
Nachruf auf Professor Dr. GUSTAV SCHOSER; S. 74 
Bericht der „Freunde des Palmengartens e. V.“; S. 80 
Was ist los im Palmengarten 2012?; S. 82 
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MICHAEL SCHWERDTFEGER: Baumkronenwelten Teil3: Bromelien und Pfeilgiftfrösche – 
Juwelen im Froschterrarium; S. 85 
HORST KUNISCH: Die rote Königin der Nacht; S. 93 
HERWIG ZAHORKA: Bast von Maulbeerbaumgeächsen; S. 97 
CORINNE BUCH: Rosmarin – mediterranes Flair für mitteleuropäische Gärten; S. 100 
VEITH DÖRKEN & HILKE STEINECKE: Palmfarne im Palmengarten; S. 105 KURT BAUMANN: Heide-Nelke (Dianthus deltoides) und Kartäuser-Nelke (Dianthus 
carthusianorum) – zwei ungleiche Schwestern; S. 116 
PETER SCHUBERT & HILKE STEINECKE: Pflanzen der High Society; S. 122 
JÖRG KUNZ & DIRK ULLRICH: Der Palmengarten auf dem Fürstlichen Gartenfest auf Schloss 
Wolfsgarten; S. 127 
VEIT M. DÖRKEN & ANNETTE HÖGGEMEIER: Stachyurus praecox Japanischer Perlschweif – 
eine attraktive Alternatve zu Forsythien; S. 130 
ARMIN JAGEL : Parnassia palustris, das Sumpf Herzblatt; S. 134 
HILKE STEINECKE & PETER SCHUBERT: Al Dente; Führungsreihe in die Welt der Zähne; S. 
138 
HILKE STEINECKE: Einjährige Blumenwiesenmischung – bunte Vielfalt auf kleinem Raum ; S. 
144 
HERWIG ZAHORKA: Rafflesia –Kultur im Botanischen Garten Bogor geglückt; S. 147 
HERBERT BILLENSTEINER: Shona-Kunst im Palmengarten; S. 149 
HERBERT BILLENSTEINER: MAX BROMME - Gründer der Freunde des Palmengartens; S. 152 
HERBERT BILLENSTEINER: Es war einmal: Fast Vergessenes aus der Gründerzeit der „Freunde 
des Palmengartens e. V. – Palmengarten-Gesellschaft; S. 154 
Botanik mit Herz; S. 159 
Was ist los im Palmengarten 2013? Auswahl diverser Ausstellungen, Führungen und 
Veranstaltungen; S. 160 
Schönheit der Palmen im Palmengarten; S. 162 
Gärtnerisch-botanische Literatur; S. 133,151,157,158,165 
Auswahl lieferbarer Publikationen aus dem Palmengarten; S. 166 
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MATTHIAS JENNY &MANFRED WESSEL: Das Gartenjahr 2012; S. 3 
HANS GRASMÜCK& STEPHAN SCHOLZ: 100 Jahre Euphorbia handiensis;Teil I Entdeckung 
und Verbreitung auf der Kanareninsel Fuerteventura; S. 10 
MARGRET KIEHLMANN : Generative Vermehrung von Amorphophallus johnsonii durch 
Handbestäubung; S. 17 
MARTIN DÖRKEN: Malus sylvestris (Holz-Apfel) – Baum des Jahres 2013; S. 24 
PETER SCHUBERT&HILKE STEINECKE: Die Kornblume – Lieblingsblume der Preußen; S. 29 
MARTIN DÖRKEN& ANNETTE HÖGGEMEIER: Die Bitterorange-bitter schmeckend und 
erfrischend duftend; S. 34 
HILKE STEINECKE&PETER SCHUBERT: Abruzzen-im Land des südlichsten Gletschers Europas; 
S. 37 
HOLGER UHLICH: Orobanchen, verkannte Schönheiten; S. 47 
KURT BAUMANN: Leberblümchen (Hepatica nobilis),Blume des Jahres 2013; S. 53 
HEINRICH HABERL: Vielfalt der Leberblümchen, Blütenschätze für den Schattengarten; S. 57 
VEIT M. DÖRKEN& HILKE STEINECKE: Welwitschia mirabilis im Palmengarten; S. 64 
Gärtnerisch-botanische Literatur; S. 71 
HILKE STEINECKE: Feierliche Wiedereröffnung des Palmengarten-Gesellschaftshauses; S. 72 
HERBERT BILLENSTEINER: „Vergangene Zeiten nicht vergessen“ – Brunnen,  Bänke und 
Pflanzen im Palmengarten mit historischem Hintergrund; S. 76 
Neues von den Freunden des Palmengartens, e.V.,Palmengarten-Gesellschaft; S. 79 
Gärtnerisch-botanische Literatur; S. 81 
HERBERT BILLENSTEINER& HILKE STEINECKE: Heribert von Esebeck, ein langes Leben für die 
Botanik; S. 82 
Winterlicht im Palmengarten; S. 84  